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t T V Habana.—Jueves 12 de Julio de 1894. San Juan Gualberto y santa Marciana. .vúmero 163. 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADE DE LA HABANA 
E I D I C I O l í T I D E W m M . m j ^ l S T ^ l S T ^ L . 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D. Joan M. (¿a-
biot, que lia pasado á otra localidad, 
después de liquidar sus cuentas con 
esta Admiuiptracióu, selialiecho cargo 
de esta agencia del DIARIO DE LA MA-
RINA en Eancho Veloz, el Sr, D . V i -
cente Dopazo. 
Habana, 10 de Julio de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable ̂  
SERVK'IÜ T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
U D I A I U O DB L A M A R I N A . 
HABANA 
T E L , B C i r I % ^ M A S D B A K O C H B . 
Madrid, 11 de julio. 
E l Sr. Sancblz contestando a l dis 
curso pronunciado ayer por e l s e ñ o r 
Dolz, repi t ió hoy en el Congreso los 
argumentos empleados anterior 
mente por el s e ñ o r Romero Hoble 
do. 
Dijo t a m b i é n que c o i n c i d í a n los 
partidos autonomista y reformista 
cubanos, y repi t ió que e l primero era 
una d e r i v a c i ó n del separatismo. 
A l u d i ó nuevamente a l supuesto 
brindis pronunciado por D. Marcos 
García en Trinidad, diciendo des 
p u é s que el general Cal leja estaba en 
el deber de desmentir que fuera oler 
to dicho brindis. 
V o l v i ó á atacar a l Gobernador c i 
vi l interino de la Habana, a c u s á n d O ' 
lo de autonomista. 
E n este momento interrumpió a l 
orador el s c ñ c r Perojo, desmintien-
do la af irmación relativa al s e ñ o r 
Barrios. 
E l s eñor García San Miguel (Don 
Crescente), interrumpió á su vez a l 
señor Perojo, diciendo que t e n í a en 
su poder la carta publicada por e l se 
ñor Barrios eo. L a Tierra OaUega, y 
que confundiría á les defensores de 
aquella autoridad. 
Como algunos diputados pidieran 
la lectura de la referida carta del se 
ñer Barrios, el diputado por P inar 
del Río entregó el n ú m e r o de L a Tic-
r r a QáUega al s e ñ o r S a n c h í z , quien 
l eyó algunos párrafos de aquella. 
L a lectura no produjo efecto alguno 
en la Cámara. 
Durante este incidente c r u z á r o n 
se palabras duras e n t r e los s e ñ o r e s 
Perojo, S a n c h í z y Garc ía S a n M i 
guel. 
E l s e ñ o r presidente del Consejo 
de Ministros l e y ó un telegrama di 
rígido a l Ministro de Ul tramar por 
el alcalde de Sanct i -Bpír i tus , ne 
gando el brindis que le a t r i b u y ó el 
Sr. Homero Robledo. 
E l s eñor L a b r a intervino en el de-
bate, l a m e n t á n d o s e de que se per-
diera tanto tiempo en cosas tan pe-
queñas , dando a s í lugar á que s e 
cierren las Cortes s in que s e pueda 
entablar un debate solemne. 
Cree que e l peligro que ofrece l a 
s i tuac ión actual consiste e n la falta 
de norma e n el Gobierno, pues em 
peñada como se halla una lucha en-
tre conservadores y reformistas 
aqtiól debiera levantar una bande-
ra definida. 
Defendió d e s p u é s : el Sr . L a b r a á 
don M á r c o s García , diciendo que es 
persona incapaz de hacer tra ic ión á 
E s p a ñ a . 
E l Sr. Dolz, u s ó d e s p u é s de la pa 
labra negando que hubiese atacado 
en los t é r m i n o s que le a tr ibuyó el 
s e ñ o r S a n c h í z al partido de tJn ión 
Constitucional, y que ú n i c a m e n t e 
inspiraba sus palabras e n la verdad 
y en la justicia. 
Añad ió el diputado por Colón que 
el partido Reformista no mira a l 
pasado de las personas y que solo 
atiende á su actitud presente. 
L a Cámara que escuchaba atonta-
mente, dio muestras de aprobac ión 
á estas ú l t i m a s frases del s e ñ o r 
Dolz. 
"Dia l legará—continuó é s t e dicien-
do,—en que discutamos todas las 
cuestiones que se refieren á la I s -
la de Cuba, pero ade lantaré una 
idea respecto de lo que significa e l 
partido Reformista: e s u n par-
tido medio que de igual modo con-
dena las exageraciones de los auto-
nomistas como las del partido reac-
cionario." 
Terminó el s e ñ o r Dolz con un elo-
cuente párrafo recordando las pa-
labras del general M a r t í n e z Cam-
pos, "olvido de lo pasado". 
E l discurso del diputado reformis-
ta fué muy aplaudido en todos los 
lados de la Cámara. 
Se s u s p e n d i ó el debate. 
Madrid, 11 de julio. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros ha l e ído ed ambos Cuerpos 
Colegislaeores el R e a l decreto sus 
pendiendo las sesiones de las Cor 
tos. 
E n el Congreso, terminada la lee 
tura del decreto de s u s p e n s i ó n , los 
diputados m o n á r q u i c o s victorearon 
á SS. M M . el R e y y la Reina Regen 
te; vivas á que rep l i có D. N i c o l á s 
Sa lmerón con uno á la R e p ú b l i c a 
que fué contestado por los diputados 
republicanos. 
Prodújose con este motivo gran 
confusión. L o s diputsdos fusionis 
y conservadores abandonaron s u s 
asientos d i r i g i é n d o s e con e n é r g i c o 
ademán á los bancos ocupados por 
los republicanos. Estos , de pie, 
contestaban á las imprecaciones de 
los diputados m o n á r q u i c o s con vio 
lentos apostrofes. E l e s c á n d a l o ad-
quirió extraordinarias proporciones 
y llegando un momento en que pa-
recía inminente que se fueran á las 
manos republicanos y m o n á r q u i c o s , 
hasta que re t i rándose los ú l t i m o s 
del sa lón do sesiones, q u e d ó conju-
rado el conflicto, a p a c i g u á n d o s e ac-
to seguido los á n i m o s . 
Madrid, 11 de julio. 
L a s libras esterlinas á la vista s e 
cotizan hoy en la Bolsa á 30-67 . 
jViwDa YorTc, 11 de julio. 
Procedente de l a Habana, ha lle-
gado ed vapor Saratoya. 
Nueva York, 11 de julio. 
Comunican de Bluefie lds (Nicara-
gua) que e l jefe Clarence h a asumi-
do de nuevo l a autoridad sobre e l te-
rritorio reservado de l a costa de 
Mosquito, rechazando á las fuerzas 
del gobierno. 
Londres, 11 de julio. 
D i c e n de Glasgow que e l yacht 
B r i t a n n i a h a derrotado de nuevo a l 
yacht Viyilant. 
Berlín, 11 de julio. 
A v i s a n de Hamburgo que u n fue-
go d e s t r u y ó u n a l m a c é n de d e p ó s i t o 
en los muel les p ú b l i c o s . L a s p é r d i -
das se est iman en 4 0 0 . 0 0 0 pesos. 
Boma, 11 de julio. 
S. S. e l P a p a h a solicitado el con-
curso de M r . C a s i m i r Perier , para 
cooperar a l restablecimiento de l a 
daz y de la u n i ó n p o l í t i c a universa l . 
H a n sido realectos diputados por 
la i s la de Sic i l ia , e l social ista De F e -
lice y otroa esdiputados que e s t á n 
sufriendo actualmente condena. 
Nueva York, 11 de julio. 
Comunican de Tokio que e l go 
biorno del J a p ó n h a desembarcado 
1 0 . 0 0 0 hombres m á s de tropas en 
el reino de Corea. 
E l aspecto que presenta l a s i t ú a 
c i ó n del p a í s es de u n a guerra entre 
C h i n a y el J a p ó n . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , j u l i o 10, d l a s 
S i d e l a t a r d e . 
ü m a » espafiolatHj á $15.70. 
Centoaeg, á $1.88. 
Descuento papel comercial^ 60 div., de 8} & 
4 por ciento. 
Cambios sobre Londres» 60 div. (banqueros)) 
á $4.87¿. 
(dem sobre París, 60 dir. (banqueros), A 5 
francos 18i. 
(dem sobre Hamburgo, 60 div (banqueros)) 
á95fi. 
Bonos registrados de los Estiulos- Unidos, 4 
por ciento, á l M , ex-cup<5n. 
Ceulrlfngas, n. 10, pol. 98, 8i. 
Regulará buen reflno, de 2 I l i l 6 d 2 I81I6. 
Azúcar de miel, de 2 7il6 á 2 9il6. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Ql mercado*, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 6. $10.40. 
Harina patentMinnesota, $4.15. 
Londres., julio 10. 
Azdcar de remolacha, firme, ¿í l l i4J . 
kzúenr centrífuga, pol. 96* ú, 18i3. 
Idem regular refino, á IO16. 
Moscabado, d 10i9. 
Consolidados* & 101 5il6, ex-interés. 
Descuento, Raneo de Inglaterra, 2} por 100. 
Cuatro por ciento español* á M i , ex-inte> 
rés. 
J P a r t s , j u l i o 10, 
Renta, 3 por 100, á 100 traucos 80 oís., 
ex-interés. 
MERCADO D E AZUCARES. 
Julio 11 de 1894. 
No lia cambiado de aspecto la situa-
ción de nuestro mercado azucarero y la 
disposioióu á comprar por parte de es-
tas cusas exportadoras es la misma an-
teriormente avisada, pero sin alterar 
los precios, & pesar de que los vende 
dores se muestran algo más retraídos y 
las ventas, por consecuencia, no han te-
nido hoy la importancia de lós pasados 
días. 
Entre ayer á última hora y hoy se han 
hecho ptlblicas las siguientes operacio-
nes: 
C E N T R Í F U G A S D B O T J A B A P O 
Tu genios varios: 
3.000 sacos n. 11, polarización 96, 
á 6$ ra. 
2.600 eacos n. 11, polarización 9C¿, á 
á 5jf ra. 
t iSñ sacos núm. 11, polarización 97, 
á />£ rs. 
O E N T E Í F U G A S D E M I E L . 
Ingenios varios: 
200 sacos n. 7, polarización 8 9 á 
4 ra. 
E N M A T A N Z A S . 
Ingenios varios: 




c o T L & a i o r>E COHUBDOÜJ-IS. 
Cambios . 
13 18j p . g D . , o u 
eupaftol, á 8 div. 
. > 19i a lí(í p . g t . , oro 
i U t A i eapañol, á GO div. 
á B3 p .S P-, oro 
español , ft 3 djv. 
S 44 á 4J p . g P., oro 
/ eepaLol, £ 3 div. 
) 8 i 6. 81 p . § P., OÍO 
S espftüol, 3 di». 
^ 10 á 12 p . g anual. 
Nueva York, 11 de julio. 
L a l-xuelg:a en los Estados del Oeste 
va cediendo y los ferrocarriles vuel-
ven de nuevo á funcionar. L o s 
miembros de la a s o c i a c i ó n Caballe-
ros <l.el Trabajo, en s u mayor^parte 
reciben s in acatarla la orden de de-
clar arse en huelga. 
E:ciste todavía algruna e x c i t a c i ó n 
ent re la clase obrera en el Estado de 
E S P A Ñ A . 
I N t í L A T K 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
E S T A D O S - U N I D O S 
D E S C U E N T O M E R C A N 
T I L : 
CENTRÍFUGAS DE OUARA.PO 
Polamacirtii OB.-Sacoa: A 0'687 de pesos en OJO 
por IVA kilogramos. 
Docoyes: No hay. 
AZÚCAR DB MIEL. 
Polarizacirtn 88.—A 0'437 de pesos en oro, por l l i 
k i loj írat ius. 
AZÚCAR MA8CABADO. 
Común á regular reliuo.—Sin operaciones. 
ÜQ&OXOÍI Coxxedoxes do nemanib. 
U E C A M U I O S . — D . Francisco Iglesias, auxiliar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Emilio Alfonso. 
Es copia.—Habana, 11 de .Julio de 1894.—El Sin-
dico Presidente interino, Jacoho Peterson. 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A t Abrió de 88$ á 89¿. 
5 Í A 0 I O N A L . > Cerró de 89 á 89¿, 
F O N D O S F U U L l C O t í . 
üb l ig . Ajautaniienlo 1? HlpotíOá 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Ezomo. Ayuntamien to . . . . 
Bllletos Hipotecarios de la Isla d* 
Cuba • • • • • 
A C C I O N E S 
Banuo Espaliul de 1» Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Bwioo del Comeroio, Ferrooairl-
les Unidos i1¿ la HabaBs y A l -
tnaoenes de xvegla 
Compaflía de Cwnlnos de Hierro 
de Cárdenas y Júcav.» 
CoiupaBía Unida de los Ferro 
rrifes de Calbarién 
Compafiía do Caminos de Hierre 
de Matanzas & Saban i l l a . . . . . . . 
CompaQía da Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Cieufuegot á Vi l lac lar» 
Compafiía del Ferrocarr i l Urbano 
Compafiía del Ferrocarri l del Oes 
te 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de (4as 
Bonos Hipoteciirios de la Compa-






Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compafiía de Almacenes de Santa 
Catalina • 
Refinería de Asúca r de Cárdenas 
Compafiía de Almacenes de H u 
oendados 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compafiía de Almacenes da De-
posito d é l a Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vií laciara 
Bed Telefónica de la Habana. . . . 
Crédito Terri torial Hipotecferic 
de la Isla de Cuba 
Compafiía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano t 
Vifiales.—Acciones 
Oblig&alonw....... 






































C O M A N D A N C I A M I I Í I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
Habiéndose creado por el Ezomo, Sr. Comandante 
General del Apostadero una Alcaldía de Mar en el 
puerto de Janteo, se hace saber por este medio, para 
que laspersonas que deseen obtenerla, presenten en 
esta Comandancia sus instancias documentadas y d i -
rigidas á la dicha superior autoridad, en el té rmino 
de treinta días, á contar de esta fecha. 
Habana, JO de Jul io de 1894.—Btienavenlura P i -
lón. 10-12 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P O S T A D E R O 
D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Debiendo continuar la venta de los materiales y 
efectos que no tienen aplicación Inmediata en este 
Arsenal, según acuerdo de Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de 30 del pasado Junio, se 
hace saber al públ ico que dicho remate t end rá Ingar 
en el Almacén general del referido Establecimiento, 
en loa propios términos que anteriormente se venía 
verificando, ó sea los lunes y jueves do cada semana, 
á contar desde el día 23 del corriente, de oche á once 
de la mañana, ante una Junta nombrada para el 
caso. Lar nota del material varolado se encuentra en 
la Contadur ía del mismo, y no se admit i rán proposi-
ciones que no cubran las dos torceras partes del valer 
asignado á cada objeto; estas proposiciones verbales 
se ano ta rán durante las dos y media primeras horas 
de los días señalados para el remate, adjudicándose 
en la úl t ima media hora al mejor postor, los objetos 
que hayan sido solicitado, pudiendo durante aquel 
interregno mejorar tus proposiciones cualquier pos-
tor que lo tenga por conveniente, y en caso de empa-
te se abrirá puja oral durante cinco minutos, adjudi-
cándose, si no da resultado, al primer postor; en 
concepto de que el pago de los efectos adquiridos se 
h a r á al Contador Habilitado del Arsenal. 
L o que se anuncia por este medio, para que los 
que deseen interesarse en el remate ocurran á dicha 
Junta en los días y horas prefijados, á hacer proposi-
ciones por aquellos efectos ó artículos que más los 
convengan. 
Habana, 4 de Julio de 1894.—Fernando Loeano. 
4-5 
Menteia teral de I m k 
E l Ezcmo. Sr, Ministro de Ultramar, en cablegra-
ma del día de hoy, dice al Ezcmo. Sr. Gobernador 
General lo siguiente: 
"Sí rvase publicar Gaceta Repertorio enviado á 
V . E . por el Sr. Ministro de E s p a ñ a en Washington, 
ordenando su inmediata aplicación. Las reclama-
ciones de devolución de derechos por aplicación e-
quivocada del Repertorio, deben ser remitidas á este 
Ministerio." 
Y puesto el cúmplase por S. E . se publica á cont i -
nuación el Repertorio mencionado, para su cumpl i -
miento. 
Habana, 18 de junio de 1894. 
E l Intendente General de Hacienda interino, 
M i g u e l Cabezas. 
ENTRE 
ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
APLICABLE 
i las islas de Cuba y Puerto Rico. 
(Continúa.) 
T A B L A S . 
A R T I C U L O S . 
M 
Moyuelo 
Muebles de todas clases y 
todas materias, con ó 
eln forros, de cuaquier 
tela ó de piel, con o sin 
embutidos, de metal, 
nácar, carey 6 marfil, 
charoldos ó slu charolar, 
barnizados ó sin barni-
zar, con ó sin piedra de 




de alambre, do acero ó 
hierro para ni nebíes 
de bronce, hierro ó acero 
para máquinas 
de acoro, para carruajes 
do camino ord inar io . . . . 
para locomotoras, carros 
ó carruajes de ferroca-
r r i l 
para relojes de bolsi l lo . . . 
de acero para relojes de 
pared 
de las demás clases («egún 
la materia) 
Muletón de algodón 
Mundos: 




de otra» clases (según la 
materia). 
Mariutos de todas clases pa-
ra uso medicinal 
Muselina de algodón ó dsl 
mismo con mezcla do o-
tras fibras, constituyen-
do el algodón la parte 
















Nanquines de algodón 
Navajas; 
podaderas 
de las demás clases 
Navajeros de cuero 
Negros (colores) do toda 


















de todas las demás bases 
ses metálicas para uso 
niediciual 
de todos los alcaloides pa-
ra la medicina 
Nogal; 
en muebles 
en piezas, troncos, vigts . 
Nueces: 
comunes ó comestibles... 
moscada 
vómica 
Ocres naturales ó prepara-
dos para pintor 
Odres do piel 
Ojaranzo • 
Ojos de vidrio 6 cristal 
Ojetes: 
de acero ó hiern) 
de cobre y sus aleaciones. 
Oláu de algodón ó del mis-
mismo con mezcla de 
otras libras, blanco, ern 




labrado en objetos de fo 











de cobre y sus aleaciones. 
de hierro fundido 
de idem con bafio de por-
celana 
de hierro foijado 
de hoja de lata 
de zinc y los demás me-
tales comunes y sus a-
leacionos 
Omnibus, sea cualquiera el 










Organdíes en que el algo-
dón entre como parte 
componente igual ó ma-
yor 




de loza fina ó porcelana.. 
Orlcanes en que el algodón 
entra como parte com-
ponente igual ó mayor. 
Ornamentos sacerdotales 
(véase la materia com-
ponente). 
Oro en moneda 
Oroido (aleación de cobre). 
Oropel (aleación de cobre). 
Oropimente 
Ostiones ú ostras conserva-
das, frescas ó saladas.. 
en latas 
Otomanas (véasemuebles ) . . 
Oxalatos de todas las bases 
para uso medicinal 
Oxidos de todas bases, uso 
medicinal 
de todas bases para p in tu-




















T A B L A S . 
«3 










Pachu l í .'. 
Pailas de cobre y sus alea-
clones 
de hierro ó acero 
de hoja de lata . . . . 
Países de algodón para aba-
nicos 
Paja lina en bruto ó labra-
da en objetos de toda 
clase 
de pienso y fomye 37 
Pajareras de alambre de co-
bre y sus aleaciones 
de alambre de hierro ó a-
cero , . . . . 
de m a d e r a . . . . . . . . . 23 




de zinc y los demás meta-
les comunes . . . . 
de porcelana ó loza fina 
Palas de hierro (herramien-
tas). 
de hierro para chimeneas. 
de madera 
Palancas 
Palastro ó chapa de hierro 
sin labrar 14 
labrado en manufacturas 
ordinarias 14 
Palisandro en piezas 19 
en muebles y otras manu-
facturas 
Falito* para haoer fósforos. 23 
para tender ropa 23 
para otros usos 23 
Palma obrad» en objetos de 
toda clase 
Palmatorias de cobre y sus 
aleaciones . . . . 
de los demás metales co-
munes y sus aleación es. . . . . 























A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Llegada la época en que debe precederse & la re -
novación de los permisos de circulación y sus respec-
tivas chapas metál icas para los carruajes de tedas 
clases, dedicados á carga y á conducción de pasaje-
ros que se expidieron durante el pasado año econó-
mico de 1803 k 94, he acordado conceder un plazo 
que te rminará el dia 6 de agosto próximo, para que 
los dueños do dichos vehículos que circulan por este 
té rmino municipal, ocurran á la Secre tar ía de esta 
Alcaldía á proveerse de nuevos permisos de ci rcula-
ción y chapas metál icas para el corriente ejercicio de 
1894 á 1895, á cuyo efecto debarán los interesados 
llenar los siguientes requisitos: 
Primero: Exhibic ión de la cédula personal co-
rriente. 
Segundo: Presen tac ión del recibo que acredite el 
pago del impuesto indnssrial, ó documento que j u s -
tifique hallarse el carruaje exceptuado del i m 
puesto. 
Tercero: Devolución de la chapa metál ica y per 
miso de circulación del año anterior de 1893 á 94. 
Trascurrido el plazo que se concede para la reno-
vación, todo vehículo que circule por este té rmino 
municipal sin la chapa metá l ica correspondiente, se-
rá conducido al Depósi to de Obras Municipales y 
sugetos al pago de las cuotas, recargos y penalidades 
que señala el Reglamento y Tarifas de 12 de mayo 
ultimo; no admit iéndose otra comprobación de pago 
que la chapa del corriente afio fijada en el ca-
rruaje. 
Lo que se anuncia por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, 5 de Julio de 1894.—^eoMMíío Alvares . 
4-10 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
R E C A U D A C I O N . 
Contr ibución industrial por coches, carros, carretas, 
carretones, carretillas, ómnibus 
y demás vehículos, 1894 á 95, y por juegos de 
bolos, bi l lar y naipes. 
P r i m e r I rhn t s l r c de 1894 á 95. 
Prevenido por el ar t ículo 94 del Reglamento para 
la Imposición, adminis t ración y cobranza de la con-
tribución industrial que al empezar el abo económico 
todas las personas que se hallen ejerciendo ó se pro-
pongan ejercer cualquiera de las indusUias compren-
didas en las tarifas de patante, abonarán ín tegra la 
cuota respectiva, dentro de los quince primeros días 
del año económico, visto el ar t ículo 10 de la Instruc-
ción de 15 do Mayo de 1885; esta Alcaldía , con obje-
to de conceder á los interesados de una sola vez el 
mayor espacio de tiempo quo permiten las exigencias 
de los servicios municipales, ha acordado que se eje-
cute la cobranza sin recargos por las industrias de 
transporte y locomoción, correspondiente al afio eco-
nómico actual, y por juegos do bolos, billar y naipes, 
del primer trimestre del mismo ejercicio, hasta el día 
6 de Agosto próximo, de diez de la mañana á tres de 
la tarde, en la Recaudac ióa , sita en Tos entresuelos 
de esta Casa Capitular, entrada por Obispo. 
Habana, 2 de .Julio de 1894.—El Alcalde Presiden-
te, Segundo Alvares. 
I n. 115 112-1 E 
S E C R E T A B I A D E I . E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar ú 
pública snbaeta el taller de tabaquer ía de la Real 
Cárcel durante el "ño económico de 1894 á 95, ol 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
para dicho acto el tíí* veintiocho del actual, á las dos 
do la tarde, bajo la presidencia de 8. E . y con ex-
tricta sujeción al pliego do condiciones que se en-
cuentra de m ai. i tiesto en esta Secretaría. 
Lo qno HO hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 3 de Julio de 1891.—El Seeretario, A g u s -
t ín Guaxardo. 4-6 
i c c i I r c a l . 
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Ornaba: Veracmz y escalas. 
Juan Porgas: Barcelona y escala». 
Whitney: Nueva-Orleans y etcalas. 
Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
Yucatán; Veracraz v «acula». 
Ramón de Herrera: Piierto-Hioo y B-ofeli^ 
Habana: Nueva-York. 
Lafayette; Veraoruz y escalar 
Oity oí VVashiagton: Nueva-York, 
Bueitavuntura: Liverpool y escalo». 
Madrilefio: Liverpool y escalas. 
Seguranca; Nueva York. 
Reina María Cristina: Veracrnz. 
Vwmort; Verecrui y esculaa. 
Miguel Jovfr: Barcelona y escalas 
Vigilancia: Veracrui v escalni. 
Saratoga: Nueva York. 
M, 1 V111r.v«r,1.v P«Mrtw4BÍM T ***•>» »•. 
Ciadxd Condal: Nueva-YorV. 
Catalina: Barcelona y escalas. 
Fanur:;4: Coióu y ef-calas 
S A L D R A N . 
I»1 •: jVaBva Vork . 
Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
Y ucaiau.' y*'tf>s - ^ -i • 
J , Jover Serra: Santander y escalas. 
t.¡ r.v UÍ V,.''!.)iiu'igt^ti. Veracruz y escalas. 
Lcfayotte; St. Kazaiie ] ^"«•uw». 
Sdguraucu: Veracruz y escalas. 
Yumurl : Nuova-York. 
ita&uta de f ()iTt»ra: Pufirf.o-R'eo T '« » »» 
Vigilancia: Nueva-York. 
SiuT.ioga: Veracruz y escalas 
Vi. L . /!'!,»'«.•<(.): Pu^r . . . . . •? .r . . . . 
Día 11: 
De Norfolk en 5 i dias vap: ing. W m Anning, capi tán 
Evans, t r ip . 20, tons. 1450, en lastre á L . V . 
P l a c é . 
——Cienfuegos en 38 horas vap. esp. J . Jover So-
rra, cap. Torrás . t r ip. 54, tons. 2311, con carga 
de tránsito á J . Balcells y C? 
Veracruz y escalas 9n 5 dias vap. sm. Orlzaba, 
cap. Hoyt , tons. 2610, t r ip . 43, de tránsito, á 
Hidalgo y C. 
Nueva . . o i k e n 3f días vap. am. Coucho, capi-
tán Crowell. trip 49, tons. 2610, en lastre á L . 
V. P l a c í . 
Cárdenas on 28horas vap. ing. Monuka, capi tán 
Bovey. t r ip . 23, tons. 1125, con azúcar de t r á n -
sito, á Hidalgo y C? 
Movimiento ds 2»*saj 
K N T H A R O N 
De V E R A C U Z en el vap. am. Ornaba : 
Sras. D . Tclesforo L laca—Joré M . L ó p e z — H 
Desmuts, señora y 6 niños—J. Kosk é hijo—Blas 
Guticrrez—Estrella Gardlno—M. Román—Vicente 
Ramírez—Marcel ino Márquez .—Además 19 de t r á n -
sito. 
S A L I H H O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor 
amer. Masentte: 
Sres. D . E^ías J . Ponvert y señora—Amparo Cas-
tillo—Antonio Garc ía—Car los Garc ía—Pedro Mesa 
Miguel A Ramos—Cris tóbal Ors—Domingo V i l l a -
mil—Rafael Collazo—Indalecio Quirós—Luis Mar -
tínez— Pedro L . Garc ía—Luis Trevejo— Antonio 
Godínez—Maximiliano Labrada—Ramón Carrero— 
J o s é íMaría Gramas—Cristóbal Pérez—Concepción 
P. Enclnoso—Rosarlo Vsldés—Pablo L ó p e z — E d u -
viges González—Valentín L . Pérez—Francisco San 
Guillermo—Severo Armas—José Valdós—E. G o n z á -
lez—Cándido Mart ínez—Concepción Castillo—Ber-
nardo P é r e z — A n t o n i o Barroso—Juan A l e m á n — 
Luisa Terry.— Total , 35 pasajeros. 
JDea|mcb.ttd.o»s di» ctabetal«. 
D í a 11: 
Para el Mariel, gta. María Magdalena, pat. Maran-
tes con efectos. 
Arroyos, gta. Dos Hermanas, pat. Bemaza: con 
efectos. 
Cárdenas , gta. Angelita, pat. Cuevas: con idem. 
B u q u e s que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso yTampa, vapor amer. Maimotte, 
cap. Haulon, por Lawton y Hnos : con 221 ter-
cios tabaco y efectos. 
Veracruz, bea, amer. Doris Eckhofif, cap. Pal-
mer, por Luis V . P l acé : en lastre. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Castellá, por M . Calvo y Comp.: con 11,3^0 
sacos azúcar; oilO líos cueros y efectos. 
——Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
t án García , por Sobrinos de Herrera: con 219,208 
cajetillas cigarros; 45 pies madera y efectos. 
Buques que h a n abierto registro 
ayer. 
Para Coruña, Santander y Barcelona, vap. esp. J . 
Jover Serra, cap. Torras, por J . Balcells y Cp. 
Saint Nazaire y escalas, vapor francés Lafayette 
cap. Servan, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Delaware, (B . W . ) vap. amer. Colorado, capi tán 
Evans, por Luis V . P lacé . 
Délavrare , (B . W . ) vapor inglés Earmford, ca-
pi tán Jamieron, por Luis V . P lacé . 
Delaware, (B , W . ) vapor inglés San Marcos, 
cap. Itzen, por Luis V . Placó-
Delaware, (B . vapor inglés Maori , capi tán 
Brown, por Luis V . P l a c é . 
-—Delaware , (B . W . ) vap. amer. E l Paso, capi tán 
Gardun, por Luis V . P laeé . 
Delawaro, (B, "VV.) vap. esp. Puerto-Kico, capi-
tán Segura, por C. Blanch y Comp. 
¿»Qiisas e@3rrldas e l dia 10 
de Jul io . 
Tabaoo, tercios . . . . . . 
Cajetillas cigarros... 
Aguardiente, cascos. 







Bztraete de la carga de lauques 
despachados. 
Azúcar , sacos. . . . . . . 
Tabaoo, tercios 
Cajetillas cigarros..., 







LONJA DB Y I T E E E S . 
Ventas efectuada» el dia 11 de Julio. 
25 s. habichuelas chicas, $6 q t l . 
15 s. idem gordas, $5-50 qt l . 
700 barriles i tarros cerveza T . , Rdo. 
900 idem i botellas idem P^P, Edo. 
20 c. de 84(2 botellas idem Plísenos, $14 c. nota. 
15 barriles i idem Idem Poter T , $15-76 uno. 
2200 s harina variaa marcas, Rda. 
250 s. idem corriente Vi l la r , $5-75 ». 
700 garrafones ginebra Campana, $5 uno. 
250 c. ajenjo R. y Muller, Edo. 
SCO c. coñac Moullon, Rilo. 
lores ie I r m í 
D E 
HIJO D E J . J O V E R Y S E R R A 
D E B A K O B L O F A 
El muy acreditado vapor 
C A P I T Á N TORRÁS 
Saldrá de esto puerto F I J A M E N T E el 15 




A dmite pasajeros y carga, incluso tabaco 
para dichos puertos, v solamente carga, 
excepto tabaco, para Vigo, Gijón, Bilbao y 
San Sebastián, con conocimiento directo. 
Atracará á los muelles de los Almacenes 
de San Josó. 
Informarán sus consignatarios 
1. B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
C U B A NUM. 43. 
C 992 14a-3ít 14fi-30 
1>E \J¿ 
1 f 
LDTEA DE NEW-YOEK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á 
Europa, V e r a c r u a y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n t r e e mensuales , sal iendo 
los vapores de eate puerto los d ias 
l O , 2 0 y 30 , y del do jSTew-York los 
dfas l O , 2 0 y 3O de cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bí(|o la cual pueden aiegurarso todos los efectos 
qnw ae embtirquíHi «n *>IIP vapore» 
I n . 2« tn'9--l K 
L I M A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliz/j 
flotante, así para esta linea como para todas las de 
más, bajo la caal pueden asegurarse todos los efecto-
que no embarañan en sim vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficbs ntív r,ro 28 
« A L l D - i 
D« U Habana «i áia í i 
timo do nada mes. 
«. Nuevit iu el 3 
Gibara S 
Santiago de Cuba. 6 
F o n o e . . . . . . . . . . . . 8 
Wayagto» . 9 
Wuantsf 4l I 
Gibara..., a 
'Janti&go do Calm.. i 
Ponce. . i < « . . 7 
M a y a g ü e t . . . 9 
Paorto-Ricu 10 
S A L I D A . I r i L B O A D A 
De Puerto-RÍÚO o!.... 18 
. SfnyagtlM • 16 
P o u c o . . . , „ . 17 
n P u e r t o - F r í n c i p a . . 19 
„ Santiago de Cuba.. 20 
ÍHbara L-, 21 
... NTit>vitA«. . . . . JÜ 
A Mayagttes e l . . . . . . . .'8 
Ponce )6 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
. . Santiago de Cuba.. ' 0 
Gibara H 
. . Nnovitas ?a 
.. Habana. iW 
E n t r a d a s de cabotaje. 
D í a 11: 
Do Malas-Aguas, vapor Tr i tón , cap. Real: con 350 
tercios tabaco y efectos. 
Teja, gol. Castilla, pat. Piju&n: con 400 sacos de 
carbón. 
•Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
400 sacos azúcar. 
-Cabanas, gol. Unica de Coyanca, pat. Suárez: 
con 500 sacos azdoar. 
Mulata, gol. Paquete de Nuevltas, pat. Orbay: 
con 600 sacos carbón. 
•Santa Cruz, gta. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con 180 fanegas y 20 sacos maíz. 
!MINI^UII|-ILI 
W O T A S i 
Zu sa viaje Ida rtioíbirá en Puerto-RUto los div i 
18 de cada mas, la carga v past^ei-oa que para l o l 
puertos del mar Caribe ¿rr ib* exnre8»do« y Pac íñcr , 
QonduTca el ccirrdo que stle de Barcelona «1 día 36 y 
ds Cádiz el 30. 
Sn su viaje de vogTiwo, satregarA al corroo que sale 
de i : «erto-Rloi( el 15 la carga y pasteros qneoondíjs 
ea procedente uo los puertos del mar Caribe y ot< •) 
Pacifico, para Cádix y Barcelona. 
Bn la época de cuarentena, ó sea desde el 19 da 
mayo al 30 ds septiembre, se admite carga para C i ú i t , 
Earoelona, H&nt&nctoi ^ roro&a, pero pasajeros «'Slo 
earalos áltim/st vaart ' .e—K. Calvo y Como. 
1 26 312 - IB 
UNEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de P a n a m á y vapo-
res do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no respondo del retraso ó extravío 
que snfran los bultos de oKvgu que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías , n i tampoco de las reclamaciones que se 




S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . C 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . L a Guaira 13 
.- Puerto Cabel lo . . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto L imón (fa-
cultativo) 21 
M, P»l?oyCo»p. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto L imón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 89 
198 818-18 
Bajo coístrrtto (foj&xl tóaa M OoMemo 
BiNTANDER, /E"*3^'-^-^'- '^ 
ST. NAZAIRE. i FH & IsrciA. 
Saldrá para diiíh'ia pnecijo' >ÍtVuócá(|it»uie 
sobre el 16 de jnllo, á f&fl !ü fa tnaanna, 
el hermoso y rápido vapor frup^áa 
C A P I T A N S E R V A N . 
Admite pasajeros y carga para toaa Eu-
ropa, Kio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directoft. Los co-
nocimlantoa da carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚNICAMENTE el dia 
14 de julio, en el muelle do Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto do la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cayo requisito la Compañía no ne hurá res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
9250 7a-7 8d-7 
NEW-YORK ana CUBA. 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos do México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como s i -
gue: 
S E G U R A N C A Jul io 5 
S A K A T O G A 7 
O R I N A B A 12 
Y U C A T A N . - U 
Y U M U R I 19 
V I G I L A N C I A 21 
S E N E C A 26 
C I T I OP W A S H I N G T O N 28 
S E G U R A N C A Agto. 2 
Salidas de la Habana para puertos de México, á 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
Y U C A T A N Julio 19 
Y U M U R I 4 
V I G I L A N C I A 7 
S E N E C A n 
C t T T OP W ^ K r l l N G T O N 15 
S E G U R A N C A „ 18 
SARATOGA.... ::: «2 
D R I Z A B A Sñ 
Y U C A T A N 29 
Y U M U R I Agto. 19 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York , vía San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos 
semanas como sigue: 
G I B N P D B G O S . . . . . . . Junio 6 
S A N T I A G O . . 20 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y también co-
nocidos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
sus viajes, tienien comodidades excelentes para pa 
sajeros «n sua espaciosas cámaras 
COREKSPOKDBNGIA.—La correspondencia se ad 
mltirá t ínicamente en la Adminis t rac ión General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bramen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono 
cimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado on moneda ame-
ricana ó sn equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentas, t i l 
dalgo y Comp., Obrapla número 25 
A V I S O . 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York , deben proveerse de un 
cert l lWdo del Dr . Burgess, en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. 
f » 10H4 312-1J1 
Vaporea-correos Alemanes 
de la Compañía 
EAMBURGUESA-AMERIGÁNA. 
Línea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Veracruz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L D I A 20 
D E J U L I O , el nuevo vapor correo-alemán do porte 
de 2188 toneladas. 
F M A N € I A 
capitán Moller, 
A limite carga ií flete y pasajeros de proa yuuc-s 
cuantos pasajeros da primera cámara 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VEHACROZ $ 26 í 18 
.. TAHPIOQ 36 .. 18 
La carga se recibe por el muelle do Caballería 
La correspondencia solo se recibe por la A d m i n l í -
Iración de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con encalas 
eventuales en H A Í T I . S A N T O D O M I N G O v ST. 
T H O M A S , saldrá SOBRE E L 4 D E AGOSTO el 
nuevo T>SI>C.T correo a lemán, de porte da 2138 tonela-
das 
capitán Moller. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimien'os directo», para un aran 
número de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S Í A , A F R I C A y A U S T R A L I A , sepún 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordado en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de p r i -
mera cámara para St. Thomas, H a y t í , Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los qno i m -
pondrán los consignatarios. 
L a carga se recibo por el muelle de Cabal ler ía . 
L a oorreapondenola solo le recibe on la Admlvia -
toaoión de Correos. 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en H A I T I , S A N T O D O M I N C O y ST. T H O -
MAS. S O B R É E L D I A 10 D E A G O S T O , el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2005 toneladas 
capitán Rurmeister. 
Admite carga para loa citados pnertcs y también 
trasbordos con conocimientos directos nara un graa 
n-ímero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , segén por-
menores que se facilitas en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no tooa el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á oonveuiencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de p r i -
mera cámara pnra St. Thomae, Hav t í , Havre y H a m -
burgo, á precios dKreglados, sobre loa que impondrán 
l o i QonaignatarioB. 
IQVBBTBKOU I 1 F 0 E T A N T E . 
Loa vapores de esta linea hacen escala en uno 
6 máa puortos de la eosta Norte y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre que ae leo ofirezcu oarga aufieiente pa-
ra ameri tar la escala. Dicha carga se admite para loa 
puertos do en itinerario y también para cualquier 
otro punto, oon trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para m á i pormenores dirigirse á los coniignatorioi 
calle de San Igaaato n. 54. Apartado de Correo 7S9. 
M A R T I N , F A L K Y C P 
P L A N T STBAM SHIP L I N B 
A N e w - T o r k en 7 0 horas. 
Los ílpMos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores sa ldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nuova-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Ricnmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unid os, y para Europa en combina-
ción con las mejores l íneas de vapores que salen du 
Nu«va-York. Billetes de ida y vuelta á Nuevo-York, 
$90 oro ameriouuo. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los dfas de salida de vapor no se despachan pasa-
portas después de las once de la m a ñ a n a . 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 36. 
J , D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
Ti. W . Pitageralil, Superintnndante.—Puerto 
Tamp». n 1039 W - l .11 
capi tán A N S O A T K G i T I 
y a ? » ¡Hlígfrrti y CüúbJiíiArv, 
lÚUbIDA; 
S a l a r á los iui6iCül'.:>i &s elul»f>^&u>»j a ¿«u f u :a 
tarde, (leí inueut c t Laz > UegM'á • ¿ A O t i A los fa#-
'os y ¿ OAJ H A l ü K W ios ttot&^u 
•.íttdra de C VI n i A K Í E N , toesado en !ÍA£Ü*, pkm 
a H A h A, ...» doiuiagoi por la mafUan 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
Víveres 
Mercancías y ferretería 
De la H abana á Sagua.. $ 0-45 $ 0-25 
De la Idem á C a i b a n ó n . . $ 0-40 $ 0-20 
Do Sagua á idem $ 0-30 $ 0-20 
ÍS^NOTA.—Estando on oombíuaolón oon el í e n o -
fa r r i l de Chinchilla, to despachas conuolmtenvjt i i -
eotoa para lea Q&amado* de G ü l n e t . 
04 despacli&n í bnr<itn é \uinvtá*t t jiUrnt- •> l , 
O 1022 l .11 
VAPOR "ALAVA" 
Difiere su salida para ci jueves .í las 6 de la tarde. 
Admite carga hasta la hora de salida. 2-11 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
J a O B Í í E Í O M D £ í m u l l E ñ i . , 
r A P O R 
C A P I T A N D . J O S É M A R Í A V A C A 
fitte vapor sa ldrá de este puerto «I d ía 15 de Julio 
i las 12 del dia, para los de 
HTTWTITAS, 
P U E R T O P A D R E , 
ttlBARA, 
M A Y A R X , 
B A R A C O A , 
GOAMTPANAIKO, 
O t I K A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevltas: Sres. D . Vicente Rodricuei y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y Picabla. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Sil va. 
Mayar í : Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
i4uantánamo: Sres. J . Bueno y C*p. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se 'l«spfcob<t jurt í ;>» tftmadorsn, Saíi f i tUr t 6, 
I 25 312-1 E 
7Ai?l»R 
capitán VISTOLAS. 
Saldrá de esto puerto los días 2, 12 y 23 á las c in -
co de la tarde les días de labor y á las 12 del dia los 
festivos para 
G I B A R A Y 
N U E V I T A S . 
Re to rna rá de Nuevltas los días 5,15 y 25 y l lagará 
á la Habana los días 7,17 y ?7. 
T A R I F A R E B A J A D A 
G I B A R A : 
Víveres y ferretería, á 40 cts. carga. 
Mercancías , á $1 idem. 
N U E V I T A S : 
Víveres y ferretería , á 35 ots. carga. 
Mercancías , á 7 5 cts. idem. 
Puesta en el muelle. 
Se despacha por sus armadoras, S O B R I N O S D E 
H E R R E R A , San Pedro nV 6. 
n.125 -27 
V A P O R 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
Esto vapor saldrá de este puerto todos los martes 
á las seis de la tardo dsl muelle de Luz y l legará 
á Sagua los miércoles, da donde sa ldrá el misino día, 
llcijando á Calbarién los jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbarién los viernes á las ocho d é l a 
mañana , tocando en Sagua l legará la á Habana los 
sábados. 
T A H I P A D E P L E T E S . 
A S A G U A . 
• t t e í - f i ana»» , . . . . 15 cts. el caballo. 
Víveres v f e r r e t e r í a . . 25 cts, Id. 
A C Á í Ü A R I R N . 
Mercancías. \ü cts. el caballo. 
Víveres y fe r r e t e r í a . . . 20 cts. id . 
NOTA.—Estando on combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
dirtictos para los Quemados de Güines . 
Se despacha por sus armadores, Sobrinos do H e -
rrera, San Pedro n. 6. 
r q, 95 SIS-I K 
VAPOR "ADELA. * 
ÜAPIWAN D . AWOHX A B A R C A . 
Sa ldrá todos los sábados á las 6 da la tarde del mue-
lle de Luz y l legará á Sagaa los domingos, de dondr 
saldrá el mismo día, llorando á Calbarién los luues. 
R E T O R N O . 
SalJr. í í e Caibarién ios mar t e sá lanochrj Jo, ta ni» 
Ca'.a y tocando en Sa^aa »N mismo diu llet-.í-í i . I t 
Hín^am lo i miércoles por la maflana. 
T A H I P A D B F I Í E T J G S . 
A SAGUA 
Mercancías i 45 ct» 
Víveres y ferretería á . . . . 25 ots. 
A C A 1 8 A U I E N 
MerctiUcías á 40 ct». 
Víveres y forreteria á . . . - 20 ct». 
MOTA.—Eslauiio en corabinaclán oon olferr.OK.-
n i l da U Obincbilta se dsspujbau oonoolmionto» di 
reetos par» los Quemados de Otl inej . 
Se despacha por ana armadovas Sobrino» dn H» 
fBTB. «u* *. 
V A P O R ESPAÑOL. 
A . D E X . C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD )."•'• COMANDITA.! 
Caj itán 1). R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SRMAKALES DB I.A HABANA 1 BAHÍA-KONDA, 
RÍO BI.ANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
T VIOE-VEK8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dieT de la 
noche, y l legará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y í Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regrosa rá á San Cayetano los lunes (donde per-
noc ta rá ) , saliendo los martes por la m a ñ a n a para 
Berraoos, Rio Blanco y B a b í a - Í I o n d a , y de este úl t i -
mo punto para la Habana, 5 las dos de la ía rde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados on el maolie de 
Luz, y los tletes y pasajeros se pagan á bordo. 
Do más pormonores impondrán : en .LA P A L M A 
ÍConsolaci6u del Norte l , sa gerente, D . A N T O L I N 
D E L P O L L A D O , y en la l i aban* , los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y COMP, . Oflolos ns. 1 y 3. 
'•' WiO IRil ? K 
8, O ' R E I L L V , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , 
Pacilitaa. cartas do c r é d i t o . 
Giran letraa sobre Londres, New-York , New-Or 
leana, Milán, Tu r ín , Romo, Venecia, Floroncia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
f o, Pa r í s , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. L i l l e , iyon, Mózico, Verao tM, San Juan de Puerto-Bieo. 
oto., etc. 
: E J s : E 3 j k J a " - A . 
Sobre todas los capitales y pueblos; sobre Palma d< 
Mallorca, Ibiza, Marión y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa C la -
ra, Calbar ién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfae-
eos, Sanct i -Spí r i tus , Santiago de Cuba, Cieco de 
Avüa , Man ían i l l o , Pinar del Bla. Gibara. Tuerto 
Prínc ipe . N-^vitas.. otfl. 
N. S E L A T S Y 
108 , ^ . a i 7 I ^ . H , 1 0 8 . 
E S Q - D T N A A A M A K G r ' D ' E A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o y g i r a n 
le tras á cer ta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, V e r a o r u , Méj i -
co, San Juan de Puerto-Rico. Londres, Par ís . B á r -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñ a p ó l e s , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, LlUe, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe. Toulousa, Voneoia, Florencio, P o -
lermo, Turín, Mesina, ¿a, OÍÍ como sobre todas l u 
capitales y pueblos de 
H S P A 3 T A H Z0X»A!S C A 2 7 A S Z A R , 
n i»? i f u t - j v 
J . B A L C E L L S 7 G* 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. é 3 , 
E N T R E O B I S P O 7 O B S A P Z A 
C 1038 lñfi-1 J l 
J . M . B o i j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2 . O B I S P O , a 
E S Q U I N A A v . ^ F C A D E R E S 
H A C E N IMOMw " v.L C A B L E 
FACÍ L I T A N C A l t l AS D B C R É D I T O 
j . ; Mt mu a corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAM F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
DRES, P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A . 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . 
A M S T E R D A N . B U Ü S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . . A S I C O M O S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A Ñ A B I S L A S O A K A E I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . o 810 156-16 My 
m D A x . a o T C O M P . 
36, O B R A F I A 26. 
Hacen pago* por el cable giran letras á corta y lar-
gA vista y dan cartas de crédito sobre NeSv-Ycrk, ¡H-
Ldelfia, l í ^w-Or le í ins , San lfrancisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importanUm de los Estados-Unidos y Eurapa, así o o » o 
•obre todoi pueblos de líupaSU y sus provínola*. 
01036 I M - i J l 
iOOiEBffl! E I F l S i S 
M B R C á i m E S . 
S O C I E D A D A N O N I M A 
L A R E G - U L ^ L D O R A 
L a Junta Direct iva de esta Sociedad, en sesión 
del día 10 del corriente, acordó celebrar la Junta se-
mestral de accionistas, en ol Centro Asturiano, el 
próximo domingo, al medio día, lo que se hace saber 
á los señores accionistas para que concurran con 
puntualidad. 
Habana, 11 de Jul io de 1 8 0 1 — . F r a n c ú c o M . L a -
vandera, Secretario. 
Orden del día: Sanción del acta anterior.—Infor-
mo de la Comisión glosadora.—Balance semestral.— 
Asuntos de Adminis t rac ión.—La Comisión acordada 
en la Junta general anterior, sobre la proposición de 
D . J o s é Infiesto, daré, cuenta de los tiabajos que t i e -
ne realizados. 9460 4-12 
Compañía del Ferrocarril de S a p a 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Compañía ha trasladado sus oficinas á los a l -
tos de la casa calle de la Obrap ía n. 22. Habana 7 
de ju l io de I S H —Fernando cU Castro. 
C 1074 3_io 
J L S O C X J L C I O I S 
Tasco-Navarra de Beneflcenela. 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo on pre-
cepto reglamentario, cito á tados los Sres. socios á l a 
Junta general ordinaria, que t end rá lugar en los sa-
lones del Casino E s p a ñ o l el domingo 15 del actual á 
las 12 del dia. 
En dicha Junta se elegirá Presidente, Vioe-Presi-
dente. Tesorero, Secretario, diez vocales y cinco su-
plentes; se dará lectura á la memoria del ú l t imo año 
social, se discut irá el proyecto de bases para el ente-
rramiento de cadáveres en el terreno que la Socie-
dad posée ea el Cementerio de Colón y se t r a t a rá de 
los demás particulares que los Sres. socios sometan 
á la consideración de la Junta. 
Habana 7 do Jul io de 1894.—El Sectetirio, J o s é 
F e r n á n d e z Goizueta. 
C 1067 8-8 
Sociedad Balear de Benefícencia. 
En la Presidencia de la Sociedad de Beneficencia 
se halla de manifiesto ol estandarte de la misma, 
bordado ú l t imamente en Palma de Mallorca, pnode 
verse á todas horas del día en Bclascoaín 76. 
Habana. 11 de Julio de 1894.—El Secretario. 
9368 la-12 3A-12 
Habiendo llegado á m i conocimiento que alguna 
persona ha intentado ó intenta negociar alquileres de 
mis casas, ó rentas de mis fincas ó de mis hijos, pon-
go en conocimiento del público, quo cualquiera ne-
gociación que se haga sin m i conocimiento es nula y 
de ningún valor; como así también por este medio 
pongo en conocimiento de mis inquilinos y arrendata-
rios que no paguen á persona alguna, pues para cuyo 
efecto declaro no haber conferido poder para cobros 
ni para negooiacionos de ninguna especie. Los co-
bros son efectuados por mí en lo absoluto y no res-
pondo de u;\die. 
Habana, junio 11 de 1894.—Gabriela Alvarez d f 
Fulcón. 9378 4-12 
Avis aux Frangais 
Lo banquet il V occasion de la ftHe nationale <hi 14 
Juil let , a u n lien :'i " L a Chorrera," hotel " L a M a i " 
a eix baures et demie. 
Les poisonncri qui désirent y prendre part, p o u -
iront sf> procurer leur carto d' ent rée . 
CIIÍZ Mousienr Mendj ü 'Ro i l l y n ú m a r o 22. 
Mon.-ifiir Br io l , TBuinue Rey número 30-
Wcnsieur Lousteau. Ne^tcnu SOñ. 
Moi.bieur Barrlen, Industria 33! 
9321 4-11 
A D M I N I S T R A C I O N D K LOTER! . - , •> 
y cambio de monedas da todas clases y billete* ilc 
Banco; tabacos y cigarros de todas marcas á precio 
de fábrica. 
A V I S O 
A l público en general y á mis parroquianos en par-
ticular que doy los billetes de loter ía á la par en plata 
Doy 







Pago los premios en plata i i n descuento. Pago los 
centenes más que nadie. 
F;L P U E B L O , Prado 85, esquina 
á Yirtndes.—G. Bodríguez. 
9240 4d-1;) 4o-10 
Asociación del Crremio Taeieres de 
Lavado* 
E l jueves 12 del corriente. 6. los siete da la noche, 
en Salud n. 7, entrada por Rayo, se ce lebrará Junta 
general para dar lectura al balance de Csja anual, á 
la Memoria de los trabajos realizados durante el ú l t i -
mo año social y proceder á las elecciones para nom-
brar la nueva Direct iva suplicundo la asistencia. 
Habana 9 de j u l i o de lí«91. E l Secretario, Sa-
t u r n i n o Morante . 
9292 3a-10 9d- l l 
L a ún ica y exclusiva Agencia general de la Tlu»~ 
t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Amer icana y de la M o d a E l e -
gante I l u s t r a d a ruega á los Sres. suscriptores enyoe 
abonos han terminado en fin de Juuio p róx imo pa-
sado y piensen seguir honrándonos con su concurso, 
que se sirvan anunciar su propósi to á esta Agencia 
genend y única en la Isla de Cuba, calle de la M u -
ralla 89, entresuelos, de 8 de la m a ñ a n a á 5 de l a 
tarde. 
Los frecuentes abusos que vienen comet iéndose 
por individuos particulares, libreros y agencias de 
periódicos que falsamente se atribuyen el ca rác t e r 
de representantes de la Empresa ponen en el caso 
de recordar que no responde esta Agencia más que 
de las suscripciones formalizadas en las oficinas an -
tes mencionadas ó eu su ú n i c a Kub-agencia autori-
zada calle del Obispo 135, l ib re r í a " L a Poes ía" de 
D . J o s é Mer ino : en una y otra casa hay constante-
mente n ú m e r o s de ambas publicaciones para la 
venta 
A los nuevos Sres. suscriptores que no lo hayan 
sido durante el primer semestre del corriente OEOM 
les obsequiará con un ejemplar del tan solicitado 
.4Í»KIH«J"« rf« la. Zíuííraeion Jftpañote. 
JUEVES 12 DE JULIO DE 1894. 
Para lograr estos empeños no arre-
dran á la unión constitucional ni las 
barreras mismas del patriotismo ilus-
trado y previsor, y esgrime la injuria 
y forja la calumnia y trasmite á la no-
ble y lejana Madre Patria por el cable 
Antea de ahora lo hemos dicho, y | eléctrico, que une í i los hombres, la 
ahora lo rrpotiraos: el partido do unión I voz de la discordia entre los españoles 
coiutiruuional, al degenerar en oligár-1 de Ouba, que vibra en la tribuna au-
quica facción, perdió el mayor de los I gusta de nuestro parlamento y que por 
prestigios de que por tantos años dis-1 siempre quedaría allí resonando, si o-
frutó, el prestigio de ser tenido en la I tras voces altivas y generosas no des-
Penínsu la como el oráculo de la Patria I hiciesen el fatal encanto, ahogando el 
en las Antillas. j estruendo de la mentira bajo oleadas 
Mientras gozó de su indisputada so-1 de verdad, 
"beranía en la opinión pública, fué, no I No necesitamos citar ahora la serie 
obstante su espíritu conservador de re-1 de inexactitudes y de exageraciones 
sistencia, un factor, aunque no el único, I trasmitidas á la Corte por el partido 
del mantenimiento de la unidad nació-1 de unión constituc ional, y tan pronto 
como trasraitidais 'loyUcohas, porque 
bastan los últimos süisesoft acónteoidós, 
en este orden de iiUias, en el Congr- K) 
de los Diputado?, pina poner de mam 
ftesto la enfermiza ptueología. poUtiea 
de ese partido, que aeaba de nutrir en 
dicho Onerpo colegislador el nías rudo 
de los fracasos. 
Ycomopor él camino Inoorréoto de la 
injuria y la inoxacunud no piiecU He 
garse sino á t é n n i n o H adver^OH para la 
propia causa que ue trata de defender 
ahí están las palabras del señor Bece 
rra afirmando en pleno parlamento que 
el ilustre Gobernador General de Ou 
ba merece toda la confianza del Gobier 
no, siendo así que sobre su respetable 
personalidad oficial, sobre su elevadí 
SÍUÍO carácter de representante del po 
icloual en esta Antilla han caído 
lodua las cóleras de la reacción, y vi 
aleudo á resultar que no ya un minis 
tro de Ultramar tan combatido por los 
unionistas constitucionales como el Sr, 
Maura, sino otro consejero de la coro 
na, el Sr. Becerra, en quien tantas es 
peranzas tenían puestas, no sabemos 
jon qué fundamento, vese en la necesi 
dad de hacer en las Oortes declaracio 
nes de todo en todo contrarias á los 
nal y de la integridad territorial de la 
nación^ pero tan pronto como el país 
empezó á aprovechar las enseñ?tnza8 de 
BU educación política, refrenando en 
la lucha pacífica las pasiones de su sen-
sibilidad y transformando, á paso len-
to, mas por senda llana, algunos de sus 
extraviados ideales, que engañosamen-
te se dirigían á la conquista de un pre-
tendido derecho, en propósitos sanos 
de libertad y patriotismo, la unión 
constitucional, lejos de modificar sus 
actitudes, desconoció el influjo de la 
evolución que se iba operando en los 
espíritus y persistió en la fiereza de una 
intolerancia que en sí misma llevaba su 
disolución incontrastable. 
¿Qué extraño, pues, que ese partido 
ú la postre haya perdido, como aijimos 
al comenzar, todo su prestigio en la 
opinión pública de la Península, hasta 
el extremo de constituir ya sus inlor-
mes y manifestaciones el índice casi in-
falible de lo contrario de cuanto propa 
ga y asevera? 
Espectadores atentos de los sucesos 
que han sobrevenido en estos últimos 
tiempos, ¡por estar en aquellos profun-
damente interesados, los habitantes del 
país han visto claro y definitivamente 
juzgado que la unión constitucional no I deseos de los conservadores, como si se 
forma, en puridad, sino un bando á la I comprobase una vez más que la verdad 
Veneciana, celoso de su señorío tan sólo I y la justicia no se encuentran jamás 
y divorciado cada vez más de la opi- | por ellos amparadas, 
nión pública. Sin bandera de comba- 1 Ufanábanse los diputados de ese par 
te, porque la de España, demasiado I tido con atraer sobre el digno Goberna 
gloriosa para tremolada por una fac- j dor Begional interino Sr. Barrios las 
ción, ha venido á ser la bandera so- I iras del Congreso y de la Nación, por 
berana así del territorio, que vale mu- j el delito de haber escrito una notable 
cho, como de los corazones, que valen I carta al eminente poeta Sr. Curros Eu-
xnás; ha levantado pendón por esta ó I riquez en que, según decían, habíase 
declarado autonomista, lo cual negó ro 
fcundamento el Sr. Dolz en su primer 
liscurso parlamentarioj y no queriendo 
reconocer la exactitud de la terminan 
te negativa de nuestro querido compa, 
ñero el elocuente diputado por Colón 
piden la lectura del abominado escrito 
del Sr. Barrios, seguro s de levantar en 
la cámara una tempestad patriótica 
contra esa ilustrada autoridad; y la car 
t j , al fin se lee, y el Congreso de los 
Dipatados ni se estremece ni se altera 
en lo más mínimo. 
Lanza el señor Homero Eobledo tre 
meuda acusación de deslealtad al S r . D. 
Marcos García, popularísimo y digno 
Alcalde Municipal de Sancti Spíritus, 
y el señor Dolz y el señor Labra al 
puuto desmienteu el calumnioso cargo y 
el mismo interesado envía, pop el cable, 
un enérgico telegrama al Sr. Becerra, 
düsraiutiemlo en términos tan absolutos 
(jomocontundentes al exministro cou-
.-k evarior, y el Sr. Saga¿ta, el Presidente 
del Consejo de Ministros, loe el despa 
cho del señor García en el Congreso, 
y el M.Í'QTdtvo de Ultramar, manifiesta 
tel^grsft íamefita Alcalde de Sancti 
Spíritus, por conducto del General Ca 
lieja, que su t> !egrama se ha leido en 
las Cortes y se publicará en los pe-
riódicos de Madrid. ¡Tremando y me-
recido correctivo! 
Continúen labrando su ruina los con-
servadores, que no seremos nosotros 
los que á eilo nos opongamos, por más 
que nuestro piti iótico deseo es el de 
que la lucha política no revista entre 
nosotros tos caracteres que quiere im -
primirle la unión constitucional, y que 
á la postre degeneraría, con mengua 
irredimible de nuestras costumbres pú-
blicas, en iijdigna brega de bandos, im-
propia de una sociedad civilizada y 
moderna. 
E s un favor que éste debe agradecer 
á sus aliados de la unión constitucio-
nal, de quienes, á no dudarlo, proceden 
los informes inexactos utilizados por el 
señor Somero Eobledo. 
Escritas las anteriores líneas llega á 
nuestro poder el siguiente expresivo 
telegrama del señor Becerra á la pri-
mera autoridad de la Isla: 
" E l Ministro de Ultramar al Gobernador 
General. 
"Diga V. E . á Marcos García que en Par-
lamento y en la prensa serán atendidos sus 
deseos, desmintiendo afirmaciones referen-
tes á su brindis." 
esotra personalidad á que lastimosa-
mente atribuyo la representación de la 
Patria y no ha vacilado en mantener 
la política bizantina de la intiiga, la 
listeza y la travesura, como si en nues-
tra época pudiesen tales artes prevale-
cer contra el derecho, dar al error ta-
maño y apariencia de razón, y grande-
za y aspecto de verdad á la mentira. 
Con señaladas semejanzas se cum-
plen siempre las leyes de la humana 
decadencia en la variedad de las cosas 
y en la diversidad de los tiempos, en 
cuya virtud bien pudo el poeta asegu-
rar con profunda exactitud y clásica 
dicción, que 
las torres que desprecio al aire fueron 
á su gran pesadumbre se rindieron. 
Tal es partido conservador de Cuba. 
Toda su grandeza patriótica, minada 
por el "sutil veneno" de su oposición 
á las libertades antillanas, con mengua 
de la más rancia tradición regiona 
lista de España y con menosprecio 
absoluto del espíritu de nuestra coloni-
zación americana en los siglos X V I y 
X V I I , ha venido á l a postre á empe 
queñecerse en la vociferación no más 
que estruendosa de un españolismo 
que, con insigne torpeza, se presenta á 
los naturales del país, rodeado de to-
dos los atributos de una centralización 
absorbente disfrazada de liberalismo, 
como si estos habitantes no tuviesen el 
don de la inteligencia para advertir el 
engaño ó como si se persiguiese el pro 
pósito de cerrarles las puertas de la 
esperanza en la justificación, nun-
ca desmentida, de la Madre Patria. 
Mil veces fuera preferible que ese 
partido tuviese la franqueza, digna de 
pechos castellanos, y la consecuencia, 
propia de las agrupaciones serias, de 
proclamar á todos los vientos su políti-
ca absolutista y agresiva. ¡Pero nó! 
Sabiendo que en ninguna pulgada dei 
territorio español pueden resucitar los 
ideales del absolutismo; sabiendo que 
no hay partido alguno en la Madre 
Patria capaz de mantenerlos, pues has-
ta el carlista ha protestado contra se-
mejante dictado en el seno de nuestras 
Oortes por los labios elocuentísimos de 
su gran orador el Sr, Mella, mantene-
dor ilustre de la descentralización más 
amplia para todas las regiones españo-
las; sabiendo que la condenación de la 
democracia, encarnada ya en todas las 
leyes nacionales como resultado incon-
trastable de sn hondo arraigo en la co-
nciencia piiblica, no puede sino suscitar 
la protesta unánime y magnífica de nues-
tro pueblo; sabiendo todo esto, ni osa 
ponerse resueltamente enfrente del 
país y de la nación en son de reto, ni 
tiene la heroica virtud de resignarse, 
prefiriendo cantar los himnos de la li-
bertad, en la plaza pública, y urdir la 
trama de la reacción, en lo privado, pa-
ra luego sorprender á la metrópoli, no 
como retrógrado sino como vigilantísi-
mo patriota que todo lo pospone al 
culto de la nacionalidad en las An-
tillas. 
DE TAPASTE 
Varios contribuyentes de ese término 
municipal nos dirigen una carta en la 
que, después de manifestar que el ami-
liaramieuto de Tapaste se formó hace 
ya ocho años, interesan que se modifi-
que, supuesto que el Sr. Ministro de 
Ultramar ha prevenido que se proceda 
á la rectificación de los amillaramientos 
que lleven más de cinco años. 
L a Real orden de 1G de abril último 
que se mandó cumplir por decreto del 
Gobierno general de 4 de mayo subse-
cuente, previene, en efecto, que se pro 
ceda á la rectificación de los amillara 
mientes que lleven más de cinco años 
de estar en vigor. Así , pues, si el de 
Tapaste se formó hace ya ocho años, 
justo y debido es que en cumplimiento 
de la citada resolución so rectifiquen 
los padrones de Ja riqueza urbana y 
rústica del mencionado término. De 
esta suerte, el Estado tendrá la ventaja 
de incluir en dichos padrones la rique 
za imponible que en ellos no figuro; y 
los propietarios podrán lograr que se 
corrijan los defectos que en perjuicio 
suyo el amillaramiento contenga. 
Apoyamos, pues, la pretensión do los 
contribuyentes de Tapaste. 
ra el logro de sus pretensiones con el 
beneplácito de muchos grandes, y prin-
cipalmente del Arzobispo de Toledo, 
que era el que privaba más con él enton-
ces, opusiéronse rigorosamente los Pro-
curadores de las ciudades, enérgica-
mente apoyados por el Almirante de 
Castilla, deudo de la familia real, que 
como ellos, se irritaba de que se qui-
siese tratar á su Eeina de una manera 
tan indigna. 
Así fué que las Cortes sólo juraron 
á doña Juana como Eeina propietaria 
de Castilla el 12 de julio de 1506, y á 
don Felipe como á su legítimo marido, 
y después de ellos al Príncipe don Car-
los, como primogénito ó inmediato su-
cesor. 
EL SUPUESTO BRINDIS 
E n la segunda edición de nuestro co-
lega E l País, aparece ayer un telegra-
dirigido por el señor don Marcos G a r -
cía, alcalde de Sancti-Spíritus, al señor 
Mioistro de Ultramar, "desmintiendo 
terminantemente" las afirmaciones he-
chas en el Congreso por.- el señor Eo-
mero Eobledo, apropósito del brindis 
pronunciado por el primero en Trini-
dad en honor del Excmo. Sr. Goberna-
dor General. 
He aquí el telegrama, que ayer tar 
do ha sido leido en el Congreso de los 
Diputados por el Sr, Presidente del 
Consejo de Ministros: 
Euégole desmienta terminantemente en 
mí nombre, afirmación Jiomero en el Con-
greso sobre brindis en Trinidad en honor 
del General Calleja como representante de 
la Metrópoli. E l nombre del digno gober-
nante y mi historia pública desde el Zanjón 
están muy por encima de la calumnia en-
gendrada por la falta de honradez política." 
L a afirmación tan rotunda como ca-
tegórica del señor García, no deja, á 
fe, muy bien parada la seriedad política 
del diputado por Matanzas. 
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ÍBsta novela, publicada por la i to r i a l " , se halla de venta en la ffo-
~ i e r í a L i t e r a r i a , calle de Obispo número 55.) 
(OONTINÚA.) 
—No; ¿por qué me lo preguntáis1! 
Porque no os he visto nunca aquí 
—Hace muy poco que estoy. Hasta mi 
entrada en esta casa he estado en casa 
de una florista del boulevard Saint Ger-
main. Se estaba muy bien allí, muy 
bien—exclamó;—pero la ambición de 
todas nosotras es estar en el boulevard 
E s más alegre, y estar en la calle Eea l 
©s estar en el boulevard. 
—Entonces no habéis conocido á u n a 
jnuebacha que ha estado aquí hasta ha-
ce pocos meses. 
—íQuién'! 
—Eosa. 
— A h , sí, ya sé quien queréis decir... 
¡Eosa de Primavera! Una muchacha 
muy hermosa E l apodo lo indica... 
Estaba aquí antes que yo. 
L a rubia añadió, con un puuto do or-
gullo satisfecho: 
— Y o soy quien la ha reemplazado... 
Biliabeis pasado con frecuencia por de 
lánte del almacén, habéis debido verla I 
E L E C C I O N P A R C I A L . 
E l Sr. Ministro de Ultramar ha tras-
mitido al Gobernador General de esta 
isla el siguiente telegrama: 
"Mañana publicará la Gaceta el de-
creto siguiente: 
Habiendo acordado el Congreso de 
los Diputados que se proceda! la elec 
ción parcial de un diputado á Cortes 
en el distrito de Sancti-Spíritus, pro-
vincia de Santa Clara, Isla de Cuba, 
vacante por renuncia de D. Modesto 
del Valle é Iznaga, Conde de Lersundi, 
vistos los artículos 108 y 109 del Eeal 
decreto de 27 de diciembre de 1892, en 
nombre de mi augusto hijo el Eey Don 
Alfonso X I I I , y como Eeina Eegente 
del Eeino, vengo en decretarlo siguien-
te: 
E l domingo cinco de agosto próxi 
mo, se procederá á la elección parcial 
de un Diputado á Cortes en el distrito 
de Sancti Spíritus, provincia de Santa 
Clara, Isla de Cuba. Dado en Palacio 
á 10 de julio de 1891.—MARÍA CRISTI-
NA.—El Ministro de Ultramar, Manuel 
Becerra. 
PARTIDO MORMISTA. 
COMITÉ LOCAL DEL BARRIO DE 
JESÚS DEL MONTE. 
De orden del Sr. Presidente de este 
Comité, cito á todos sus miembros así 
como á los afiliados al Partido Eefor-
mista de este barrio, para que concu-
rran á la junta que ha de tener efecto 
á las 7¿ de la noche del viernes 13 del 
actual, en la casa número 312 de la 
calzada de Jesús del Monte, con el fin 
de elegir 2? Vicepresidente y tratar de 
asuntos que atañen á la mayor impor-
túnela de este Comité. 
Se suplica la puntual asistencia, pues 
nos honrarán con su presencia en di 
cha junta dos miembros de la Centra!. 
Habana 11 de julio de 1891. 
E l Secretario, 
Adolfo Armenteros. 
COMITÉ LOCAL DEL BARRIO DE 
LUYANÓ. 
De acuerdo con la Directiva Central 
del Partido, se cita á los miembros de 
este Comité y afiliados al Partido ve-
cinos del barrio, para que asistan á la 
Junta General que ha de celebrar este 
Comité el día quince del presente, á 
las 12 de la mañana, en la casa número 
2o del Caserío de Liiyanó? con objeto 
de designar Presidente. 
Habana julio 9 de 1894. 
E l Vicepresidente, 
Juan Nortega. 
f á p a s la M m Paírla. 
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J u r a de d o ñ a J u a n a como Re ina 
propietaria de Cast i l la . 
A instancias del Archiduque D. Fe-
lipe, marido de doña Juana, hija de los 
Reyes Católicos dejó don Fernando V 
el gobierno de Castilla á don Felipe y 
antes de partir para Aragón quiso te-
ner una entrevista con su yerno. Veri-
ficóse ésta en la aldea de ÍJenedo, Va-
lladolid, en presencia del Arzobispo de 
Toledo. Fernando dió algunos conse-
os á Felipe para el mejor gobierno del 
Estado, y por más que quiso, no pudo 
ver á su hija doña Juana, partiendo á 
sus reinos sin verla. 
Todo el afán del nuevo Eey de Cas-
tilla, el Archiduque don Felipe, tan 
luego como se vió desembarazado del 
Eey Fernando, su suegro, fue hacer 
que se pusiese en reclusión á la Beina 
doña Juana, su esposa, en virtud de la 
enajenación mental que padecía, en-
tregándole á él solo el gobierno del 
reino; y así lo propuso á las Cortes que 
se hallaban reunidas en Valladolid. 
Doña Juana, cuya demencia nunca 
se ha podido calificar bieuj quiso revi-
sar por sí misma los poderes de los Pro-
curadores para ver si los llevaban en 
resrla. Aunque don Felipe contaba pa-
Jaime Bailleul replicó: 
— í í o he podido verla porque be esta-
do mucho tiempo en el Tonkin con mi 
regimiento. 
Ahí ¿Habéis estado en el Tonkin? 
¿De oficial? 
—Si. De allí vengo. He estado he 
rido Estoy con licencia. Eosa es 
paisana mía Nos hemos criado 
junto». 
—¿Está muy lejos vuestro país? 
— L a ÍTievre. 
—No le conozco.. Yo soy picarda. . . 
Vuestra paisana no era rica antes, 
l é h ? . . . . 
—No, no lo era. 
—Pues bien, si la veis ahora la en-
contrareis cambiada E n la vida 
hay altas y bajas H a hecho fortuna. 
Mientras hablaba, iba uniendo las ro-
sas y los claveles con gran agilidad, pa-
ra formar el ramo. De pronto conclu 
y ó su maniobra. 
E l ramo estaba terminado. 
Se lo presentó al oficial y le preguntó: 
—¿Está bien? ¡.Creéis que gusta 
r * ? . . . . Podré variarlo. 
—Gracias. ¿Cuánto? 
—Diez francos. 
Las flores valdrían cincuenta cénti-
mos; pero ea preciso ser justo, el ramito 
era precioloi 
Jaime Bailleul dió las gracias á la flo-
rista y sacó su portamonedas. 
,5 listamente en aquel momento se a 
a^Ul; en este velador estaba siempre. I brió la puerta del gabinete de Gabriela 
Esta salió de él acompañada de un 
caballero sumamente elegante. 
E l caballero sonreía y Gabriela debía 
estar muy satisfecha de sí misma. 
Aquel caballero, tan bien acojido era 
el barón de Ferney. 
A l pasar por cerca del grupo formado 
por la rubia y el oficial, se detuvo. 
L a fisonomía de aquel hombre no le 
era desconocida. E r a una de estas fi-
sonomías de las cuales se dice uno; 
"Yo la he visto en alguna parte." 
Sin duda el barón no encontró nada 
preciso en sus recuerdos, porque hizo 
un gesto imperceptible de indiferencia, 
y continuó su camino acompañado de 
la patrona. 
—¿Es el señor Ferney? — preguntó 
Jaime á la rubia—poniendo diez fran-
cos sobre el celador. 
—Sí; el barón ¿Le conocéis? 
—Por haberle visto alguna vez 
— E s a chica de que habláis Rosa 
de Primavera^ vuestra paisana, le cono 
ce más que vos. 
Esto fué dicho en voz baja, con un 
suspiro expresivo, que significaba muy 
claramente y sin rodeos. 
-Yo quisiera poder decir otro tan 
to. 
E l teniente saludó y salió. 
Llevaba su ramo en la mano. 
E n la calle tiró el papel que le rodea 
ba y se lo metió en el bolsillo, sin res 
petos al talento de la autora. L a entre-
vi-a- íe cost aba diez francos; pero no lo 
sentía. 
EXPOSICION. 
E l sábado, una Comisión de personas 
de las más importantes de nuestro co-
mercio, presentó al Excmo.Sr. Goberna-
dor Eegional laExposición á que nos he-
mos contraído en estos días, cuya co-
misión expuso á la Autoridad lo im-
practicable de la disposición—objeto 
del disgusto que existe en el comercio, 
—manifestándole el señor Barrios que 
se enteraría del particular, haciendo 
cuanto esté de su parte para satisfacer 
las aspiraciones del comercio. 
Excmo. Sr. Gobernador Regional: 
Los que suscriDen, Comerciantes, Ban-
queros 6 Importadores de esta plaza, á 
V. E . con el carácter de Presidente de la 
Junta de Obras, con el debido respeto ex-
pone: 
Que por R.O. de 14 octubre de 1893, tras-
mitida por cable, se dispuso que las mer-
cancías fuesen retiradas de los muelles den-
tro de las 48 horas de haber sido descarga-
das, mandato imposible de cumplir y que 
anula Leyes verdaderamente legendarias 
más favorables al Comercio, que no han 
sido derogadas. 
Si las Leyes de Aduanas conceden al im 
portador el derecho de hacer sus entradas 
.hasta las cuarenta y ocho horas de haber 
presentado el buque su manifiesto, si hoy 
el Comerciante tiene que tomarse casi todo 
eso tiempo porque no tiene conocimiento 
de la carga que recibo hasta poseer las car-
tas que el mismo buque conductor le trae, 
y si la Administración tiene que tomar un 
tiempo para arreglar las entradas, confron-
tarlas, sentarlas en sus registros y hacerla 
llegar á los señores Vistas, resulta un error 
patente pretender que el Comercio retire 
sus efectos del muelle á las cuarenta y ocho 
horas de haber sido descargados en ellos, 
máxime empezando los buques de vapor 
sus descargas inmediatamente después de 
entrar en puerto, muchas veces antes de 
haber llegado á la Aduana el maniñesto de 
la nave. 
L a incompatibilidad de esas'dos Leyes 
obliga, Excmo. Sr., á la anulación de una. 
Comprendiéndolo así esta Cámara de Co-
mercio, pidió al Excmo. Sr. Ministro de Ul-
tramar la reforma de lo que no se puede 
cumplir, porque la Hacienda no ha de per-
mitir sean retirados del muelle efectos, por 
que hayan cumplido su tiempo de estar en 
ellos, si no han podido ser despachados á 
pesar do no haber faltado sus receptores á 
'"3 leyes que rigen. 
Lo que no puede ser, no es; y loa moti-
vos expuestos demuestran de una manera 
coocluyente, que hubo error lamentable al 
dictar esa disposición; y ante la imposibili-
dad material de cumplirla, es notoria la ne-
cesidad de alterarla, así como de suspender 
unas multas que, como.todas, solo se impo-
nen dando íacilídades para cumplir loman-
dado, es decir, precisamente lo contrario 
de lo que aquí sucede, pues en gran núme-
ro de casos, serían de todo punto inevita-
bles. 
Esta celosa Cámara de Comercio, cono-
cedora de las necesidades del tráfico y de 
las circunstancias que eoicurren en los 
muelles y en el puerto, solicitó se reforma-
se lo dispuesto, concediendo.á las mercan-
cías el derecho de estar cinco días en los 
muelles, después de despachadas, sin incu-
rrir en falta, y la Junta de Obras, compues-
ta de personas ilustradas, al informar la 
instancia, declaró que debían concederse 
tres díus más, reconociendo ambas institu-
ciones ser impracticable lo dispuesto. 
La Cámara telegrafió al Sr. Ministro de 
Ultramar sobre el particular, y si bien no 
ha obtenido respuesta, sus ideas han sido 
acogidas por el Gobierno como so despren-
de la Real Orden de constitución de la 
Junta de Obras del puerto de Cienfuegos, 
focha 15 de junio, publicada en la Gaceta 
de ayer, por cuyo artículo 3 se dispone 
que las mercancías no deven^uea allí re-
cargo sino á los nueve días de haber sido 
colocada en loa muelles, y no paroce puoda 
sustentarse que este Comercio sea peor tra-
tado que otro de la Isla, siendo más impor-
tante, máxime descargándose aquí los efec • 
tos con mayor rapidez quo en Cienfuegos. 
La Junta de Obras fué fundada por el co-
mercio para beneficiar sus intereses aparte 
de las otras instituciones del Estado y tie-
ne más iniciativa que las demás y eon más 
motivo en este caso por hallarse abundan-
te de recursosj y si olla oree, como lo ha 
demostrado en su citado informe que no ha 
do quedar en vigor lo que no se puede cum-
plir, á ella toca, no solo suspender su ac-
ción de apremio cerca de la Uacienda, sino 
que sería de agradecer se sirviera proponer 
al Gobierno con entera franqueza la nece-
sidad de reformar una ley por cuya causa 
está sufriendo vejámenes todo el comercio 
importador de esta localidad. 
Apoyados, pues, en poderosísimas razo-
nes, acuden los comerciantes que suscriben 
al Jefe Superior de esta Provincia y de la 
Junta de Obras, como defensor natural de 
sus intereses á V. E . suplicando, se digne 
acojer esta exposición, rogando se sirva e-
fectuar lo que mejor condusoa á evitar con-
tinúe la acción do una ley en oposición 
con otra, auspendiendo el cobro de gravá-
menes que en la forma dispuesta no pueden 
subsistir, hasta que reformada la disposi-
ción de una manera justa y practicable pue-
da ser por todos acatada y cumplida. 
Gracia y justica que esperan merecer 
de V. E . ' 
Habana T de julio de 1894. 
Cocay Ca—J.M. dePinilloay Ca—Galban 
y Cí—Romagosa y Montejo—Coro, Quesa-
da y C^—San Román Pita v Ca—Loychate, 
Saenz y C!.1—Muñiz v Ca—F. Abascal y Ca 
—Lawton, Hnos.—Fernandez, Cachaza y 
Ca—R. Truffin y Ca—Wil Hermanos-
Francisco Alonso—José Balaguer—R. Po-
sada y Ca—Faustino G. Castro—R. Romero 
y Ca—S. G. y Ruiz—Mostrea y Ca—R. Gar-
cía y Ca—D. B. Hall—Alonso, Jauma y Ca 
— J . E . Kichever—Higgins y Ca—José Rie-
r a - Juan García Cueto—Magín Badía—Ma-
gín Casas.—F. García, Bardella y Ca—J. R. 
Marquette, hijo—Miró y Mantecón—Beren-
guer. Negra y Ca—Fonst y Vidaurrazaga— 
Meaéndez, Carratalá y Ca—G. CodinayCa 
— J . SaenzyCa—Blanco, Alonso y C?—Gal-
bo ó hijo—Antonio Andujar—Domingo Ro-
dríguez—Ceferino Pérez y Ca—Eguillor, 
LezamayCa—Manuel Diaz—Izquierdo y Ca 
—Miró y Otero—J. Astorqui—Milian y Ca 
jar Díaz—Martínez, Durán y Ca—J. 
Alberto—J. Rafecas y Ca—Piñan y Esque-
rro—García, Landeras y Ca—Jaime Bala-
Había hablado de Eosa. 
A l mismo tiempo examinaba la calle 
por todaa partes, tratando de encontrar 
al barón Ferney. 
Esto era fácil. 
E l Barón se dirigía reposadamente 
hácia el boulevard. 
Jaime Bailleul marchaba, por de-
cirlo as í , sobre la estela del millona-
TÍO, 
Llevaron mucho tiempo el mismo ca-
mino. 
E l Barón, cuando llegó al cafó de 
la Paz, entró y se dirigió al restau-
rant. 
U n amigo le esperaba allí. 
E r a el célebre doctor Bertaud. To-
do el París elegante conocía aquella fi-
sonomía, fina y viva; á aquella buena 
persona. 
Jaime Bailleul siguió el ejemplo del 
Barón. 
Eutró en el restaurant. 
Se sentó en una mesita á poca dis-
tancia del doctor y del millonario, quie-
nes no le prestaron atención. 
No sucedía lo mismo al teniente. 
Estudiaba con persistencia rencoro-
sa, á aquel hombre feliz, que podía gc-
z i r de todo y á quien hubiera querido 
envenenar con el vino de Bordeaux que 
le servía el mozo. 
Aquella insistencia fué tan visible, 
qu^ al fin e) doctor Bertaud se dió 
c u t ' --• ••!!<> < • 1 IMTÓO: 
, —Querido amigo, allí hay un joven 
guer—Costa, Vives y C*—Andrés García y 
C*—Benito Alyarcz y C?—C. Torres y C? 
-Rodríguez. Fernández y C*—Francisco 
Laya y C—Tomás Fernández y Compañía. 
Ayer entraron en puerto los siguien-
tes: inglés, TJ. Aming, de Norfolk; Se-
rra, nacional, de Cienfuegos, con carga 
de tránsito; Orizaba, americano, de 
Veracruz y escalas, con 3G pasajeros, 
de estos 19 de tránsito; de Nueva York 
el Concho, americano, y de Cárdenas el 
inglés Manula, con azúcar, de tránsito. 
NOTICIAS "COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 11 de julio. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3¿ cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 11—4i 
NOTICIAS JUDICIALES. 
N O i H B R A M I E N T O S 
E l Excmo. Sr; Presidente de esta Real 
Audiencia ha hecho en el día de ayer los si-
guientes nombramientos de Jueces Munici-
pales suplentes: 
Wajay: D. Ramón Margallea Valle. 
Güira de Melena: D. Manuel Alonso y 
Rodríguez. 
Isla de Pinos: D. Isidro Grave de Pe-
ralta. 
Quiebra Hacga: D. Domingo Vázquez y 
Avila. 
J U R A M E N T O . 
Ante la Sala de Gobierno de esta Au-
diencia, prestó juramento ayer, para ejer-
cer la profesión de abogado, el Ldo. D. Ra-
món González de Mendoza y Pedroso, hijo 
de nuestro particular amigo el notable ju-
risconsulto Dr. D. Antonio González de 
Mendoza. 
E L S R . BANDIN* 
L a causa que se siguió al empleado de 
Comunicaciones don Daniel Bandín, ha ter-
minado de un modo satisfactorio, pues el 
fiscal ha retirado su acusación y la Audien-
cia ha dado por terminada la causa, orde-
nando su archivo. 
R E S O U J C I O N E S C I V I l . E S 
En los autos del juicio declarativo de ma-
yor cuantía seguidos en el Juzgado de pri-
mera instancia de Jesús María por don E -
meterio de Ureña y Hevia como cesionario 
de don Juan Ginesta, contra don Ventura 
Trotcha, don Josó Ferriol, don Juan Prie-
to, don Juan Rigol, don Sebastián Figueras, 
don Francisco Raventós, don Antonio Llo-
veras y don Antonio Jover, en cobro de pe 
sos, la Sala de lo Civil de esta Audiencia 
ha dictado sentencia confirmando la apela-
da por el demandante, en que se declaró sin 
lugar la demanda absolviendo de ella á los 
individuos expresados y demás personas 
que formaban la junta directiva de la So-
ciedad "Colla de Sant Mus" en la fecha de 
su disolución 6 imponiendo al demandante 
silencio y acallamiento perpetuo, y conde-
nándole además en el pago de todas las 
costas. 
L a misma Sala ha confirmado el auto a-
polado do por don Emilio Luengas y don 
Jacinto del Castillo que declaró no haber 
logar á elevar á escritura pública el testa-
mento de palabra de don Daniel Echezarre-
ta y Goya. 
También ha sido confirmada por la ex-
presada Sala la sentencia dictada en 31 de 
agosto de 1893, por el Juzgado de Guada-
lupe, en los autos del juicio declarativo de 
mayor cuantía seguido por doña Bárbara 
Zazn y otros, contra don Esteban Lavasti-
da en cobro de pesos y otorgamiento de una 
escritura. Por dicha resolución se conde-
nó al demandado á que dentro do quinto 
dia pague á los demandantes la cantidad de 
(3.750 pesos oro importe de réditos de cen-
sos vencidos, que rticonoce ol ingenio "Jua-
nita" de su propiedad, con más los intere-
ses de esa suma á, razón de seis por ciento 
anual desde la interpelación judicial, y á 
que dentro del mismo termiao otorgue á 
íavor de los demandantes la escritura de 
reconocimiento del indicado censo. 
SENTENCIA 
La Sección Extraordinaria ha dictado 
sentencia condenando á Adriano Alvarez y 
Prieto como auíor del delito de atontado á 
agentes de la Autoridad á la pena de dos 
años, once meses y once días do prisión co-
rreccional y multa de 374 pesotas. 
J U I C I Í I S O t t A L K S 
SEÑAI.vAMIENTOS PARA HOY, 
fiecaiói» x* 
Contra Juan Estrada y Martínez, por dis-
paro de anua, de fuego. Ponente, Sr, Pagós, 
Fiscal: Sr. Freiré. Defensor: Ldo. Desverni-
ne (D, Eduanio), Procurador, Sr, Pereira, 
Juzgado de Guanabacoa. 
Sscretario: Ldo. L a Torro. 
lección "ü* 
Contra Adolfo González, por atentado. 
Ponente: Sr. Presidente Fiscal: Sr, Ortiz, 
Defensor: Ldo, Mañach, Procurador: señor 
Tijer i , Juzgado de Belén, 
Contra Aurelio Sicre, por hurto. Ponente: 
Sr. Pamo, Fiscal: Sr. López Aldazabal, De-
fentor; Ldo. Saladrigas, Procurador: señor 
Valdós, Juzgado dei Pilar. 
Secretario: Ldo. Gálvez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra D. Rafael Usatorre y Perdomo, 
por injurias á S, M, la Reina Regente. Po-
nente; Sr. Maya, FiscaJ: Sr. Enjuto, Defen-
sor: Ldo, Mesa y Domínguez. Procurador: 
Señor Valdós Losada, Juzgado do la Ca-
tedral. 
Secretario, Ldo, L a Torre, 
A D U A N A B E i U Ü A B A N f t 
E E O A U D A C I Ó N . 
Pesos. Ots. 
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CEOIICA G E M E A L 
E l vapor americano Saratoga llegó á 
Nueva York á las seis de la mañana de 
ayer miércoles. 
H a sido desestimado el recurso de 
alzada del Ayuntamiento de Baracoa 
sobre la resolncióu del Gobierno de la 
Región Oriental, de que la plaza de 
üontador de aquel Municipio se prove-
yera con el único aspiramte que se pre-
sentó al concurso. 
Se han concedido seis meses de licen-
cia al Gura Párroco d.e la iglesia Nues-
tra Señora del Rosario en la Palma, 
D, Nicolás Rodríguez. 
Por el Gobierno General se ha conce-
dido autorización para hacer uso del 
nuevo Oementerio construido en el po 
blado de Cabezas. 
H a sido confirmado por el Gobierno 
General el acuerdo del Ayuntamiento 
que se ocupa demasiado de nosotros. 
¿Le conoces1? 
E l barón Máximo registró de nuevo 
en sus recuerdos; pero tan en vano co-
mo en casa de Gabriela. 
—¿Quién podrá, ser?— repuso el doc-
tor. 
—Algiin provinciano. 
—De pronto una idea cruzó por su 
mente. 
—¿El amante de Rosa? murmuró. 
¿Ese aldeano de Tavernay? 
—Pero desechó esta idea por estú-
pida. 
—Soy tonto, pensó. H a muerto. ¡ P o -
bre muchacho! 
Los tres hombres salieron al mismo 
tiempo. 
U n cupé esperaba á los dos amigos á 
la salida del café. 
Desaparecieron. 
Antes el Barón había dirigido una 
mirada al desconocido, pero sin mejor 
éxito. 
Decididamente no le conocía. 
Cuando quedó solo Jaime, subió hacia 
la plaza Malesherves con la idea de 
acercarse más á Rosa. 
E n su cerebro bullían ideas de vio 
lenoia. Hubiera forzado la puerta de 
aquel hotel, de aquel palacio, de que 
Susana hablaba irónicamente y peue-
tfiido en casa de aquella mujer, hubiera 
debido pcrteuecerle, como una plaza en-
trada á saco. 
¡ » W S" K,:Ü:> hiibif'-!), estado en la. o-a-
sa de las yedras, en Tavernay, ¡<jué di-
de Pinar del Río sobre destitución del 
Secretario de dicha Corporación, don 
Emilio López. 
L a alzada establecida por varios ve-
cinos de Limones (Puerto Príncipe) 
contra el acuerdo del Gobierno Provin-
cial sobre cierre de nn camino, ha sido 
desestimada por el Gobierno General. 
Se ha declarado con lugar la alzada 
establecida por D. Sebastián Planas 
contra la resolución del Gobierno Civil 
de Pinar del Río, que le negó el pago de 
intereses de demora de nn crédito que 
posee contra el Ayuntamiento de aque-
lla ciudad. 
E l Ayuntamiento de Sancti Spíritus 
ha sido autorizado para crear el arbi-
trio "Corral de Consejo." También ha 
sido autorizado el de Bainoa para im-
posición de los arbitrios "Licencias pa-
ra diversiones públicas", "Recargo so-
bre cédulas personales", "Licencias pa-
ra establecer industrias" y "Puestos 
públicos." 
D, Antonio Bravo Correoso, ha sido 
nombrado Abogado Consultor del Hos-
pital Civil de Santiago de Cuba. 
Ha sido denegada la autorización que 
solicitó la Junta de Patronos del Hos-
pital de Remedios para hacer varias 
obras por administración. 
Ha tomado posesión del cargo de se-
gundo Jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil d? Matanzas, el que lo 
era primero de Colón, comandante don 
Francisco Rodríguez Rivera, 
E n el «loito tiempo que el señor Rn 
dríguez Rivera ha mandado la coman-
dancia de Colón, ha prestado en ella 
muy buenos servicios. 
Él pase á Matanzas ha sido á peti-
ción propia. 
L a Sociedad de Instrucción, Recreo 
y Socorros Mutuos " L a Nueva Idea," 
establecida en Batabanó, ha elegido la 
siguiente Directiva: 
Presidente: D. Bernardo Ochandía. 
Vicepresidente: Don José Urrutia. 
Tesorero: D. Antonio Audebert. 
Contador: D. Pablo Caridad Alpisa. 
S 'cretario: D, Luis Zequeira. 
Vicesecretario: Don José de Jesús 
DÍÍZ. 
Vocales: D. Angel López, D. Josó 
l o ó s Izquierdo, D . Pedro Mayor, don 
Lorenzo Cortés, D . Felipe Hernández, 
D, Desiderio Urrutia, D. Domingo Au-
dehi rt, D, Jacinto Loyola. 
Suplentes: D . Gregorio Audebert, 
D, Candelario Aran gui en, D. Telesfo 
ro Izquierdo, D. Eduardo Silva, don 
Marcos González, D.Eustaquio Cortés. 
E l Ledo. D. Pedro Galindo y Piñero, 
notm io público, nos participa que ha 
establecido sn notaría en la calzada de 
Galiano núm. 88. 
Según circular, fecha 7 del corriente, 
que nos remite nuestro respetable ami-
go el Sr. D. Ramón Argüolles, teniendo 
que ausentarse por breve tiempo de 
esta Isla, ha conferido, con fecha 22 de 
junio del corriente año, ante el notario 
L). José Miguel Ñuño, poder general á 
loa Sres. D. Miguel Goizueta y Barai 
bar y D. Juan F . Argüelles y Ramos; 
con quienes podrán entenderse indis-
tintamente para cuanto se refiera á sus 
negocios mercantiles. 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Desenlíice de la crisis ministerial política en Italia.— 
Los fut ima impuestos —Acti tud del reino itáli-
heo con ocasión do la muerte del Sultán de M a -
r ruecos .—í lungr ía y Vaticano. 
Roma, 15 de jimio de 1894, 
El desenlace de la criáis ministerial ha 
Sido ol parto de loe montes. Impelido el 
gabinete Crispí á abandonar el poder al 
verso con dos votos de mayoría absoluta en 
una Cámara, cuyos miembros se aproxima-
ban á 500, la Corona se encontró en la im-
posibilidad absoluta de saber á que hombre 
político y á qué partido podía confiar el po-
der, cuando en la oposición casi se dividían 
por iguales partea los conservadores del 
marqués de líudini, aquella paite de la iz-
quierda fiel á la jefatura de Zanardollí, la 
diputación piamontesa influida por Giolitti, 
y la falange republicana acaudillada por 
Cavallotti, Así que el primor pensamiento 
de Crispí, cuando el Rey, siguiendo los con-
sejos de los presidentes del Senado y de la 
Cámara, y las indicaciones de los principa-
les jefes parlamentarios le confió el manda-
to de reorganizar sobre más amplias bases 
su gobierno, fué llevar á este á las notabili-
dades más influyentes de la política, cons-
tituyendo ana situación que por su fuerza y 
su prestigio pudiese afrontar las difíciles 
circunstancias en que se encuentra la pa-
tria. Humberto I secundó lealmente esta 
idea, haciendo esfuerzos para reunir en un 
sólo haz gubernamental á Crispí y á Zanar-
delli, al marqués de Rudini, ofrecióndo la 
cartera, do Negocios Extranjeros, como ga-
rantía do una política pacífica y leal dada á 
la Europa, al Barón Saracco, la primera 
autoridad financiera hoy del país, ejercien 
do grande influjo en el Senado: y llevando 
el pensamiento de unión patriótica al ex-
tremb de enlazar en una candidatura, que 
vivió una ñora, el nombre aristocrático del 
Duque de Caétani y de Sermoneta, y el de 
Cavallotti, representante de la democracia 
liberal, Eáta coalición, que tal vez hubie-
re, sido posible si un enemigo extranjero a-
menazase la Italia, cayó ante las rivalida 
des de Crispí y Zanardelli; las exigencias 
impuesta* por su origen á Cavallotti, recla-
mando que el presupuesto sólo se nivelase 
merced á las más radicales economías, y 
las más aceptables del marqués de Rudini, 
quo sin negar aquellos impuestos compati-
bles con la potencia tributaria del país, es 
tuvieran juetilicadas con cincuenta millones 
de .nuevas economías introducidas en Gue-
"rra, Marica y demás servicios públicos. 
Fracasado el gran ministerio, quiso Cris-
pí reforzar su situación parlamentaria con 
el concurso de la diputación piamontesa, 
que representando intereses tan respetables 
c uno loa de Génova y Turín, siguen en gran 
parte las inspiraciones del diputado Brin, 
colega que fué de Giolotti, y que al caer del 
poder, á diferencia de su jefe ha conserva 
do an antiguo prestigio en el parlamento y 
su .influencia en el palacio. Italia recuerda 
que como ministro de Marina le debe el re 
nacimiento de sus escuadras, y el cuerpo 
dipiomático acreditado en Roma no olvida 
rá á su vez que antecesor del Barón Blanc 
en el ministerio de Negocios Extranje-
ros, supo evitar un conflicto con Francia 
cuando los desastres de Aguas Muertas; 
traor de nuevo al Emperador de Alemania 
á Venocia, y secundar la acción europea 
para restablecer la paz entre Marruecos y 
España. Pero Brin, á quien el Rey dió í 
escoger las carteras de Negocios Extranjo 
ros, de Marina y de Obras Públicas, pretes-
ferencial Pero en su hotel, rodeada de 
criados, guardada como una reina, ¿có 
mo llegar hasta ella? 
Entre tanto llegaba á la calle de For 
tuny. 
Susana le había suministrado, con 
maligna intención, las indicaciones ne 
cenarías. 
No le costó trabajo encontrar la casa 
quo buscaba. 
Las letras R. y P., entrelazadas, eran 
muy visibles y estaban muy bien escul 
pidas en un escudo de piedra, sotenido 
p j r Amores muy pequeños. 
E l teniente examinó desde cerca de 
la puerta los grandes huecos cerrados 
por vidrieras, á través de las cuales se 
distiognía mal la magnificencia del in 
terior, pero lo suficiente para formarse 
idea de ella. 
Estuvo á punto de tocar el botón de 
bronce cincelado, enclavado en una pla-
ca de mármol verde. 
Rosa, aquella muchacha á quien ve-
nía á buscar de tan lejos, estaba á dos 
pasos de él, escondida detrás de aque-
lias paredes. 
No había entre ellos más que este 
obstáculo, y él había atravesado milla-
r e s de leguas por aproximarse á ella. 
Pero una consideración le detuvo. 
íái sabía que él estaba en París hui-
ría de él. Se contuvo, pues. 
¡ X o 'e había indicado Susana un me-
dio si garó f i a r a atraerla á un lazo? 
;Aii: ¡ > i - tutu (ioncellitaconocía bien 
el corazón humano! i 
tan do quebrantamiento de una salud que 
necesita todavía el aire del campo, rehusó el 
poder, que como el marqués de Rudini, es-
pera ejercer un día en calidad de presidente 
del Consejo; si bien ofreció su apoyo en la 
Cámara el gobierno reorganizado, siempre 
que en la cuestión de los tributos so hicie-
sen concesiones á las opiniones bien mani-
fiestos do la nación. 
Ha sido preciso contentarse con una reor-
ganización modestísima del anterior iniois-
terio, dejando el Barón Soonino la cartera 
de Hacienda para pasar á la del Tesoro 
que ejercía interinamente, dando el depar 
tamonto de Hacienda á Boselli que era mi-
nistro do Comercio y Agricultura y sus re-
sultas al diputado del centro Barazzuoli, 
concesión ésta á los elementos conserva-
dores de la Cámara. Igualmente ha re-
nunciado el nuevo gobierno á todo aumento 
de la contribución torritorial, aunque sos-
teniendo la cuota del 20 pg impuesta á los 
intereses de los títulos del Estado; ofrecien-
do que de acuerdo ministros y parlamento 
escogitarán desde ahora hasta el otoño 
cuantas economías sobre un mínimum de 
40 millones podrán introducirse en los pre-
supuestos civiles del Estado, mientras una 
comisión competente de generales examina 
las del departamento de la Guerra, sin de-
bí ií.«r la defensa nacional. 
Aunque las oposiciones más ardientes es-
tán bien lejos de mostrarse desarmadas, 
tengo por cierto quo ayudándole el calor, 
que á últimos do junio no puede tardar en 
Roma, el segundo ministerio Crispí logrará 
atravesar lo quo queda de legislatura, dan-
do como satisfacción á los elementos avan-
zados una amnistía que alcance á los con-
denados por delitos políticos en Sicilia y a-
provechando el enlace del heredero del tro 
no, sí so realiza con una archiduquesa, ó 
cualquier otro fausto acontecimiento de los 
que ahora son raros en Italia. Corona y 
gobierno desean aplazar, en tanto no sea 
inevitable, un llamamiento á la nación elec-
toral, temiendo que en el malestar econó-
mico de la Italia y en la efervescencia de 
los elementos radicales, estos no lleven lo 
mejor de la batalla. Por lo cual se explica 
perfectamente que al presentarse ayer al 
parlamento el ministerio reorganizado, los 
oradores de la montaña calificaron de in-
constitucional, ó alarmas de antiparlamen-
taria, la solución de una crisis quo á BUS o-
jos debió desenlazarse, ó aceptando la co-
rona la dimisión de RUS consejeras respon-
sables, ó apelándose al país. 
Un desenlace muy parecido ha tenido, 
después de largo tiempo de gestión también, 
la crisis de Hungría si bien on Viena como 
en Budapest el Soberano ha quedado más 
en deficubierto que el Rey de Italia, á quien 
las oposiciones radicales solo echan on ros-
tro que en nada contribuye á disminuir las 
angustias del tesoro, desprendiéndose do 
una parto de su rica dotación, mientras es á 
la vez principal obstáculo á las economías 
en el ejército. El Emperador Rey Francis-
co José, movido de respetables sentimientos 
religiosos, no quiso seguir al ministerio Wo-
kerle-Szilagy, hasta el punto de alterar con 
una numerosa formación de magnates la 
mayoría de la cámara de señores, llamada 
"Tabla" de los magnates del reino de San 
Esteban, Produjo esta resistencia la dimi-
sión de sus ministros, y la tentativa fraca-
sada de crear un gobierno do conciliación 
bajo la presidencia del Ban de Croazia, A-
gitándoso la Hungría y sucedióodoso las ma-
nifestaciones en sus ciudades más impor-
tantes, el Emperador, que so había trasla-
dado á Budapest, después de conferenciar 
en Viena con el canciller dé los dos reinos 
ci.nde Kairoly, creyó no debía aceptar defi-
nitivamente las disposiciones presentadas, 
aunque luchó oiorto tiempo para la sustitu-
ción no* obtenida del ministro do Justicia 
Szilagyi, el más ardiente en imponer al o-
piscopado católico el matrimonio civil, Al 
fin se hizo la transacción entro el monarca 
y sus consejeros, siendo nombrado repre-
sentante en Yiena del gabinete húngaro, 
confirmado, J ulio Apdrassys, y renuncian-
do Wekerlo á llevar á la asamblea de los 
magnates nuevos titulares, si bien manifes-
tó al presentarse ante los dos brazos de la 
Dieta, que la Corona lo había autorizado á 
declarar hallarse de acuerdo con su gobier-
no en la necesidad do la reforma do las le-
yes vigentes sobre matrimonios, áfin do po-
ner término ú la confusión fatal quo reina-
ba en el seno de las familias. Resultado de 
lo cual será que la "Tabla" do señores a-
cabe por votar la medida con inmensa ma-
yoría adoptada por la cámara de diputados, 
haciéndose a'gunas conceeionos no esencia-
lea al sentimiento religioso; y absteniéndose 
aquellos magnates, que ejerciendo cargos 
palatinos, votaran, sin embargo, con la opo-
sición. 
E l Emperador Francisco José ha escri-
to, según me consta, al Santo Padre, ex-
plicando lo difícil do su situación, y ha lla-
mado á su palacio do Budapest al Cardenal 
primado de Hungría, Vaszari, para podirle 
concille sus deberes do prolado con la ne-
cesidad do no crear un conflicto entro la 
Iglesia y el Estado. En la Dieta el g.ibino-
tu confirmado fué recibido con grandes 
aplausos, y on la cámara de los Señores el 
presidente Szlavy, después (Je consignar que 
Ins derechos constitucionales de los magna-
tes habían sido respetados, expresó la espe-
ranza de que en el interés del Trono y de 
la patria el gobierno y la asamblea de Se-
ñores sabiían ponerse de acuerdo para man-
tener el prestigio del parlamenro, la autori-
dad del Gobierno y los derechos do la Co-
rona. 
Aún cuando la Santa Sedo había enviado 
ya al Nuncio monseñor Agllardi instruccio-
nes en extremo conciliadoras, y ha pro-
puesto solucií-ues de transacción como las 
que hizo prevalecer on España, no es posi-
ble negar que verá con sentimiento la irapa-
eición obligatoria del raatriroonio civil á los 
católicos. Aún cuando sea grandísima la 
benevolencia y amor de León XIII hacía 
a familia imperial de Austria, estos suce-
sos, como el no alzarse el ostracismo contra 
los jesuítas y redentoristas en Alemania, y 
la dureza con quo los ministros itálicos a-
plican ol exequátur á los prelados, quo toda-
vía no ha podido conseguir el Cardonal Ar-
zobispo y Patriarca do Vonecía, por fuerza 
bn do dar ol resultado de alejar el Vatica-
no de la triplo alianza de la Europa Central 
y acrecer sus simpatías hacia la Francia y 
la Rusia. Donde on ei Elyseo es cosa ave-
riguada que si al gabinete Casimiro" Porior 
no sucedió un gobierno radical, fué por ne-
garse Carnet al rompimiento del concordato 
una de las bases del programa de Brisson y 
de Bourgeois; mientras en Rusia, á la vez 
que el Czar envía ya un representante ofi 
cial cerca do la Sauta Sedo quo León X I I I 
ha recibido solemnemente en estos dias, so 
han alzado en ol imperio las restricciones 
opuestas á la publicación en la prensa cató-
lica do las Encíclicas Apostólicas, y las quo 




La atención de Europa, quo parecía fijarse 
con prefertncia el mes último sobro ol golpe 
de estado de Servia y el cambio do decora-
ción ocurrido en Bulgaria con la caída do 
su omnipotente ministro Stambuloff, no de-
jando do ofrecer interés á la voz la visita al 
Sultán de la madre del Khedive de Egipto, 
relacionada con ol enlace entro su hijo y una 
joven princesa turca, (visita la do la viuda 
de Ibraín Bajá quo será seguida do la del 
joven monarca de Servia), ha encontrado en 
estos días motivo do mayores preocupacio -
nes con la muerte imprevista del Sultán do 
Marruecos, ocurrida entro el 6 y el 7 de Ju-
nio, en Tadla, pequeña población situada 
entre Marruecos y Casablanca, adonde se 
Hay cosas que se juzgan como indig-
nas en un principio y que se decide uno 
después á ejecutar. ¡Qué burlón era su 
acento al decírselo! 
Y era verdad. 
E l , el honor mismo, la bravura inne-
gable, la franqueza personificada, en 
aquel momento en que era presa de ho-
rribles celos, en que estaba furioso con-
tra Rosa, contra su rival, contra el 
mando entero y contra t í mismo, ro 
hubiera retrocedido ante nada por vol-
ver á ver á la mujer que era su fin, su 
vida, ante la mayor de las infamias. 
Esperó y se alejó. 
Pero antes ee fijó en el número del 
hotel. 
E l dia debia ser eterno para él. 
—¿Qué hacer del tiempo? 
Las horas, en semejantes casos, son 
como las campañas. Se cuentan dobles. 
Susana había pensado en todo y ha-
bía tenido cuidado de indicar al tenien-
te cómo empleaba Rosa las tardes. 
Sabía, pues, que todos los días iba á 
pasearse al Bosque. 
Allí es la cita de los enamorados. 
Andrea no se había equivocado, 
cuando había visto desde el laudó de su 
amiga la Vizcondesa, á un hombre a-
postado al pie de un árbol, cerca del 
paseo de las Acacias, examinando con 
curiosidad los coches que pasaban; a-
quel hombre era Jaime Bailleul. 
No hubiera dejado de reconocerle; 
pero el aldeano de los Essarts había 
cambiado de aspecto. JSleol astático ha-
dirigía Muley Hassán con el objeto de exi-
gir los impuestos no pagados por algunas 
tribus en las inmediaciones do Rabat. 
Lo primero que ha preocupado á la pren-
sa más conocedora de la situación de Ala-
rruecos, y sobre todo á la española, para la 
cual este acontecimiento revisto grandíeinut 
Importancia, es saber si el descendiente de 
Mahoma ha muerto envenenado, suposición 
quo va perdiendo terreno, 6 por efecto de 
inesperadas fiebres, 6 del mal crónico que 
padecía hace años, y que según los médicoa 
francés y español que obtenían toda su con-
fianza, le ponía en ciertas ocasiones en un 
estado de terrible histerlmos nerviosos, y 
casi de locura feroz. Que el Sultán padeció 
fiebres durante cuatro días anteriores á su 
fallecimiento paroce indudable; poro al mis-
mo tiempo personas presentes en la catás-
trofe afirman que murió casi de repente, 
cuando dictaba órdenes á sna secretarios en 
el campamento, y precediendo al momento 
fatal, vómitos cuantiosos que pudieran ha-
cor sospechar FO le había suministrado una 
do esas tazas do thó 6 café que en Fez, co-
mo antufl en Stamboul, vinieron á sustituir 
al cordón qu • entregaban los kalifas sulta-
nes á sus búbditos en desgracia para quo se 
ahorca'en con él. 
La sucesión en Marruecos no está fijada 
como on Turquía en el mayor do los parien-
tes del Emperador dífunio, ó como en Egip-
to, donde ol célebre Mehemet-Alí logró fi-
jarla en sus hijos, siempre que estos no hu-
biesen desmorecido de ser dignos do sace-
der á su padre. Sobre los trece soberanos 
que la dinastía de los Filali ha dado á Ma-
rruecos solo seis han sido sucesores direc-
tos, como lo fué en 1871) Muley-Hassán, he-
redando el trono de su padre Moharoet, 
siendo los otros hermanos y aun tios del 
monarca difunto. Por lo cual y viendo qué 
falange de parientes inmediatos tiene Ab-
del-Aziz, no lo faltaran en sus hermanos y 
en sus tíos, rivales y competidores, sin ha-
blar do los Schuzza, quo hacen remontar 
su origen al Profeta, como la rama reinan-
te, y del célebre Scherif y Santón Onczzan, 
que so dice completamente favorable á la 
Francia. Paroce, sin embargo, que tan-
to esto personaje, tenido por Santo en u-
na parte do Marruecos, como ol Visir Sidi 
ol Gharnit y el ministro de Negocios Ex-
tranjeros Mohamot Torres que residen 
relativamente en Marruecos y en Tánger, 
se han pronunciado en extremo favorables 
al jóven príncipe, haciéndolo reconocer 
junto al cadáver mismo de su padre por el 
ejército casi de 20,000 hombres quo acom-
pañaba á éste on su expedición contra la 
Tribu de las Zopnoüz, y por los Ulemasque 
eeguín el fúnebre cortejo regio al entrar es-
te en Rabat, donde coincidió su ingreso con 
la fiesta llamada Aid-el-Kebir, ó sea el 
Kour-Raizan, la Pascua de Pentecostés 
musulmana. 
Los ministros do la Raína han decla-
rado en el Parlamento, que do las miras 
cambiadas tolegráficamonto entre las po-
tencias, resulta el deseo por todas expre-
sado de mantener la situación que los tra-
tados han creado en Marruecos, Me cons-
ta que on las entrevistas tenidas en Roma 
entre nuestro Embajador Condo de Rascón 
y el Barón Blanc, que enlazado á una es-
pañola, es, como he dicho antes, favoralísí-
mo á nuestra patria, se ha adquirido la se-
guridad do quo Italia apoyará con su in-
llueucia no escasa on Tánger, á cuyas a-
guas ha mandado la nave Lombardía, el 
cumplimieoto estricto del tratado hispano-
marroquí; aconsejando á la vez nu so hagan 
alardes quo despierten ol espíritu belicoso 
de las tribus africanap, ó afecte imponer 
una presión á la voluntad del pueblo ma-
rroquí. Desdo luego so ha declarado favo-
rable Italia á la propuesta indicada por el 
gabinete de Madrid, aunque no haya re-
vestido todavía una forma oficial do tenor 
una conferencia Europea que continuase a-
flrmando la obra del Congreso Internacio-
nal, reunido durante el gobierno Cánovas 
on Madrid, Esta idea que se decía contra-
riada en Alemania, ó acogida con reservas 
en Inglaterra, es por el contrario, según las 
noticias de hoy, aceptada en principio, y el 
Gobierno del Emperador Guillermo ha si-
do el primero en designar á Madrid para 
sitio de su reunión, olvidando el mal efecto 
producido en Germania por no haber apro-
bado las Cortes todavía el tratado do co-
mercio entre España y Alemania, Igual 
conducta noble observa Italia, que tam-
bién tiene pendiente su convenio comercial, 
sometido al examen do nuestro Senado, El 
grande interés do mantener la paz del mun-
do y do no croar en Africa una cuestión de 
Occidente, cuando Ja situación de la Bul-
garia y de Ja Leahia mantiene vivo el pro-
blema orienta!, so impone á todas Jas po-
tencias cualesquiera que sean Jas miras 
quo sobre Marruecos puedan abrigar In-
glaterra y Francia, quo do seguro no tie-
nen en el imperio del Mogreb los derechos 
y los intereses do España, 
TJn Antiguo Diplomático, 
CARTAS* INEDITAS 
D E O C T A V I O F E U I L L E T . 
1¡\ viuda de Octavio Feuillet ha da" 
do á la imprenta una colección de car-
tas inéditas, que su esposo, el célebre 
literato francés, escribió durante su re- j 
sidencia en los sitios imperiales. 
Estas cartas, que formarán parte del 
volúmen que Mme. Feuillet ha publica-
do con el título de Algunos años de mi 
vida y del que nos ocupamos extensa-
mente en las "notas literarias" insertas 
en el DIÁBIO del viernes 0, constituyen 
un verdadero é interesante capítulo de 
"a historia del segundo Imperio. 
Tanto por el interés histórico que 
encierran, como por las bellezas de es-
tilo que atesoran, merecen ser leídas 
dichas cartas. 
1 París 1862. 
Querida esposa: Ayer pasó en las ' 
Tullerías una tarde agradable, durante 
la cual no he adquirido ninguna noti-
cia nueva respecto ú mi candidatura; 
pero, sin embargo, me he distraído. 
¿Quieres que te lo cuente todo? 
A las siete y media desembarqué en 
el pabellón del Reloj; subí la escalera i 
de la izquierda; entré detrús de dos da-
mas de singular fealdad y saludé á la 
princesa do Essling, que llevaba una 
cofia de terciopelo con una pluma blan-
ca. Bn la sala había algunas damas y 
varios generales. 
Sandeau y su esposa llegaron poco 
después, con gran contentamiento mió. 
A las ocho anunciaron al Emperador y 
á la Emperatriz, que entraron segui-
dos del príncipe imperial, muy digno y 
muy simpático. E l Emperador vino 
hacia mí, y dándome la mano exclamó: 
—No he dado á usted las buenas no-
ches—y sin decir más se dirigió lenta-
mente á la puerta. L a Emperatriz pa-
só por delante de todos nosotros, incli-
nándose á intervalos. 
Una diadema y una peineta de dia-
mantes adornaban su peinado á lagrie 
ga, y con en traje de salón plateado, 
estaba encantadora, semejante á diana, 
hermana del Sol, 
Llegó la hora de comer. La música 
de los Cuides ejecutó el barbero. Yo 
me coloqué entre Sandeau y un cham-
belán amable y alegre, que tenía á su 
lado á un seBor que, por lo visto, le in-
bía tostado su piel; las fatigas de sn ra-
da campaña en las fronteras de la Chi-
na, y sobre todo, los sufrimientos del 
amor, habían desfigurado sn rostro, y 
pir último, la noticia de su muerte ha-
cía de tal modo iuverosímil este recono-
cimiento que, como Andrea, cualquiera 
ee hubiera equivocado, A l paso de An-
drea, á Jaime Bailleul le había sorpren-
dido Ja mirada que ésta le había diri' 
gido, y se había ocultado, no queriendo 
ser reconocido por ella. 
Además, ya había conseguido sn pro-
pósito. 
E l coche de Rosa, con los cristales 
bajados, había precedido al de sn her-
mana, sólo que, en lugar de entrar en 
illa y condenarse á la circulación lenta 
y ridicula, que consiste en marchar al 
paso, nuestras otros, una infinidad de 
cochos, en un esp íelo reducido, había 
tomado un pasco lateral y continuaba 
al trote de sus caballos. 
Pero su antiguo prometido había te-
nido tiempo de verla y de admirarla con 
un acceso de despecho y de sentimien-
to. 
Iba sola y no había mirado hada 
donde él estaba. 
Recostada en uno de los rinroues del 
cupé, parecía dormir. Se hubiera dicho 
que una bruma envolvía aquel rostro 
de gracioso contorno. 
Llevaba en la mano una carta. 
fOontinuará.J 
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t-igaba mucho. A l principio creyó re-
couocer en él á no só qué marino, y le 
llamó almirante. Después pareció cam-
bi ir de opinión y dió á su vecino el 
título de doctorj todo lo cual me entre-
tuvo mucho. 
Nos levantamos de la mesa á las nue-
ve. Hablé con Mme. Sandeau de la 
belleza de la Emperatriz. L a soberana 
se dirigió hacia mí con su andar de dio-
sa sobre las nubes (Saint Simón); me 
habló de tí y de tu salud coa una bon-
dad exquisita, pregantándome los me-
nores detalles. Me habló después de 
Santiago.~¿Por qné no me lo trae Ydf 
Aquí jugaría* con mi hijo.—Si vuestra 
majestad lo permite...—Ciertamente; 
es de la generación de mi hijo, y preci-
sa que se conozcan y se quieran. 
Después sostnvo una larga conver-
sación con Sandeau y conmigo sobre la 
edad terrible de los niños en la que ha-
bía entrado el suyo, con mil reflexio-
nes llenas de buen sentido y de talento 
que ella posee en abundancia. Nos a 
bandonó un momento y volvió para de 
cirnos:—¿Han visto ustedes mi gabine-
te de trabajo! Mme. de Labedoyere 
puede enfienársclo á ustedes." 
Bl gabinete particular de la Empera-
triz se compone de dos piezas separa-
das por una especie de arcada; es un 
sueño, nn nido de hada, de reina. 
Cuadros, flores, maravillas de arte, 
rinconeras, nichon, grutas escondidas 
entre los tapicen, detrás de macizos 
de plantas y flores, y por todas par-
tes, en grande y en pequeño, en todas 
formas, retratos de la pobre dnqaesa 
de Alb», algunos hechos por la misma 
Emperatriz. Allí vi un étagere donde 
la marquesa de Labedoyere me señaló 
el sombrero del Emperador, abollado 
por la máquina infernal de la Opera. 
No puedo decirte todo lo que en a-
quel gabinete hay de bonito, de mág-
níüco, de gracioso y de interesante. 
Pensaba yo en retirarme, encantado 
de raí soirée, cuando la Emperatriz se 
levantó, me llamó aparto y me dijo: 
—¿Cómo eucuentra V . mi gabinete! 
¿Ha visto V . los retratos de mi her ma-
na? ¿Los encuentra parecidos? E l l a le 
quería á V . mucho; me había dejado 
un álbum para que se lo enviara á V . 
¿Recuerda lo alegre que estaba en Oo-
piegne!—Todo esto con un tono tan 
dulce de melancolía y de intimidad que 
me conmovieron profundamente. Des 
pués volvió á hablarme de tí, de nues-
tros disgustos y de tu estado nervioso, 
de tu viaje á Niza y del suyo á Esco-
cia; me refirió las impresiones de su do-
lor, sus arrebatos, su decaimiento, con 
una elevación de ideas y de lenguaje 
que me dejaron verdaderamente sor-
prendido . 
E n suma, durante más de veinte mi-
nutos me tuvo encantado con su pala-
bra y con su belleza. De pronto le-
vantóse, deslumhrándome con las luces 
de sus diamantes, como si hubiera sa-
cudido una lluvia de estrellas; me sa-
ludó de modo expresivo, volviéndose 
hacia los demás concurrentes, hizo una 
magestuosa reverencia y se retiró. 
Para completar la buena tarde, San-
deau me dijo que podía contaren la 
Academia con algunos votos, de los 
cuales yo desesperaba. 
Te envia su corazón.—Octavio. 
•acia 
A las 7 de la noche: Salve á toda or-
questa, fuegos artificiales. 
A las 9 de la noche: grandes bailes 
en ambas sociedades, de pensión para 
los socios y excursionistas. 
Día 1C. A las HA de la mañana, misa 
cantada, con sermón, á cargo del ora-
dor sagrado presbítero don Basilio E n -
riquez. 
A las o.\ de la tarde: procesión de la 
patrona por las calles principales, fue-
gos artificiales. 
A las 9 de la noche: grandes bailes 
en ambas sociedades, de pens ión para 
los socios y excursionistas. 
Notas—Se permitirán todas clases 
de diversiones l ícitas, y juegos autori-
zados por laley. 
Habrá trenes excursionistas de la 
Habana, Güines, Madruga y puntos 
intermedios. 
CHOCOLATE "JUNCOS i."—Cuantas 
personas lo prueban, se aficionan á é l , 
porque comprenden que está íabricado 
con materiales escogidos, y que consti-
tuye un buen alimento para las crian-
deras y los individuos anémicos, faltos 
de apetito. 
Ese artículo de la industria catsJana, 
lo elabora D. Evaristo Juncosa, expre-
samente para Cuba, desde la ciudíid en 
que reside ó sea Barcelona, empleando 
cacao puro y excelente; así es que el 
chocolate tiene todo el aroma y ali men-
tó del cacao, entrando en su confetsción 
azúcar de la mejor clase y canela de 
Ceylan. 
Los pedidos deben dirigirse á J . B a l -
cells y CK, y al pormenor, á todos ios 
estiiblecimientos do víveres, donde ob-
sequian á los compradores con precio-
sos abanicos. 
EN ALBISU.—Según nota que traen 
los programas de la "Compañía de Zar-
zuela," la entrante semana se pondrá 
en escena la obra, en tres actos, "Doña 
Juanita," en la que tantas celebracio-
nes alcanza la primera tiple Enriqueta 
Aleuiany. 
Las tres tandas de hoy, jueves, se cu-
bren con la obra, de gran espectáculo, 
L a Bruja, libro de Ramos Carrión y 
partitura de Chapí-
Como la voz celebro—de mi Maruja, 
—cuando voy á su casa—canta L a Bru-
j a . — L a Bruja canta—y muestra los te-
soros—de su garganta. 
SIEMPRE.— 
Pasa feliz la juventud ufana 
soñando dichas que el amor le envía, 
como risueña pasa cada día 
la hermosa luz de la gentil mañana. 
El breve sueño de la tarde vana 
la sombra apaga de la tarde umbría, 
como apaga en el alma la alegría 
la obscuridad de la tristeza humana. 
Huyó mi juventud, todo el encanto 
que vi risueño en mi candor primero 
fué á sepultarse en el tremendo abismo. 
.Mas ¡ah! dichoso yo, vivo, entre tanto, 
porque este dulce afán con que te quiero, 
aquí, en mi corazón, siempre es el mismo. 
J . Belgas. 
JUNTO AL FOGÓN.—Cocinera fin de 
siglo, 
Francisca está ocupada en sus me-
nesteres, confeccionando el almuerzo. 
—Poco caso haces de ese guiso—lo 
dice el criado. 
—T¿para qué me he de tomar nin-
gún trabajo, si no nos dejan nunca nada 
para la cocina? 
Sr. Director del DIABIODE LA MARINA. 
M u y estimado señor: 
L e estimará la inserción del presente escrito en su 
ilustrado periódico por lo que le da gracias anticipa-
das su afmo. s. s., Gustavo Mul l e r . 
Hace p róx imamen te seis años que m i señora espo-
sa venía experimentando un profundo malestar, al 
extremo que nada le paraba en el es tómago, consul-
tado el caso pronosticaron: L O M B R I Z S O L I T A -
R I A ordenando se tomara las cápsu las del D r . M o -
reno Miguel. Con las referidas cápsu las fué expulsa-
da parte de esta; pero al poco tiempo se volvía á re-
producir. Vuelto a hacer uso de las mismas cápsulas, 
solo obtuvo el resultado que la vez primera. 
Por indicación de un amigo recurr í al Sr. Doctor 
D . R A F A E L S U A R E Z B R U N O , manifestándome 
el primero que poseía el segundo unas cápsulas de su 
invención y acto seguido ser ía expulsada la lombriz 
con cabeza. 
Llamado el ref«rido facultativo le m a n d ó tomase 12 
cápsulas (que é mismo preparó cuatro cada un cuar-
to de hora) y en hora y media se hallaba m i señora 
libre de tan mortificante animal saliendo hasta la ca-
beza. L a referida lombriz se halla en mi morada ca-
lle de la Obrapía número 100 (donde resido hace 25 
años) á disposición de cuantoa deseen examinarla. 
Dov públicas gracias al Sr. Dr . D . R A F A E L 
S U A R i í Z B R U N O , que aunque enemigo de exhi-
biciones y á trueque de lastimar su modestia, no pue-
do dejar oculto, aunque no sea más que en beneficio 
de la humanidad doliente. Dispense el reputado fa-
cultativo y reciba el testimoni o más sincero de su 
agradecido s s. q. b. s. m. , O u t l a v o M u l l e r . 
Sic. 12 de J u l i o de 1891. 
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SUCESOS. 
R E Y E R T A 
Como á las tres de la tarde de ayer fue-
ron detenidos en Casa Blanca don Dionisio 
Arena y don Manuel Barreda, por estar en 
reyerta en la calle de la Marina, resultando 
heridos los doe; el primero grave y leve el 
segundo. Conducidos á la Casa de Socorros 
por la pareja de Orden Público números 419 
y 313 fueron curados allí de primera inten-
ción. 
áACBTXZiZiA. 
EN T^CÓN.—Dentro de breves días 
se llevará á cabo el beueficio del primer 
actor D. Leopoldo Burén, quien ha 
combinado un programa lleno de atrac-
tivos: la nueva comedia ' ' E i Cura de 
Longueval", un monólogo escrito koo 
por el poetíi Abelardo Farréa, y la ca-
ricatura ''Los Martes de las de Gómez", 
en cuyo dewnpeño tomm parte los 
"muchaíjhosdrt la Acara." hx entrada 
esa noche será colosal. 
Hoy, jueves, la mencionada compa-
ñía repite la lamosa comedia, en 5 ac-
tos, fja Dama de las Camelia», por la 
señora Mari y el señor Roncoroni. 
P A R T I D A . — E l martes, en el vapor 
correo nacional Antonio López, salió 
para la Pe.oinsula D. Coastantino Man-
dado, Administrador del ingenio Cari 
dad, perteneciente á la respetable seño-
ra doña Juana Pascual, viuda de Ca-
rreras. Hace catorce años que entró 
en la citada finca, y hoy ocupa el primer 
puesto, debido sólo á sus propios méri-
to .̂ 
El señor Mandado se dirige á Vigo, 
donde permanecerá algunos meses, con 
objeto de abrazar á su anciano padre y 
hermanos. Sus amigos le hicieron una 
despedida cariñosa y nosotros le desea-
moíi feliz viaje. 
CARRERAS DE CABALLOS.—El obje-
to de arte ofrecido como premio del 
Manchester Gup es una verdadera y va-
liosa obra de arte, según vemos en los 
periódicos ingleses. Consiste en un 
gran jarrón de plata, con cubierta, lle-
vando una estatua de Shakespeare. E s -
tá decorado alrededor con dos relieves 
que representan á Jlicardo I I I y á 
Harniet, separadas ambaa figuras por 
otras dos de la tragedia y la comedia. 
PARA E L DOMINGO.—Programa de la 
matinée que el típort Club dará el do-
mingo 15, á las ocho de su mañana, en 
su velódromo de Almendares: 
Io Despejo por todos los ciclistas. 2 
vueltas: 900 metros. 
2o Carrera infantil en dos secciones. 
Primeio niñas y segundo niños. 2 vuel-
tas: 900 metros. 
3? Carrera Luis del Oawípo—Cam-
peón de E s p a ñ a - e n la que pueden co-
rrer todos los ciclistas. 10 vueltas: 4500 
metros. 
4" CarreraPijppo—Campeón de Cu-
ba—reservada á los miembros del Clnb. 
8 vueltas: oGOO metros. 
5o Carrera Man'otte—Velaeco.—Re-
servada á los miembros del Oltib Bici-
clista. 8 vueltas: 3000 metros. 
6? Carrera Pelusa, en la que pueden 
tomar p uto todos loa niños que lo de-
seen. 0 vueltas: 2700 metros. 
7o Carrera Sensación, en la que po 
drán tomar parte todos los ciclistas. 1 
vuelta: 400 metros, siendo premiado el 
que más tiempo invierta en dieha vuel-
ta y llegue el último sin poner pie en 
tierra. 
A l final se bailarán algunos valses y 
rigodones. Los socios que deseen reco 
ger invitaciones, pueden pasar por la 
Secretaría, O'Reilly 74 y 76. 
VACUNA.—Hoy, jueves, se adminis 
tra en la Sacristia del Monserrate, de 
10 A11. En la Casa de Beneficencia, 
d e l 2 á l . 
PERIÓDICOS.—Las Páginas de Rosa, 
número correspondiente al 30 de junio, 
se engalanan con un retrato de la nota-
ble aficionada al bell canto, la Excma. ó 
lima. Sra. doña Pilar Verdugo de Ara-
zo3a y un dibujo que representa " L a 
orilla del río Magdalena." También 
noíi l u visitado el número 3 del sema-
nario festivo E l Avispero, que dirige 
D . Frarcieco Durante. 
FIESTAS EN EL AGUACATE,—El pue-
blo del Aguacate dispone para los días 
15 y í tí del actual mes, grandes fiestas 
en honor de su patrona, lítra. Sra. del 
Cármen, las que se llevarán á efecto en 
el orden siguiente: 
Día 15. A las 5 de la mañana: diana, 
recorriendo las principales calles de la 
población, voladores, etc. 
A las4i de la tarde: se efectuará un 
bonito Torneo por señoritas, obsequián-
doíe con elegantes ramos de flores á 
las qn^ se distingan en el torneo. 
A i.-* terminación del mismo habrá 
carreras de caballos, con premios para 
#1 venc^dQfi 
Llamamos muy particularmente la aten-
ción de nuestros lectores acerca de las per-
las del Dr. Clertan, de diversas sales de 
quinina; porque las sales que encierran es-
tas perlas son absolutamente puras. 
Recomendamos especialmente contra las 
fiebres y las neurálgias periódicas: las Per-
las de Clertán de sulfato de quinina, las más 
antiguamente conocidas de estas prepara-
ciones; las Perlas de Clertán de clorhidrato 
de guim«a,una de las sales de quinina que 
contiene el principio activo en más grande 
proporción, las Perlas de Clertán de hromhi-
drato y de valerianato de quinina, con-
vienen principalmente á las personas ner-
viosas. 
Los módicos recetan también las Perlas 
de Clertán de bisulfato, de lactato, de sali-
cilato de quinina, etc. 
Las palabras "Clertán-París" están im-
presas en cada perla. 
ÍCÉÍ IB m i i m m i 
Casino Español de la Habana 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
SBCBETAEIA 
Programa del concierto (iue La de verilicarse el do -
miago. 16 del actual, en los salones de este lustituto, 
bajo la dirección de los Sres. Anselmo López y H n -
bort do l'.lanrk. 
P R I M E R A PARTE. 
1. Obertura por la orquesta, "Alegres Comadres" 
2. " A r i a Favori ta / ' por ia Srta. E . Glanlees. 
¡1. Fantas ía " E l Baile de Máscaras ," por el señor 
Fél ix Vander Gucht. 
4. Marcba triunfal, I I . de Blanck. per la orquesta 
5. Rapsodia, Pr. Liszt, por el Sr. D, Gouzalo 
Núfiez. 
SEGUNDA PARTE. 
1. Fan tas ía "Martha de Flotow," por la orquesta 
2. " L ' A d d i o , " duetto de Donizotti , por la a>eño-
rita E. Grunlees y la niña María Ruiz. 
3 Segunda playera y zapateado de Sarasate, por 
el Sr. F. Vander Gucbt 
•4. Tout Par ís (valu) de Valdtuefel. orquesta. 
5 Lejos voló, romanza de H . de Blancbt, por la 
niña María Ruiz. 
ti Dai zas cubanas, por el Sr. G. Núñez. 
Las puertas se alirirán á las oclio, y media hora 
dei-puoí oomei zará el concierto. 
Terminado éste habrd baile general por la orquesta 
de Valenzuela. 
Los señorón socios se servirán prosentai' á la c i n i -
sión respectiva el recibo de cun t í del presente nres. 
Habana, .Jnlio 11 de 189\.—Oristohal F . P laza . 
(i 1' 4-12 
Klh VZ DE J U L I O 
Kl circular está en Guadalupe. 
San Juan Gualberto, abad y fundador, y santa 
Murciana, virgen y mártir . 
San Juan Gualberto, abad, fundador de la orden 
de Valle Umbrosa, en el monasterio de Pasigoy j u n -
to á Florencia, el cual rindió su espíritu en manos 
del Criador el día 12 de jn l i o del año de 1703. 
Santa Murciana, virgen y már t i r , en Toledo, la 
cual por confesar la fe de Jesucristo, fué arrojada A 
las fu i as, y despedazada de un todo alcanzó la coro-
na del martirio. 
K I B 8 T A 8 K L , V1ERNÉS 
- £ioUn.ii<.k.--l!.ti C m c d i t l u d»'1 ernlb ' 
las AAM, f »n l«t d«in¿t igUslat ítvt c« oottvm-
bt4. 
Corte de Mar ía . - -Dia 12-Corresponde visitar 
Nuestra Señora del Pilar en su iglesia. 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á l 0 , i á 4 v 7 á 8 , 
O'REITY, 106. 
r 1010 20-3 J l 
CENTRO GALLEGO 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SECRETARÍA. 
E n cumplimiento de lo dispuesto por el Regla-
mento de la Sección y de orden del Sr. Director de 
la misma, se hace presente que la mat r ícu la de la 
clase de Música queda abierta por el término de 15 
dias, á contar desde la fecha, á cuyo efecto loa que 
deseen inscribirse pueden hacerlo de siete i . ocho y 
media de la noche ea esta Secretar ía; debiendo ad-
vertirse que loa uo socios del Centro necesitan pre-
via concesión «le la Junta Directiva para matricular-
se. Habana 6 de ju l io do 1891.—El Secretario, J o s é 
L ó p e z . ' C 1072 12-8 
Pujol y Surada, propietarios de los cafés 
Gran Central, Centro Alemán, Banco y 
Lonja, queriendo probar una vez más al 
público de esta capital y muy particular-
mente á su numerosa clientela, que no solo 
siguen ofreciendo lo mejor de lo mejor en su 
giro, pues tienen el cuidado de surtirle di-
rectamente de los productores y cosecheros 
más acreditados, sino que procuran obte-
ner las clases más selectas en los artículos 
de su consumo; hoy ofrecen, á más de un 
completo surtido de bebidas de primera ca-
lidad, él mejor de los roñes que produce la 
acreditada casa Bacardí, de Santiago de 
Cuba, clase desconocida hasta hoy en este 
mercado. 
EL SELECTO RON ORO 
es una especialidad de la casa Bacardí 
preparado expresamente para el mercado 
f r a D c é s , y coa la cual obtuvi.-ron la meda-
lla de ORO en la exposición do Par s, en 
1889. cl073 4a 9 2d-12 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
Obispo n ú m . 8 4 Telefono 5 3 5 
ENCAJES ENCAJES ENCAJES 
CINTAS CINTAS 
Se acaban de recibir en grandes cantidades y se 
venden ¡í precios sumamente módicos, excluyendo 
toda competencia. 
Encajes Valencionnes desde 0-50 cts. la pieza. 
Entredoses . . 0-25 . . 
Encajes fantasía $1-00 
Encajes guipures . . $1-00 
Entredoses . . 0-45 cts. 
Encajes do Calais, Point de Brucces, etc. bara t í s i -
mos. 
En cintas todo lo mejor, mis nuevo y más de mo-
da, se han recibido en L A E S T R E L L A D E L A 
M O D A . 
Todos saben que esta es la casa mejor surtida de 
la Habana, meudo 6\\8 precios al alcance de todas las 
clases de la sociedad. 
M I G U E L P U C H E U . 
c 1030 1-J1 
OROMS FÜN] 
Gran Exposición de objetos fCmcbres recibidos d i -
rectamente, los que vendemos un cincuenta por cien-
to menos de bu valor, por haber conseguido con los 





8-6 J l 
Recomendamos al público 
esta CERVEZA ALEMANA 
como la mejor, la más saluda-
ble y la más barata. 
Pídase en todos los cafés, 
restaurants v almacenes de 
víveres. 
C 1018 alt IÜ 5 J i 
SORTEO 1478. 
13087 pniaíii en $ 2 0 0 0 0 
con sus aproximaciones, vendido entero on la 
A d m m s t r a c i ó i i do Loterías y Casa 
de Cambio 
LA COLUMNATA 
Boher y H o i g . 
C 1063 4a-7 ed-8 
I G ! M DE U MEfiCED. 
E l domingo 15 del corriente tendrán lugar los so 
lemncs (jercicios mensuales do la I ustro Asociación 
del Santo Escapulario de Nuestra Señora de la Mer 
ced. A las siete habrá comunión general, siendo 1: 
misa soicrano á las ocho expuesto S. D . M , dándos 
al fin la bendición. Por la tardo á las ssis y media lo 
ejercicios de costumbie con sermón, exponidadose e 
Divinísimo y terminada la Salve solemne so dará 1 
bendición. Se recomienda á todos los cofrades trai 
gau el distintivo de la Asociación. Se suplica la asís 
tencia á tan consoladores cultos. 9392 4-1 
V . O. T . 
DE SAN FRANCISCO. 
El jueves 12 á las 8 de la mañana , tendrá Ivgar la 
gran liosta (í Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jo 
sus, ocupará la sograda cátedra el R. P. P. Munta 
das. Invitan á los asociados y demás fieles el Presiden-
te, l 'bro. D . Miguel Gradit y su camarera D? Inós 
Mar t i . 9238 3 10 
i 
P K o Si-
g ; S § : 0 I! i ' 
tr-. srtr: s:*-: e-f) • r B : r fs . r 




S O R T E O 1 4 7 8 
8428 prmiaflo GÍ $5, 
Vendido en la P I C L E T E R I A 
PASEO, 
Obispo núm. 57, esquinu á AKiiiar, 
C I0fi5 7 4.1 x 
DJB 
m 
D E L 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica do la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la GLICEE1NA, 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÍ30S, 
Convalesceucia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que lo permite ser 
íomado sin repugnancia hastu por los 
nfñC't» noas delícadoe. 
D E V E N T A 
DBOGÜERIiflel Dr. JOHNSON, 
O B I S P O 53, H A B A N A 
*Q codas a* d rogue r í a s j farmaolaa. 
C 1013 1-J1 
C E I T E B E C A R B O N . 
R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o q u e p i d a l a m a r c a A G U I L A 
p e t r ó l e o c o m ú n ó a c e i t e d e c a r b ó n , p u e s h a y m u c h a d i f e -
r e n c i a e n t r e e s t a m a r c a y l a s o t r a s q u e p r e t e n d e n c o m p e -
c o n e l l a . 
O 806 alt 35-22 My 
DE 
SCOTT 
es simplemente aceite de hígado de 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & Bowne, Químicos, Nueva York. 
Manuel Muñoz y C , Mercaderes, 34. 
O fiR4 78-19 M r 
P i R O F E S I O l T E S 
B E . JACOBSEN. 
Consulta general de once á dos. 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZON 
y de LOS PULMONES, los martes, jueves y 
sábados, lieruaza 29. 
9414 . 15-12 J l 
Dr. J . A, TremoIs 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en E N F E R M E D A D E S d é l o s niños y 
A F E C C I O N E S asmáticas. 
71 M A N R I Q U E 71 
entre S a n Haiael y S a n J o s é 
Telefono núm. 1672. Consultas de 11 á 1. 
8817 alt 20-3 
EL BS, JOSE G I M C 
MEDICO-CIRUJANO. 
de regreso de su via.je á M A D R I D y á P A R I S , se 
ofrece á sus clientes 7 amigos, en su antigua casa de 
O ' R E I L L Y 25. Te lé fo-o 400. Consultas de 11 á 1 
9258 8-10 
Dr. Federico Mora 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Y LDO. JOAQUIN DEMESTRE 
A B O G A D O . 
Prado número 69, altos de Relot. 
Telefono ntimero 79G. 
9166 26 8 j l 
JOSE T 1 J I L L 0 ! H A S , 
CIRUJANO-DENTISTA. 
i ju gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
oordia, con todos los adelantos profesionales y con lo i 
precios idguieuteg: 
Por una extracción i) 1.00 
con coca ína . . ,, 1.50 
M limpieza de la dentadura de 1-60 á 2.50 
empastadura ,, 1.50 
orificación . „ I 
„ dentadura, hasta 4 diente» ,, 7.50 
. . 6 „ 10.00 
. . 8 ,. 12.50 
14 . , ,. 15.00 
Se garantizan los trabajos por un año. Todos lot 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 d e la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalto del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio 
y uo confundir lo con otro. Galiano 36. 
8801 al l 18-3 J l 
D R . M A N U E L L A E R A K A G A . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Ofrece á su clientela y al público su n u e v a morada 
A guiar 120 eiii re Muralla y Teniente Bey. Cónsul 
ta» r operaciones de 8 á 4. 9168 4-8 
DJl. M E D I A V I L L A . 
CIRUJA NO-DENTISTA DE LA REAL CASi 
Consultas y operaciones de 11 á 4 . Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas, Compostela 
96. altos. *rit,re Sol v Muralla. 9112 26 7 J l 
Dr. José María de Janregnlzar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
(JurautóL' rbdical del bldrooele por un procedimleo 
ta sencillo oin extracción del liquido.—Espeoialld»: 
*II iwtirt-o ,)»ltSdioM> —OhrupU 4H.—TsUfono 80*. 
n 1017 .1) 
Espccíaiigta de la Escuela de París. 
VÍAS DSINAKIAS.—BÍFILfb 
(Jousullus todo» ios días, ÍDCIUSO ios festivo. ' 
o, » cua t ro .—Ci l l i del Prado número 87. 
ior>2 13-5 J l 
Teresa 31. de Lámbarri 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
9070 Neptunon. 4. 26-6 
Dr. Fpe. Carboneil y Rivas. 
Homeópata de Paría. 
Manrique 102. Telefono 1.5R9. Consultas de 12 á 1 
V, 1(19 26 1 .11 
D R . M O N T E S , 
D E L>A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Espei-ialiita en enfermedades de la piel y fitilíti-
ciis. Consultas de 1 4 4. O'Reilly 30, A , altos, 
n 10íi7 Ü5- .113 
Manuel Froilan Cuervo 
y Fraucisco J . Daniel, 
A B O G A D O S . 
Han trasladado su bufete á la calle de Lamparilla 
nóm. 74, altos, plaza del Cristo. 
Consultas: de 12 á 3. Teléfono n 686. 
7977 26-14 Jn 
I D I R » . X J O I P I H I Z Í . 
O C T J I . I S T A . 
Obrapía nrimaro 51 De dooe á dos. 
C1021 1 - J l 
Dr. Rolielín. 
Enfermedade» de la piel.—Consultas de 12 6 3.-
Jeaús María n. 91—Teléfono número 787. 
8223 36-19 Jn 
t JLSSJJk A & J U m 
tialismo 124, altos., esquina á Dragones 
Ksjjeolaiista en enformedade» rmiéreo-giftlítloaí T 
ifecoiones de la piel. 
Coasultac de 2 & 4. 
O 1018 
TKLKFOWO W I.ITIB 
t J l 
D E . M. D E L F I N . 
Praotioa reconoolEiiaatos para elección d« arlando 
raa, analizando la lecho r-or tíü procedhaieutof y cen 
los aparates mi? ^rideTS'.-.. Wrmte 18 («Uo» 1 Gon 
laltna dn 11 á 3. 
RAFAEL CHAOt ACEDA F NAYABBO. 
D U C T O S RW O i a U G I A D E N T A L 
del Colegio de Pensyivania, é incorporado á 1» ün t -
rersldktu J*» la Habana. ( 'on»ii l t» ' ''i? " <4. Pr. ídoT^,. 
maro 79 A . O 1006 C5 3 J l 
ÜN A S K N O R A I N G L E S A P R O F n S O I Í A . D E idiomas é instrucción general en ct-tellano. se 
ofrece á dar clases á domicilio en esta ciudad, Mar ia-
nao y la Plava. Trocadcro 83 informarán. 
9112 ' 4-12 
UNA I N S T I T U T R I Z 
inglesa que poseo además el francés, piano, dibujo y 
demás rumos de instrucción, ofrece sus servicios: t ie-
ne buenas referencias. Dirigirse Hotel Inglaterra. 
9226 3 d 3 a-10 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de F . de Herrera, perito mercantil y profesor de te-
neduría de libros y ari tmética mercantil del Centro 
de Dependientes y del Centro Asturiano. ViHogas 82 
Clases de 7 de la m a ñ a n a á 10 de la noche, 
9068 8-6 
a i i m m . 
Higiene del matrimomo 
Y S U S V E N T A J A S . 
La esterilidad y sus remedios.—La impotencia y 
su curación.—Las enfermedades secretas. Variedades 
y métodos curativos—Las monstruosidades humanas 
y sus causas—Enfermedades de las mujeres y el re -
medio para cada una—La calipedia moderna, arte de 
procrear h'jos con talento, sanos, etc .-EI aborto y l e -
gislación española etc.—El embarazo, señales signos, 
etc.—El parto, causas, operaciones, cuidados al re-
cien nacido etc. contiene sobre 700 fórmulas de re -
medios para todas las dolencias, ias opiniones de emi-
nencias médicas las teorías más modernas y.científioas 
y los conocimientos prácticos más útiles y precisos. 
' ' L a obra consta do 10 tomos ilustrados con láminas" 
• se dan todos por solo $2 plata. De venta en la ca-
lle de la Salud número 28 librería. 
LA GUERRA DEL R U T 
Crónica de lo ocurrido enMeli l la 1 tomo en 4? m a -
yor con láminas que representan combates por mar y 
tierra, retratos, vistas etc. etc. $1 . 
Amor de Madre 
Bonita é intereresante novela 2 tomos en 4'., grue-
sos con muchas láminas preciosas en cromo costo en 
publicación $12 y se da bien empastada en $5. 
Cantos Cubanos 
Ctlección de décimas del Cucalambé, Plácido, 
Luaces y otros buenos poetas, 1 toms grueso 40 cen-
tavos. 
A. Plaza 
Dr. Car los E . F i n l a y 7 Shine. 
Bx-interno del ' ' N . Y . Ophthalmic & Aura l Ins -
tituto."—Especialista en las enfermedades de los o-
jos y de los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate n. 
110. Telofono 996. 8610 26-28 Jn 
Dr. Mart ínez A v a l o s 
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras mar-
tes y sábados. San Nicolás 130. Telefono 1573. 
8618 26-28 j o 
D R . a U S T A V O L O P E Z , 
Interno de la Casa de Ennjenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da cousultaa tsebre ei.fermedades 
mentales y nerviosas, todos lo* jueves, de 12 á 8. 
Neptnno n, 61. C 1020 1 Jl 
Album del corazón, poesías de este célebre poeta 
mejicano, cafltor á "Maria la del cielo" á ' La Mere-
t r i z" á " L a Fortuna" etc. etc. 1 tomo grueso con 
pasta lina con relieves y dorados $1 50. 
Las Mil y una noches 
Cuentos para la juventud de ambos sexos, 1 tomo 
grueso maguíl lcameate empastado on tela con plan-
chas y cortes de oro fino en el ínfimo precio de $1 50 
ceuUvos plata de renta en la calle de la Salud n? 23, 
Librería. C. 10 "0 4-8 
Libros baratos de verdad 
De todas clases se hallan de venta en la calle de la 
Salud n . 23 Librer ía . C. 1071 .15-8 J l . 
H K F L E J O S 
D E 
LA VIDA MILITAR. 
Obra original, con láminas de López Crespo, é i n -
teresantes problemas militares y sociales. 
E l módico precio de la misma empastada, es de 2 
pesos plata, dirigiendo los pedidos al autor, Teniente 
Coronel D . Luis Otero Pimentel. Cuartel de la 
Fuerza. Habana. C 962 26-22 Jn 
M i l ! OFICIOS 
EN OBISPO 2, E N T R A D A POR M E R C A D E -res, cuarto n. 2, se hacen cargo de toda clase de 
modistura para t eñe ras y niños con la mayor perfec-
ción, así que ropa blanca la más fina y primorusa que 
pue.a desear: también se corta y entalla, todo á pre-
cios arreglados. Obispo n. 2, cuarto n. 2, entrada 
por Mercaderes. 9404 4-12 
GRAN FABRICA D E BRAGUEROS, 
38, R I C L A , 3 8 . — H A B A N A . 
Usonse los bragueros del 
'Martínez y se obtendrá unf 
resultado satisfactorio. 
1U86 
S A N M I O - U E L 1 7 4 
esquina á Gervasio, fuida.—En esta casa se despa-
chan can'inas á domicilio con mucha aseo y varia-
ción en los platos: precios convencionales. 
9375 4-12 
101, AGUILA 101, 
ESQUINA A SAN MIGUEL. 
NOVEDADES HIGIÉNICAS. 
Jabón de la Meca. 
liipnico ie 
101, Agui la , 101, 
f squina á San Miguel. 
C 1077 a3-9 d4-10 
M O D I S T A . 
Se ofrece para la confección de toda clase de t ra-
bajos, lo mismo de niños que de señoras, hechura y 
arreglo de sombreros y capotas En la misma se ne-
cesita una aprendiza adelantada. Galiano núm. 129. 
8797 alt 16-1 J l 
A los propietarios de 
fincas urbanas. 
Por un prucedimieuto muy recomendado en todos 
los tratados de construcción de edificios, se hacen 
desaparecer para siempre las humedades de los pa-
vimentos y muros de las casas, dejándolas en las me-
jores coiidic;onfs higiénicas. 
En su ejecacióu se emplean materiales especiales, 
le», ,que no se encuentran eu plj»za ni aun en muchos 
centros d« gran población, como sucede en la Haba-
na, y de ellos posee uua gran cantidad el que h\bla. 
qui<-n por i-u cañ era pertenece á la construcción. 
Por una cantidad insignificante pueden los propie-
tarios dejar los pisos de sus casas exentos de toda bu -
m»dad. secos y en el mejor estado de salubridad. 
Nada colíra M no queda la desaparícióa d é l a s 
humedade» á completa satisfacción de los propieta-
rios y de sus arquitectos y maestros de obras. 
Precios sumamente módicoe. 
Pueden dejar aviso Obispo 59 y 61, papeler ía . Te -
léfono 163. 9275 4-10 
UN A S I A T I C O J O V E N , B U E N C O C I N E R O , aseado y de moralidad, desea colocarse, bien sea 
en casa particular ó establecimiento: impondrán calle 
de la Muralla n. 113. 9397 4-12 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E mano ó de niñera una señora formal de mediana 
edad en casa de familia honrada; tiene personas que 
respondan de su conducta; sabe cossr: para más por-
menores informarán Fundic ión 7, entre Compostela 
y Picota. 9309 4-12 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I M A -tada en el país, desea colocarse para criar á le -
che entera, la que tiene buena y abundante, como lo 
puede probar con su niño: tiene quien la garantice. 
Oficios 68 informarán. 9398 4-22 
FA C I L I T O C R I A D O S Y D E P E N D I E N T E S con prontitud, compro y vendo casas, prendas y 
muebles, doy y tomo dinero en hipoteca: vende vinos 
Aragón á 8. Balaguer á 10, Ri'oja á 13, Añejo á 15, 
Pureza á20 , Blanco á 20, Moscatel pasa y seco á 50. 
Reina núm. 28. Telelono 1,577. 
9400 4 12 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano en una casa decente: 
tiene personas que acrediten su buena conducta: i n -
formarán calzada de San Lázaro número 323. 
9356 4-11 
UN A M O R E N A C O N SU H I J O COMO D E doce años de edad, desean colocación, ella para 
cocinar para una corta familia ó bien para lavandera 
j él para criado óe mano. I m p o n d r á n calle del Sol 
número 48. 9337 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de color para ayudante de cámara de hom-
bre solo ó para limpiar un escritorio. Prado 91 darán 
razón. 9316 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepi coser á mano y á m á -
quina y que tenga quien responda de su conducta. 
Cuba UO. altos. 9314 4-11 
E N V I L L E G A S 16 
se encuentra una señora viuda enferma y con tres h ¡ -
_a8, la oual suplica á las almas caritativas un socorro, 
pues se halla en un estada bastaui'3 IcbiicioKü. 
*m 4 - i i 
M A G N E S I A R O S A M A R Q U E Z 
SOLUBLE, EDULCORADA Y A6S0RVENTE. 
(MARCA R E G I S T R A D A . ) 
Es principio fijo en medicina la infalible eficacia do la magnesia en numerosas afecciones que racohoceu 
por origen una alteración accidental en las funciones del estómago ó intestinos. 
Mas este inestimable producto de la Naturaleza no desarrolla sus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, de potencia absorvente y de condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella no será antibiliosa n i purgante, n i anti l í t ica, quedando reducida á u n polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra M A G N E S I A ROSA M A R Q U E Z como un producto superior, por excelencia; 
así lo garantizan sus componentes de primera calidad objeto, de particular convenio en el extranjero; y EU 
confección, especial de este Laboratorio que es asistido por uu personal fijo y perito, y el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. D * Rosa Márquez; hecho que aprec ia rán debidamento cuantos conozcan ó se ente-
ren de la parte eminente que le ha correspondido y. larga prác t i ca que ha acreditado en preparaciones de es-
ta clase. 
L a M A G N E S I A ROSA M A R Q U E Z es de un efecto seguro: desde la primera dósis se experimenta 
una sensación inesperada de bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violencia y con eficacia constantemente progresiva: excesos biliosos, ácidos del es tómago, i n d i -
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegaciones, irritaciones intestinales, e x t r e ñ i -
miento, re tención de orina, reumatismo y previniendo la fiebre'amarilla. 
j ^ p ' N o confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y que constan en el expediente de insorip-
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los únicos que llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
Se] vende en el laboratorio de la M A G N E S I A ROSA M A R Q U E Z , del Ldo . A . Fonte, Riela n ú m e r o 
6; Farmacia del Dr . Johnson, Obispo 53; L a Reunión, Teniente-Rey, esquina á Compostela; L a Central, 
Obrapía 38; Santa Rita, Mercaderes 19; E l Amparo, Empedrado 28; L a Oriental, Reina 14; L a Marina, Sol 
número 12; La Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; L a Reina, Reina 13; Farmacia del Dr . Diaz, 
Pr íncipe Alfonso 414. C 286 69-22 
T R A T A M I E N T O 
DE LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS 
F O B E L J A R A B E 
DE BROMURO DE ESTRONCIO PURO 
D E L 
I D I R # - I M I - « j p Z E O S r S O Z D T . 
D E V E N T A : Droguería de OTohnson. Obispo 
n ú m . 53,—Habana. C 1016 1-JL 
Salud/Bel leza-
L a mayor de las gracias concedidas & 
la humanidad es la Salad y de ésta de-
pende la Belleza. 
Con el uso de las Pildoras de Vida del 
Dr. Rosa, los varios órganos del cuerpo 
ee conservan siempre en buen estado.' 
Arrojan todas las impurezas de la sangra 
y son ol tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más segura. - Stt 
efecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
n e n H las personas que las toman á prue-
b a de enfermedades epidémicas y fiebres-
Tómense. De venta en todas las Boticas, 
THE SYDNEY ROSS CO. NSW YORK. 
P Í C T I V O SIN PRECEDENTE! 
¡Distríbudón de más de 
nn cnarto de millón de pesos! 
(Patent Appl ied for.) 
Maravillosas Peoras contraías F I E B R E S INTERMITENTES 6 C A L E N T U R A S 
DE FRIO y NEURALGIAS PERIODICAS. 
Son azucaradas y curan siempre sin peligro alguno. 
De venta en la Drogrnería L A REUNION, de D. José Sarrá, Teniente 
Rey n. 41. 8003 alt 13-14 j n 
D E S E A C O L O C A E S E 
de criandera á leche entera ó inedia leche una parda. 
Paula n. 102. 932S 4-11 
U N B U E N T I R A D O R 
desea colocarse de guarda campos, de cazador para 
alguna casa particular ó ambas cosas 6. la vez: calle 
de San Pedro n. 6 darán razón. 
9319 4-11 
N E P T U N O N . 9, 
se solicita una criada de mano para una señora sola, 
que sea muy litupia y trabajadora; también se toma 
una chiquita de 10 á 12 años, dándole un pequeño 
sueldo. 9307 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven peninsular: da-
rán razón vidriera de la Punta, Prado n. 3. 
9330 4-11 
A V I S O . 
Se solicitan dos morenas de mediana edad, una co-
mo cocinera que sepa bien su obligación, sueldo tres 
oeatsnes; la otra para criada de mano, prác t ica y d i -
ligente, sueldo $14 plata; de no reunir las condicio 
nes quo se desean no pierdan el tiempo eu presentar-
se: O-Reil ly 6, altos. 9331 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de S7 años de edad de portero 
en tren de mudadas, fábrica ó casa de baños: tiene 
quien garantice su conducta. In formarán Santa Cía' 
ra 41. frutería. 9303 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero, sabe su obligación. Dan razón Lampar i -
l la núm. 34. 9354 4-11 
UN A J O V E N P E N I N S U b A K C O N B U E N A Y abundante leche y año y medio de residencia en 
esta, desea colocarse para criar á leche entera: tiene 
peruonaa que respondan por ella. I c t o r m a r á n calzada 
de San Lázaro 305. 9352 4-11 
S E S O L I C I T A 
una niña blanca ó de color para lijeros quehaceres 
en una casa honrada, y también se s i l i c i t a una m u -
jer de alguna edad con el mismo lin: sueldo equitati 
vo y buen trato: calzada dol Monte n. 364. 
9327 4-11 
Un. criado de mano 
se solicita en el Cerro, calzada n. 478: sueldo $15 
plata: cen recomendaciones. 9339 l - l l 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N sular de criada de mano: tiene quien responda 
por ella aunque sea en la casa donde sirvió. Infor 
marán calle del Arsenal número 2. 
9291 4-11 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse de criado de mano. | ortero ó sereno: tiene 
personas que le acrediten. En la vidriera de Pairet, 
. squiut á Zulueta, informarán. 
9Í99 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular. Habana n. 134, entre Te-
niente-Rev y Muralla Advirt iendo que no ba de sa-
lir por t-.l día á l'n calle. 9TO2 4-11 
Tf IN N E P T U N O NV i<2. T I N T O R E R I A , SE SO-liUeitanu muchacho peninsular para enseñrle á 
plancha', de 12 á 14 años: se le dará un pequeño 
sueldo ó se i» pagarán los gastos de vestir y calzar. 
931(1 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criandera con muy buena y abun-
dante leche; tiene de parida dos mesei, ya aclimata-
da en el país, tiene quien dé informes de que es una 
burna criandera y quien responda de en buena con-
ducta. Corro (518. 9340 4-11 
Ojo. Botica. Ojo. 
Solicito un socio pura una botica á la modema, 
buena barriada, punto céntrico y unn existencia de 
$3,50J. Hace un diarlo da 
Recetas $9 á 12. 
Patentes $6 á 10. 
Menudeo $6 á 8. 
Su dueño se ncuentra enfermo y desea un compa-
ñero que se encargue de ella como ROCÍO mientras 
pasa á España. 
Por carta*, Correo B . P. A. , Ha ana. 
930fi 4-11 
E A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz. 
Lamparilla, barbería. 
Oficios, entre Obrapía y 
9318 4-11 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A D E R A peninsular con buena y abundante leche, de tres 
meses e parida, y en la misma nna manejadora de 
un niño solo ó criada de mano para casa particular: 
es cariñosa con los niños y sabe su obligación: infor-
marán Cario III n. 209, café y jar ín de la ¥ io le ta . 
9309 4-11 
DESKA C O L O C A R S E U N A JOVif iN P E N I N -.sula', bien de manejadora ó criada de mano; no 
tiene inconveniente en salir fuera de la Habana; t i e -
ne quien ressponda de «u honradez: informarán Eco-
nomía 36 9293 4-11 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N R E G U -lar cocinera «-u casa de corta familia; es aseada y 
do buenas costumbres, teniendo personas que la ga-
ranticen; impondrán calle de Cádiz n. 123 en Carra-
guao: si es posible la colocación cerca de esta punto. 
9290 4-11 
S E D E S E A C O L O C A R 
da criada de mano para una corta familia una joven 
peninsular, sabe coser y entallar bien: tiene quien 
responda pol- su honradez. San Ignacio 134. 
9311 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche á leche 
entera. Vive calle del Consulado número 142. 
9313 4-11 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen oficial. Neptuno número 82. 
9391 4-11 
D: ESEA C O L O C A R S E U N A M O R E N A L A -vandera en casa particular; sabe cumplir oon su obligación y es exacta en su trabajo, teniendo quien 
responda por ella: impondrán Villegas 75. 
S349 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buena recomendación. Nep-
tuno 2 A . 9345 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de color de criado de mano ó sea para coci-
nar para una corta familia, es inteligente y tiene per-
sonas que respondan por su conducta: pueden infor-
mar calle del Rayo 92. 8338 4-11 
AV I S O . D E S E A C O L O C A R S E P A R A criada de mano ó manejadora, una joveu peninsular: 
tiene buenos informes y prác t ica en esas ocunaciones 
desea ganar tres centenes y ropa limpia. Vive Of i -
cios 76, altos. 9333 4-11 
•Por tres doblones oro español 
se olrece un profesor para educar niños eu el campo 
es hombre f i r m a l y sin vicios: para tratar dirigirse 
la calle de San Ignacio 140, leira B . 
9233 4-11 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N l úe na y «Imodante leche desea colocar-ie pH'u cria' 
á leche entera: tiene personas que respondan por 
ella: informarán calzada del Monte número 231. 
9274 4-10 
SE . > 0 L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E N U p ••••e de doce á catorce snos para ayudar al servi-
cio >1 • mano de una corta familia, que sea de moral i -
dad y Unen carácter , sina que no se presente, se 11 
derá s'tMdo y buen trato. Aguacate núm. 110 entre 
Tenier Rey y Muralla, a l toi . 
S E S O L I C I T A 
nn muchicho blanco de 14 á 16 años, que sepa de 
criado de manos y tenga quien lo garantice; sueldo 
$10 y ropa limpia; O' Reil ly 54, camisería . 
9235 4-10 
UNA SEÑORA FRANCESA 
solicita una colocaóión para criada de mano ó para 
enseñar su idioma: Industria 67 informarán. 
9236 4-10 
S E S O L I C I T A 
una negrita de 14 á 15 años para manejar un niño pe-
queño y demás quehaceres que se le manden; sueldo 
un cen tén ; para Empedrado 6. 
9337 4-lo 
A MÉJICO 
Una señora desea encontrar a una familia que vaya 
á Méjico; para i r manejando un niño ó acompañando 
á una señora; impondrán Campanario n. 135. 
9241 4-10 
Cía. de Lotería íel Estalo de LoÉiaoa, 
Reputada durante V E I N T E Y C I N C O AÑOS por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Los negocios de la Compañía de Lo te r í a del E s t a -
do de Louisiana, después de veinte y cinco años de 
prósperas operaciones eu el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la Repúb l i ca de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina pr incipal 
con la denominac ión de 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E L O T E R I A D E H O N D U R A S . 
(Compañía de Lo te r í a del Estado de Lousiana.) 
C A P I T A L — $ 100.000.000 
Este t/aslado de la Compañía a u m e n t a r á y facili-
ará enormemente la esfera de sus operaciones d á n -
dole un carác te r internacional extendiende sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á Amér ica , quedando bajo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Hondura» . 
No habrá ningún cambio eu su adminis t rac ión n i en 
la naturaleza de sus garant ías , responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepcióo 
de un significante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será ráp idamente obviado por los cables que 
unen la Europa á la Amér ica , y la distancia s e r á a-
breviada por medio de vapores que h a r á n el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo de México. 
COCINERO 
Desea colocarse en establecimiento, casa particu-
lar un excelente cocinero asiático: informarán Nep 
tuna esquina á Amistad, bodega. 
9242 4-10 
SOLICITO DOS HOMBRES 
Uno para mayordomo y el otro que sepa algo de 
carpintnro v albañil , se prefieren casados y recién 
llegados: Oficios 68. 9244 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criada blanca que sea de mediana edad 
para manejar un niño de 2 sños ayudar en los queha-
ceres de la casa, también se solicita una buena coci-
nera que sea de coior; informarán Estrella 39 
9232 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, de 4 meses 
de parida, con abundante leche y buena: tiene quien 
la garantice; Ancha del Norte 299. 
9243 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano: sabe coser 
á mano y á máquina: informarán Obispo n. 111, en 
trada por Villegas. 9219 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A el servicio de criada de mano ó para cuidar á una 
señora en esta ciudad ó en el campo: tiene personas 
que respondan de su conducta. Informarán Angeles 
n. 47. 9220 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena sana y robusta con buena y abundante 
leche para criar á leche entera, teniendo personas 
que la recomienden. Salud 13t informarán. 
9216 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera de seis á seis; cose de niOo y señores en 
casa particular: puede i r al Cerro ó Vedado: impon-
drán San Nicolás 181 9215 4-10 
C O C I R T E R A . 
Para pervir en Puentes Grandes; informarán M a n -
rique 172: tamnién se solicita un criado de maro que 
sepa ordeñar vacas. 9213 4-10 
F T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse para o iada do mano ó para manejar un 
niño solo; informarán San José 52, altos 
9214 4-10 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado una buena cocinera blanca, de me-
diana edad, oon referencias á satisfacción. Informa-
rán Mercaderes 19. 9257 4-10 
S O M B R E H B H O S . 
Se solicitan buenos olicUles que estén prácticos en 
j l oficio: E l Tr ianón §0i Obispo 30.V, Habana. 
9255 5-10 
S E S O L I C I T A 
ue agente ágil y entendido para proponer un artículo 
muy conocido, que tenga referencias. Baratillo 3. en-
treesulos. 9248 4-10 
C R I A D A D E M^KTO. 
En la calle de Consulado n. 03. entre Colón y Re-
fugio, se necesita una criada de mano peninsular. 
9207 4-10 
OBISPO 67, I N T E R I O R . -ñeras blancas y cocineros de VI T E N G O 4 C O C I -2? y 3?; necesito 
uu cocinero de color de 1? y tengo criados españoles 
y franceses, lavanderas, criadas y manejadoras de 12 
á 40 años, porreros que saben hacer cigarros, ama de 
llaves é institutriz uon tí tulo y camareras de hotel: 
todos con buenas referencias. 
9208 4-10 
ESEA C O L O C A R S E U N A C R I A < D E R A 
paninsular con buena y abundante leche, parida 
de 4 meses en esta capital y aclimatada en el país: 
darán razón Ancha del Norte H52, y nn la misma se 
coloca un muegacho sea p i r a criad'» de ni-.no ó bien 




CURA TODO VICn DE LA 
SANOHE Y IIÜMOKES I 
rIrí3r : 3^:5 o í r 
G g r a n d e . 
Cura Os: 1 :V ^.-os l a 
' j e n o r r a ^ i a , g o n o r r e a , ' 
: s p ^ r « i a S « r r e o , l i e u c o r r e a 
y toda clase de 
(l;;?'s, i " i r antiguos que sean 
I Garantizado no c a u s » r Estrecheces 
U n especifico para toda enferme-
' dad mucosa. L i b r e de veneno. 
De venta en todas laa boticas. 
Frepuado «alcuncmtc po 
k The Bvm Chwiical 0o.,B 
C1NCINNATI, O., 
e.u.A. 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL DE LO-
TERÍA DE HONDURAS con tendrán el siguiente ce r t i -
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a -
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA OS 
LOTERÍA DE HONDURAS. (Compañía de Lo te r í a del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fac-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
COMISARIOS. 
Además del anterior endoso, los billetes l l evarán 
al frente la f rma de 
y la impresión del Sello de la Repúbl ica de Honduras. 
£ 1 General J . A . EAKLT, al retirarse por razón do 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
( C O P I A . ) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893, 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lote r ía cuando se traslade á 
Honduras á causa de m i avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región t r o -
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me oeparo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxi to y prospe-
ridad y quedo de V , , 
Affmo. y S. S. Q. B . S. M . , _ 
A l Sr. PAUL CONRAD. 
Presidente de la Compañía de Loter ía del Esta-
do de Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación los premios de la Lo te r ía del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acercado 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
pañía. 
J . H . O 'CONNOR, Pres. del State National Bank, 
New Orleans. 
A. B A L W I N D , Pres. del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
C A R L K O H N , Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
GEO. W . N O T (', Pres. del Citizens'Bank of L o u -
siana, New Orleans. 
Los sorteos se ce lebrarán en público, todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C. A . , como sigue: 














PREMIO MAYOR DE $75,000 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 B I L L E T E S . 


















S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 












ÍR E M I O S D E $ 100 son R E M I O S D E 60 son 
P R E M I O S D E 40 son 
PREMIOS TERMINALES: 
P R E M I O S D E $ 20 son 
P R E M I O S D E 20 son 
P R K M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O S D E 
P R K M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 

















$265.460 3.434 Premios que ascienden á . . . . 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
En dinero equivalente á la moneda corriente de 
os Esludos Unidos de Norte Amér ica . 
Billetes enteros, $5; doble quintos, $2; 
quintos, $1; décimos, 50 cts.; vigésimos, 25 
centavos. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billetes en-
teros ó su equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
SE DESEAN VENDEDORES EN TODAS PARTM. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada uno de los Estados 
Unidos, proliibtn todas las Loterías después 
del 1? de Enero de 1894. 
G U A R D E S E 
de comprar ningún billete de alguna que 
pretenda jugarse en alguno de diebos Estados 
I N S T R U C C I O N E S GENERALES. 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otrea 
informes deben escribir con claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número con la 
dirección postal. Es de su ma importancia que los 
pedidos vengan con anticipa ción. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oficina principal ó por conducto de cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, et imposible poder 
surtir números especiales. 
M O D O D E M A N D A S EL DINERO. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
o por Carta certificadas 
No se aceptan pedidos por menos de uu peso. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras lo ter ías Inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
tue es muy dudoso el pago de los premios prometa-os. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billetes 
que los de la COMPASÍA NACIONAL DE LOTERÍA DB 
HONDURAS, y de este modo t e n d r á n la certidumbre 
de cobrar los premios anunciados. 
lios premios se pagarán en ore ti moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte A* 
mérica A la preseutacitin 7 entrega de los bl» 
Uetes. 
D l w c i ó a ; PAUL CONRAD, 
FÜÍBTO COBTKZ, 
C K I A D A D E M A N O J 
Se solicita que sea blanca 
MaDTiqne frente al n . 48. 
T con referencias; 
9387 4-12 
H I P O T E C A . 
Se dan $3000 sobre fincas urbanas; Informariín O 
r.^po 45, almacén de TÍaerea finos L a Providencio. 
9384 4-12 
S E S O L I C I T A 
una niña blanca ^ de color do 10 á 12 afios para a' 
compañas una .eftora y entretener un niño de corta 
«d«d, se viste y se calza; Amargara 96: en la misma 
se alquila una nabitaoión & hombre solo 6 matrimo-
nio sin niños.—Eduardo Fermindez. 9381 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular do 20 afios. aclimatado on el pafs 
de cafetero ó depemlieete de sala ó bien de criado de 
mano, sea en esta " pura el campo ó bien para una 
botica: informarán Teniente Rey n . 52, fonda. 
9376 4-12 
T \ E 8 E A C O L O C A K S E U N A J O V E N P E N I N -
JL/n insu la r para criada de mano 6 manejadora on 
«casa de buena familia: no lo importa salir para fuera 
de la Habana. En la misma una parda para lo mis 
mo. Informardn callo del P r í n c i p e n. 15. 
98fil 4-12 
S E S O L I C I T A 
•una cocinera que sea peninsular y que duerma en el 
acomodo, que sopa su obligación, si no que no se 
presente. Animas n. 3. 9358 4-12 
S E S O L I C I T A 
ana Joven blanca ó do color, do doce &• trece años, 
para ayndar 6, una scíioro. Aguila 171, esquina 
inania. 9364 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser. Concordia n. 44, 
esquina á Manrique. 9366 4-12 
UN A J O V E N M O D I S T A R E C I E N LLEGA' da desea coser en una casa partlcnlar. Informa-
t i a en O'Reil l r núm. 30 A , entresuelos. 
9367 6-12 
r v i Ü S E A C O L O C A K S E U N E X C E L E N T E CO 
JL/clnero peninsular, aseado, bien sea en casa par-
licnlar ó establecimiento, teniendo buenos informes 
de las casas donde ha trabajado: callo de Lamparilla 
esquina & Aguanale, on la caanioería iofermarán. 
9369 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
'ana criada peninsular, bien para manejadora do ni-
2o» 6 par» criada da mano: llene quien responda por 
ella. Teniente Rey n. 53. 9372 4-12 
E N F R A D O N . 7 
se solicita una criada de mano que sea ágil, trabaja-
dora y con buenas referencias: sueldo $12 plata. 
9103 4-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -carse en casa que le den buen sueldo: tiene quien 
la recomiende por su trabajo y aseo 
334, sastrería. 9394 
Industria núm. 
4-12 
Eíífacto flio 4e Brea DiÉaia 
DE TJL1MCI, (¿uímico. 
Con p a t e n t e do I n v e n c i ó n de los Estados; 
U n i d o s ÍÍ I i i t f l n t o r r a . 
Contiene todos los principios H a l t á m i r o s de 
la B R E A de T I N O , y ea el preparado de Brea 
de acción más segura y conatante; sua efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla. 
¡ E s el g r a n •pnrifteador de ¡a saiu/re y de los 
Humores. 
£1 Macto l i o de Brea DialMa 
de TTlrici 
CÜM 
por su acción B a l s á m i c a toda clase 
de CATARROS do los pulmones, 
bronquios, garganta 6 intestinos, 
gripe, tos aguda ó crónica , catarro á l i vegi-
ga, HhKHOJiVtÁQiÁ, flujos crónicos y areni l la . 
flTTD k 1)or811 ttCC'^n a n l i s é p t i c a y de/uini-llllnA l iva ,08 ^erjies cesemas, grano$, 
UUILÜ sarpullido, ronchas, barros, m a n -
chas, pecas, p icazón del cutis, esc rófu las y to-
das las afecciones de la piel ó herpéticas. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnaon, Castells, 
Revira y San Miguel número 100. 
SOLUCION POLI-DIGESTIVA DE ÜLRICI, QUIMICO 
CURA. RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
contrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y segaros sus efectos que en el 98 por ciento do los casos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dosis, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
ote: curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad; asi como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco: De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Revira, Johnson y San Miguel 103. 
VINO CORDIAL DE C E R E B R I M COMPUESTO 
P E B P A R A D O P O R U I R I C l , Q U I M I C O . 
Es el V I G O R I Z A N T E más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo hu -
mano y del sistema nervioso. 




E J L I X I R 
DE 
P a l -
Enflaquecimiento progresivo. 
. sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérd ida de memoria. Incapacidad. 
la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y . sufrimientos morales. 
la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral. 
/ ^ I T T ' D A la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Florea blancoa. 
\ J %J JLlíXX pitación del corazón. 
/ ^ I T T T ) A la D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. 
\ J U JLXJJLJL. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicaa. 
/ ^ T T T > A la E S P E R M A T O R R E A , pérdidas seminales y de la física 
\ J \ J .lAixi. para estudios y negocios. Vahídos, desmayos. 
^ T T T > A la D E B I L I D A D S E X U A L é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convsle-
\ j \ J LXJJOL concias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para aentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Revira y botica SAN CARLOS San 
c 1051 Mignel número 103.—Habana. alt 8-5 
I D O R . A . D I X J H . A . 
DE 
Ulr ic i , qu ímico . 
Kste preparado conteniendo TODOS loa p r i n -
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, conatituye el HEJOR remedio 
conocido para curar laa enfermedades del H I -
G A D O . 
E l ELIXIR DE D O R A D I L L A DH ULRICI por 
au acción especial, actúal sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita au aecreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción TIILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S (infla-
mación del hígado) C O N G E S T I O N , I N F A R -
TOS, I C T E R I C I A . V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A y aiempre que ae pa-
dezca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el extrefiimiento. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé , Johnson, Castells, 
Revira y San Miguel número 100. 
O R O V I E J O 
Se compra en todas cantidades. 
A guiar l(fe. 9114 alt 
Tomás Lancha. 
15-7 
SE COMPRA O SE H I P O T E C A A L U N O POR ciento una casa que esté bien situada- en 30 ó 35 
mil pesos; diríjanse al telefono 1359; en la misma se 
imponen 2000 al uno por ciento, no se admite inter-
vención. 9144 4 8 
SE COMPRAN LIBROS 
de Texto. Neptnno númoro 124, librería. 
9157 4-8 
CENSOS. SE C O M P R A N C A P I T A L E S A censo y réditos vencidos sobre lincas de toda la 
Isla á excepción de Santiago de Cuba, Puerto P r i n -
cipe y Sanctl Spíritus. Teniente-Rey 69, altos, de 12 
á 2. 8277 26-20jn 
DE L A CASA C A L L E D E L A E S T R E L L A número 120 (fábrica de cigarros el Mapa de Cu 
ha) se ha extraviado un perro Pok que entiende por 
Y H O N I . La persona que lo entregue ó dé razón de 
quien lo oculto será gratificada. 
9344 4-11 
PE R D I D A . — E L 8 D E L P R E S E N T E SE H A N extraviado loa dooumentoa del marinero Manuel 
Alonan y Crespo, en loa tramos del muelle de Caba-
llería, conteniendo dentro de una petaca el folio de 
la licencia de marinero, un nombramiento de cabo de 
mar, la cédula y otroa papelea: se suplica al que se 1 
encontrase lo devuelva Ancha del Norte esquina 
San Francisco, cafó, que ae le gratificará. 
9326 4-11 
AG E N C I A E L N K G O C I O , A G U I A R N U M E -ro 63. Telefono 486: necesito de 6 á 8 señoritas 
para aprendizaa de un taller, edad entre 10 y 14 años 
sin distinción de color, serán tratadas con moralidad 
j esmero; 12 criadas, 8 cocineras y 15 manejadoras, 4 
para viajar, un mayordomo y tengo 36 crianderas y 
criados con referencias. R. Gallego. 
9860 4-12 
E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B L A 
peninsular <5 una do color como de 14 años para el 
servicio de mano en casa de una corta familia, donde 
b i y otra criada: salario un centén y ropa limpia. 
Manrique 15. 9305 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
á leche edtera una criandera, casada, de dos meses | 
de parida: tiene laa recomendaciones que ae exijan, 
Consulado 97. 9374 4-12 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-na y abundante leche, aunque sea para criar dos 
niños , desea colocar e para criar á leche entera: t ie-
ne personas que respondan por ella. Impondrán calle | 
de San Pedro fonda La Machina. 
9409 4-12 
I M i - A - l s T I I s r -
Acaba de recibirse en la popular taberna aaturia-
na M A N Í N , situada en la calle de Obrapia número 
S5, los artículos siguientes, todo procedente de As -
turias: 
Queso Cabrales, jamones, lacones, todo superior. 
Bonito, a tún, merluza y salmón en escabeche: la-
tas de 1 á 6 libras. 
500 latas de 1 i libra higos, peras y melocotones de 
Candamo (la mejor fruta del mundo.) 
S idra p u r a asturiana, marca M A iVTTV, en pipas, 
lineJias. cnartoa, & o . Sidras achampoñadaa marca 
JE& G A I T E R O , (Palle Ballina) de Villaviciosa; 
Cima y García , de Oviedo; " E l Centro de Gijón,'; 
E l Morrudu de San Justo (Villaviciosa), que deta-
llamos desde $2.50 ¡i $5.50 oro caja. 
Llamamos muy especialmente la atención sobre 
laa marcas " E l Morrudu" y "Centro de G y ó n " que 
por su buena calidad y precio (el primero) ea muy 
conveniente á todos. (Véase), 
V I N O S PUROS: Tintos y blancoa en pellejos y 
otros envases. 
C A L A M A R E S E N SU T I N T A especiales de 
.Lastres, latas de 1 libra á 30 cts. una. No hay cala-
mar en el mundo que le iguale. 
NOTA.—Tenemos ademáa 2,000 botellaa del sin 
rival vinagre de sidra, es de puro jugo de manzana, 
por lo qne no resulta como otros nocivo á la salud, 
<iue vendemos en barriles de 4 garrafones á $4.50 y 
«u botellas á 15 cts. ana. 
Obrapia número 95, entre Bernaza I como^da^s" en 
S E A L Q U I L A 
Se alquila la casa Curazao n. 14, con 5 cuartos, sa-
leta, agua, patio, azotea y demás, en siete centenes 
Informarán de 7 á 9 y 4 á 6 Ancha del Norte 151, al 
tos. 9335 4-11 
"VTo os casa de vecindad, con agua y todo indepen 
diente, á marrimonio sin niños ó á señoras de to-
da decencia y moralidad, en Merced 59, se alquilan 
dos habitaciones entresuelos; no se admiten anima-
les, tinas con plantas ni se abren las puertas después 
de las 10: garantía dos meses «n depósito. 
9301 4-11 
Habitaciones.—Juntas ó separadas, con balcón á la calle, propias para hombres solos ó matrimo-
nios sin niños, en los espaciosas entresuelos de la 
hermosa y ventilada casa O'Reilly 30 A , esquina á 
Caba. 9346 4-11 
Obrapia 68 . 
E n esta bien acreditada cata se alquilan habita-
ciones, todas con vista á la calle, á familias decentes 
6 para escritorio. Precios muy moderados. En la mis-
ma ae solicita un criado de mano bueno. 
9332 4-11 
EN L A M A Ñ A N A D E L M A R T E S 3 F A L T A de su casa, Aguila entre Rein a y Estrella, un pe-
rro perdiguero quo entiende por "Gro", color negro 
entero y cabos blancos. L a persona que lo presente ó 
diere razón cierta de él en la Plaza del Vapor n. 17, 
botica, se gratificará can $5 plata. 9205 4-10 
a m i e s É O o t e l e s y f o i a s 
I D O L Z H O X J S E ! 
Casa <lc Imfopedes, calle 14 núm. 139 Oestej 
próxima la 6 arcuida. 
K T E W Y O R K . 
Precio de cuarto con comidas, desde 7 pesos en 
adelante por semana. Cocina francesa y española. 
Departamentos para familias, elegantemente decora-
dos y amueblados á precios convencionales. 
Se va á bordo á recihir á los huéspedes que avisen 
previamente. 9308 15-11JI 
ALQ i lL l ü i 
San Rafael 71. Se alquila esta casa de dos ventanas y zaguán, construcción á la moderna, gran puntal 




B. In formarán O'Reilly 120, ferretería. 
9407 4-12 
"«^E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 13 A 16 
>3año8 para criado de mano de una familia, que ten-
ga quien responda por él y entienda de limpieza; tsm-
Dién una criada de mediana edad que sepa cosinar 
para un caballero de edad y la limpieza, que sea hon-
dada y aseada para atenderlo bien, peninsular ó isle-
fia. Reina 70 informarán. 9247 6-10 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E M E -diana edad que ayude á los quehaceres de casa, 
para i r á la playa de Marianao, y que tenga qui n la 
recomiende. Teniente Rey número 19, de doce á tres. 
9217 4-10 
S E S O L I C I T A 
•ana oficiala de modista que sea inteligente y una a-
prendiza adelantada en sombrerería. Sol 64. 
9210 4-10 
SE S O L I C I T A N : U N P R A C T I C A N T E D E Far-macia qne tenga práct ica en el despacho de fór-
mntaa: asi como también un buen cocinero y un cria-
do de mano, que ambos sepan su obligación: para su | 
ajuste de 1 á 4 de la tarde Industria n. 9. 
9281 5-10 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
nera peninsular, bien sea en casa de comercio ó 
on casa particular; tiene quien responda por su con-
ducta: informan en la calle de Cuba esquina á J e sús 
H a r í a , en la bodega á todas las horas. 
9278 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninanlar de mediana edad, de manejadora ó cria-
da de mano; tiene quien responda por ella. Crespo 43 
A informarán. 9277 4-10 
S E S O L I C I T A 
u n asiático general cocinero y una criada de mano, 
ambos que sepan su obligación y traigan referencias. 
Ancha del Norte 205. 
Consulado número 122, á una cuadra del Parque, en casa de moralidad se alquilan dos habitaciones 
altas, fiescas, hay baño con ducha, teléfono y se dá 
asistencia si la desean. Precios módicos. 
9371 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los e spac ióos y ventilados altos de la casa Aguila 121, 
entre S. Rafael y S. José , con entrada independien-
te y 8 cuartos propios para una dilatada familia: en 
los bajos informarán. 9396 4-12 
S E A L Q U I L A N 
en Compostela 96 dos cuartos altos á matrimonio sin 
hijos ó señoras solas: tienen todo el servicio necesario 
arriba: es casa de familia decente. 
9402 4-12 
S E A L Q U I L A 
un magnífico local para establecimiento, calzada del 
Monte entre Indio y San Nicolás; en la peletería i n -
formarán. 9383 12-12Jl 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y veutilaaos altos Neptnno 63 (contiguo 
á Gallano), compuestos de sala, comedor, 3 cuartos 
demás comodidades propios para familia: en los 
}ajos de la misma informan. 9385 4-12 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos y ventilados altos, á matrimonio sin 
hijos ó é señoras solas; se piden referencias: informa-
rán en Tejadillo 5. 9377 4-12 
S E A L Q U I L A 
por los meses de temporada de baños y cerca de la 
calzada de San Láza ro la fresca y cómoda casa I n -
dustria 40: informarén Consulado número 95. 
9206 4-10 
s 
V I R T U D E S N U M 1. 
9267 4-10 
TTNA S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D QUE 
posee idiomas desea acompañar á una familia á 
los Estados Unidos ó un matrimonio con niños ó sin 
«líos: tiene quien responda por ella, no es de aquí: 
da rán razón Prado aiímero 10 en los bajos. 
9268 4-10 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I - | ñera gallega, aseada y de buenas costumbres en 
ana casa de familia de respeto; cocina á la española 
y criolla: tiene personas qne respondan por ella: calle 
de la Salud número 134 informarán. 
9265 4-10 
S E S O L I C I T A 
nn criodo de mano que sea de mediana edad y traiga | 
xefereneiaa. Concordia número 100. 
9263 4-10 
UNA S E Ñ O R A DE R E G U L A R E D A D DE-sea colocarse para acompañar á otra señora sola 
ó un matrimonio, para ayudar á los quehaceres do-
mésticos ó para asistir á un caballero de edad, etc.; 
es de moralidad, sola y desea vivir en familia: por un 
módico extipendio ofrece sus servicios. Somnruelos 
n . 52. 9263 4-10 
ATENCION.—UNA S E Ñ O R I T A DE B U E N A familia y principies, desea hallar una casa para 
cuidar y educar una niña ó niños pequeños. Dirigirse 
á Vionnet y C?, Aguiar 61, para A. R. 
9184 8-8 
Desde 500$ hasta 50,000$ 
Se dan ron hipoloca en el Vedado, J e sús del M o n -
t é , Cerro y Marianao. Galiano 59, esquina á Concor-
dia, caaa de cambio. 9150 4-8 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano de moralidad, que entienda bien 
los quehaceres de la casa v que cuente eon buena re-
comendac ión . J e sús del Monte número 313. 
9146 ^ 4-8 
— O N B U E Ñ A S R E F E R E N C I A S T E N E M O S 
camareros, cocineros, criados de 1? y 2*, mane-
jadoras, criadas, crianderas, cocineras, honrados 
porteros, jardineros, serenos, cocheros, mnchachoa y 
dependientes para el comercio de todos los ramos. 
'Vendemos y compramos casas y damos dinero en h i -
-poteoa. Aguacate 58. T . 590. J . Mar t ínez y Hno. 
9185 4-8 
E " D E S E A A C O M O D A R U N A G E N E R A L 
cocinera-, tiene personas que garanticen su mane-
i o : por au ajuste, calle de Peña lver número 12. 
9163 4-8 
S E S O L I C I T A 
•ana manejadora peninsular que tenga recomenda-
clonea. Conanlado 126. 9180 4-8 
RIANDERAY C R I A D A D E M A N O S , DE~ 
sean colocarse, una á leche entera la que tiene 
'Dueña y abundantís ima y cariñosa con los niños y la 
« t r a para aer^ir á la mano, sabe cumplir con su ob l i -
gación y tiene quien responda por ellas. Zolueta 30, 
maquina á Pasage, sastrería. 9174 4-8 
1 ^0 nnn n p ^ oso ESPAÑOL SE EM-
j . t yU)UUU j í c a u a plean en compra de casas en 
pacto de retro y venía real de todoa precios 6 en h i -
poteca de las mismas en partida poco interés: razón 
Galiano entre San José y San Rafael, camisería de 
j U á 3, aunque no esté puesto el anuncio. J . M . 
9190 4-8 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con vista á 
la calle, bien con asistencia ó sin ella, entrada inde-
pendiente y baño de ducha. 9393 4-12 
Se alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones con balcón á la calle y anchas galerías al interior, 
con asistencia y sin ella á familias sin niños en la 
hermosa casa Paula n. 2: es casa de orden y de mo-
ralidad. 9357 5-12 
Amistad número 136 se alquila un gran departa-mento con cuatro cuartos, sala, comedor, todo 
pisos de mármol y mosáico, independientes de comu-
nicación de vecinos: en la misma informarán. 
9279 9-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas á personas de moralidad bien 
sea señoras solas ó matrimonio sin niños. Virudes 109 
9373 8-12 
SE A L Q U I L A B A R A T A 
la fresca y alegre casa Campanario n . 145, casi es-
quina á Reina, con zaguán, dos ventanas, magnifica 
cancela, todos los pisos de mármol y mosaico, ocho 
cuartos para familia altos y bajea, dos para criados, 
dos inodoros modernos, cuarto de baño, ducha, mam-
para, etc., propia para una dilatada familia. Neptn-
no número 94 t r a t a i án de 9 á 2 de la tarde. 
9391 4-12 
Vedado. A laa personas de gusto se alquilan 2 bo-nitas casas, una en la calle 2 esquina á 13 com-
puesta de sala, saleta, cuatro habitaciones ó siete si 
así conviniere y demás comodidades, y la otra en la 
calle 13, entre 2 y 4, gana seis centenes; con como-
didades para nna familia: informarán calle 13 al fon-
do de la primera. 9405 4-12 
E N E L PISO P R I N C I P A L 
de la magnífica casa Baratil lo n . 1, (Plaza de A r -
mas) ántigua del Conde de Santovenia, se alquila en 
módico precio para escritorio de sociedades ó em-
presas ó para bufetes, la parte que hasta ahora ocu-
paron laa oficinas de ía Empresa del Ferrocarri l de 
Sagua. 
De su «fuste y demás, t r a t a r án en la misma casa. 
9386 8-12 
S E A L Q U I L A N 
dea habitaciones interiores en Zulueta n . 75, entre 
Monte y Corrales. D a r á n razón de au alquiler en la 
misma casa. 9390 4-12 
MAGNIFICOS ALTOS 
En la calle del Aguila número 194, próximos al 
Arsenal y á la Fábr i ca del gas. 
Se componen de una espaciosa sala, dos ventilados 
cuartos, dos azoteas, cocina, excusado, agua y gas. 
Se arriendan en módico precio, amueblados ó sin 
muebles, á un matrimonio de buenas coatumbres que 
no tenga niños y garantice satisfactoriamente el pago 
del inquilinato. 
Es de advertirse que en la casa no hay niños. 
De l precio y condiciones del arrendamiento, infor-
marán en la calle del Principo Alfonso número 445, 
L A CASA P I A . 9211 5a-9 5d-10 
V E D A D O . 
Se alquila amueblada por tres meaes, una casa con 
! 4 cuartos y uno para criados, cocina, baño é inodoro, 
en la cal lé 7?, entre F y G: en la misma darán razón. 
9363 3 a - l l 2d-12 
•J^eina número 46. Se alquila un piso alto con sala 
S E S O L I C I T A 
una iavadera que sea formal y trabajadora y que sepa . 
cumpl i r con su obligación: ae preíiero^de color. ^Ho- I Sh 
y dos cuartos, excusado y agua, su pequeña co 
ciña, propio para una corta familia; como también 
en el principal una habi tación para caballeros ó se-
ñora sola, en la misma informarán. 
9343 4-11 
t « l Aurora, Dragones, n . 1 9173 
• r j ' _ i Ole alquilan los bonitos altos acabrdoa de fabricar, 
4-8 • iOPers«veranoia 68: tienen sala, saleta, cinco cuar-
O C H O P O R C I E N T O A L AÍÍO 
No ae cobra corretaje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad, por grande ó pequeña que aea: 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
9152 4:8_ 
S E S O L I C I T A N 
una general cocinera y nna manejadora, ambas pe-
ninsulares, para una corta familia: sin buenas refe 
Tenoiaa no ae presenten. Reina 83. 
9170 4-8 
NA" C O C I N E R A P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada desea colocarse en casa de corta familia; 
sabe cocinar á la española es aseada y tiene personas 
que re»^- ndan not ella: informarán San Miguel 96. 
S E ^ D S S E A ~ S A B E R 
el paradero 6 quien dé razón de D . Juan Arias G6-
nez, natural del pueblo de Fornebos del Bollo, p ro -
•vlncia de Orense, hijo de D . Isidoro v de D i Mar ía 
Manuela, faé soldado del bata l lón San Qain t ín y 
después Orden Público. Su hermano desea saber de 
<É1 y si alguien tiene noticias agradecerá se le remitan 
»1 intrenlo Ntra . Sra. del Carmen, en Jaruco. 
9053 8-6 
S E S O L I C I T A 
*don Eugenio Kr»! Ne ' -» . natural de Vigo, para on- j 
t -v de un wun*" " «* l.e inUropa. Salud 115, H a -
tos, cocina, inodoro, gas, aguo, en loa dos pisos sne 
loa de mármol y mosaico, ventana á todos los aires 
a llave en el piso bajo: informarán en el Vedado A 
2. 9317 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casr calle de Dragonea n. 104, oon cinco cuartea 
I bii joa y 3 altos para familia, trea cuartos para criadoa, 
: zaguán, baño, etc.: la llave en el n . 45: impondrán 
E8Cob8r74, de 10 á 11 y de 5 á 7. 
9320 4-11 
S E A L Q U I L A 
una sala propia para escritorio ó bufete, pues ea muy 
fresca y capazi y i l mas dos habitaciones interiores 
en precioo módices; Cuba 60, altos* 
9329 4-11 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas y cómodas casas situadas en Campanario 
n. 12() y calle 15 n. 109 en el Vedado: de sus alquile 
res, eumamento módicos, informarán Aguiar n 116, 
10-11 
Compostela I5U.—Casa nueva con baños morior-nos, jardines, piso y escaleras de mármol, habita-
ciones altas y bajas, á 5.30, 10 60, 15.90 y $21.20 
servicio, tranquilidad y entrada á todas horas, á hom-
bres solos y inntrimonio sin niños. 
L j a u JNicoiüB n. Jlif».—He alquilan hermosas habiti 
Aciones altas y bajas á precios sumamente baratos 
También se alquila una caballeriza con au zaguán 
para nn coche de lojo. 9356 4-11 
Lindando con la estación de Pijuán, 
del ferrocarril de Cárdenas y J á c a r o , ae arriendan 
ó venden doce caballerías de tierra inmejorable para 
caRa y en comunicación con magníñeos centrales. 
E l Ldo. Vlondi , en au estudio. Obispo número 16, 
t r a ta rá sobre el particular. 
9294 4-11 
Se alquila la bonita y fresca caaa de alto en la cáliz de San Nicoláa número 3, con pisos de mármol y 
todas laa comodidades y adelantos del día. Informa-
rán Cuba número 78, de doce á cinco. 
9289 4-11 
EN familia se alquilan dos habitaciones altas á per-sona sola ó matrimonio sin hijos, con seivicio á la 
mano: Jesús María 103. 9254 4-10 
S E A L Q U I L A N 
en una de las mejores calles un hermoso local para 
establecimiento. Salud n. 35, esquina á Manrique, 
casa nueva. 9221 4-10 
S E A L Q U I L A 
Aguila n. 1, esquina á San Lázaro , á una cuadra de 
los baños, con sala y saleta de mármol , 6 cuartos ha 
jos, 2 altos y buen baño: informarán Manrique 172. 
9212 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 38, compuesta de 5 cuartos bajos, 
un aalón y dos cuartos altos con vista á la calle. I n -
formarán en Manrique n . 3, á todas horas. 
C 1033 l i l 
V I R T U D E S 2 
entre Prado y Consulado se alquilan dos habitacio-
nes altas, muy frescas é independientes, propias pa-
ra un matrimonio. No es casa de huéspedes. 
9246 4-10 
Sol 121.—Se alquilan á personas de moralidad dea habitaciones altas, juntas ó separadas, tienen sue-
lo de marmol: en la misma se cede gratis el zaguán y 
el cuarto de la escalera á quien ae haga cargo de cui-
dar la puerta: en los altos informarán. 
9229 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones divididas en dos cada una, con ba l -
cón á la calle, juntas ó separadas. Corralea es quina 
á Egido, altos del café, entrada por Corrales. 
9230 4-10 
M A G N I F I C O S A L T O S . 
Concordia 89; entrada independiente, agua, sala, 
saleta, tres hermosea cuartea y cocina. Se alquila en 
3 onzas oro y fiador. L a llave en la bodega esquina 
á Lealtad, y el dueño O'Reil ly 75. 
9227 4-10 
S E A L Q U I L A N 
en caaa decente hermosas y frescas habitaciones con 
balcón á la calle y á la brisa, baño y demás comodi-
dades. Se cambian referencias. Zulueta 3, frente á 
La Propaganda Literaria, y á media cuadra del Par-
que Central. 9259 4-10 
M A R I A N A O 
Se alquila nna magnífica casa en la calle de Santo 
DomiDjiO n. 30. 9260 6-10 
J'esús del Monte, calle de Santos Suárez n . 51.—Se alquila esta bonita casa de mamposter ía , compues-
ta de sala, saleta, con persianas y mamparas, 4 cuar-
tos, patio y traspatio con flores, baño, agua de V e n -
to y demás necesario. E n la calle de Zulueta n. 86, 
esquina á Teniento Rey, está la llave y t r a t a r án de 
su ajuste. 9272 8-10 
S E A L Q U I L A N 
las frescas casas San Isidro n. 36 y Castillo n, 13. 
Da rán razón San Lázaro 225. 927Í 4-10 
So alquila la casa Obispo 90, de alto y bajo con los armatoster, tres vidrieras que, hoy tiene la choco-
latería La Habanera y propia para cualquier clase 
de esiablecimiento. Neptnno 104 impondrán . 
9197 4-19 
e alquilan varias habitaciones altas en casa pa r t i -
oular á hombres solos ó matrimonio sin niños on 
San Ignacio número 90, entre Sol y Santa Clara. 
9261 4-10 
Habana 121 esquina á Muralla, se alquilan habi-taciones espaciosas con pisos de mosáico y an-
chas galerías al interior, con luz y servicio de criado, 
inodoro, entrada á todas horas, con muebles ai loa 
desean: informarán en los altos. 
9288 4-10 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa A n i -
mas 178. Ea de construcción moderna y r e ú n e todas 
las condiciones que puede exigir una familia acomo-
dada. In fo rmarán Belaacoain n . 2 A . 
9287 10-10 i l 
Se alquila Oficios 68 una sala con balcón a la calle, piso de mármol , ventiloda, propia para escritorio 
un matrimonio y dos cuartos interiores. 
9285 4-10 
A L M A C E N E S 
Se alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa reúne condiciones especiales para la 
conservación de esa planta. I n fo rmarán Belasooaín 
número 2 A . 9286 10-10jl 
S E A L Q U I L A 
una habitación á nna señora sola, pudiendo comer en 
la casa. Prado n . 4. 92C6 4-10 
SEJ A L Q U I L A 
casa Escobar 164. Crespo número 12 informarán. 
9273 6-10 
S í 
e alquila la bonita caaa San Miguel n ú m e r o 194; 
tiene cinco cuartos frescos y ventilados, sala, co-
medor, agua y demás comodidades: l a llave en la 
carnicería de la esquina y su dueño Consulado 17. 
9177 4-8 
V E D A D O . 
Casa Quinta de Pozos Dulces, calle D , nna cua-
dra de la Linea. Espaciosas habitaciones muy fres-
cas, tres corridas al frente. Pueden verse á todas ho-
9196 4-8 
S E A L Q U I L A N 
hermoaaa y frescas habitaciones altas y bajas con a-
sistencia o sin ella á precios módicos en la calle de la 
Habana 108. 9183 4-8 
S E A L Q U I L A 
nna linda y espaciosa, casa en los Quemados de Ma-
rianao, calzada Real n . 82 
9148 
E n la misma informarán. 
4-8 
DOS H A B I T A C I O N E S 
en caaa de corta familia, se alquilan juntas ó separa-
das; hay teléfono y agua de Vento: no so admiten 
niños n i animales. También hay una habi tación pro-
pia para persona sola. Villegas número 133. 
9149 4-8 
Amargura n. 69 
E n esta casa de familia respetable se alquila en dos 
centenes al mea á hombres solos, una espléndida y 
muy frosca habi tación alta, con muebles ó sin ellos. 
Hay baño y l lavin . 9172 4-8 
Vedado. Se alquilan unas habitaciones altas, con entrada todo y servicio Independiente, propias 
para un matrimonio ó señoras solas: informarán en 
la calle 5? n . 52, esquina á D . 9173 '«-8 
Vedado.—Se alquila una casa en la culie 4 esquina á 5?, con sala, comedor, 6 posesiones y nn cuar-
to de criadoa, 9 llaves de agua, inodoro y baño, ea 
muy fresca, seca y clara, alta de puntal y;reoibe m u -
cho las saludables brisas [del mar. E n la misma i m -
pondrán . 9156 5-8 
S E A L Q U I L A 
un zaguán para un carruaje. Ancha del Norte nú-
mero 169. 9187 6-8 
V I L L E G A S 64 , 
á una cuadra de la calle del Obispo, ae alquilan ha-
bitaciones altas, muy espaciosas y ventiladas. 
9192 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la 2? Italia, Sau R-ifael esquina á Amis-
tad, muy frescos y con entrada independiente. San 
Rufael et quina 4 Amistad, sastrer ía y camisería. 
9109 4-« 
Se alquilan en casa de familia decente 4 hermosas habitaciones altas, frescas, con agua, inodoro y sn-
inidero. propia para una familia corta, y en la misma 
v! grandiosas baMlacioneíi con su piso de mosaico, á 
matrimonio ócaballexo solo. Aguiar 120, entre Mu-
ralla y Teniente Rey 9167 4-8 
Se alquila la casa calle de San Nicoláa n . 82, con sala, comedor y tres espaciosos cuartos bajos y dos 
altos, agua v demás comodidades: la llave está en la 
calle de laa Virtudes n. 38 é informarán ea la de Suá -
rez n. 9. «195 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en Trocadero 60 entre Aguila y Blanco, caaa de fa-
milia decente, dos cuartos altos á señorassoias ó m a -
¡rimonios jsinniüos, 9156 4-8 
E N 3 D O B L O N E S 
un entresuelo compuesto de 2 cnartoa y una espacio-
sa cocina. En O'Reilly 30. Informarán almacén de 
viverea de H . de Beche. 
9162 4-8 
Se alquila la eapacioaa y ventilada casa San Rafael o. 42, casi esquina á Galiano, compneata de aala, 
comedor, cinco cuartos, uno para criados, cocina, 
inodoro y baño con au ducha correspondiente: De l 
precio y condiciones informarán en O'Reilly esquina 
á Villegaa (peletería) de 1 á 2 y después de esa hora 
en San Ignacio 16, entresuelos. 
9164 4-8 
S A N L A Z A R O 4 5 
En esta espaciosa y ventilada caaa con eapléndido 
baño y hermoao j a rd ín ae alquilan trea habitaoionea 
juntas ó separadas á matrimonios sin niños ó á hom-
bres solos. Se da llavín. 
9159 6-8 
Se alquila un hermoso y espléndido salón con 22 varas de frente 7 i de fondo y 7 i de puntal, un 
buen piso Cemento Portlan, agua y 7 puertas propio 
para eatablecimiento y en un buen punto céntr ico 
como ea calle de Cárdenas eaqnina a Corralea: I n -
formarán enfrente, camiceria. 
9161 4-8 
SE AIQUILA 
la pasa Apodaca n. 12, recien construida, de alto y 
bajo, situada en la parte moderna de dicha calle, á 
dos cuadras del Parque de la India; cuya calle acaba 
de dotarse de magníficas aceras. 
Esta casa ae ha reconstruido para vivir nna ó dos 
familias separadamente, y cada piao, tanto el alte 
como el bajo, reúne todas las comodidades apeteci-
bles, con buenas y frescas habitaciones, cuartos de 
baño, inodoros, piao de mosaico, etc., etc. E l alqui-
ler añinamente módico. Informarán Aguiar 116. 
8r.98 alt 10d-27 5a-27 
Se alquila la caaa aeabada de reedificar Trocadero número 63, compneata ¡de sala, saleta de comer, 
comedor, 6 cuartos bajos y doa bonitos altos y agua, 
en diez centenes. L a llave en el núm. 67. Informa-
rán Perseverancia 27, de 7 á 10 y de 3 á 5 de la tarde. 
9034 8-6 
3 3 , P R A D O 3 3 . 
y en caaa que no ea de huéspedes ae alquilan precio-
sas habitaciones altas y bajas, con asistencia jó sin 
ella: también una aala baja y un gabinete propio para 
médico ó abogado, un zaguán y una caballeriza. 
9075 15-6 
Carlos 111 núm. 6, entre Belascoain y Santiago, ae alquilan los hermosos y frescos entresuelos de 
esta casa, con agua, baño, inodoro y demás comodi-
dades, con entrada independiente, en módico alqui-
ler: la llave al lado, en la fonda. Teniente-Rey n. 4, 
de 11 á 5 impondrán . 9126 8-6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Salud 30, de altos y bajos, propia 
para dos familias, juntos ó separados. Informarán en 
Reina 14. 8959 12-5 
E M P E D R A D O 7 5 . 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas á hombres solos ó matrimonios sin hijos, s i -
tuadas á dos cuadras de los teatros y parquee. 
8979 15-5 J l 
Se alquilan en Obispo número 2, altea, entrada por Mercaderea, magníficas habitacicnes con balcones 
á la calle: en la misma informarán. 
8981 7-5 
V E D A D O . 
Se alquila una hermosa casa propia para familia, 
sita en la calle 10 n. 7; la llave en la bodega de al l a -
do: informarán Riela n . 11, a lmacén de tejidos. 
8948 15-4 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones en casa espaciosa de familia, 
á dos cuadras del Parque Central. Concordia 7: hay 
baño. 8893 8-4 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa San Isidro 45, con bomba nueva para 
el algibe 38-25; con agua del Canal 42-50; tiene sala, 
4 cuartos, comedor, patio y buena cocina; informa-
rán en Reina 90 ó on Teniente Rey 16, sedería. 
8880 8-4 
n. 5, T u l i p á n 
A furnished room wito balcony to let. 
8631 26-28jn 
CARMELO 
Se alquila la casa situada calle 18 número 29: la 
llave en la esquina. 8551 15-27jn 
f i l s l i i i F e M e s i i e i i s 
OJ O — T E N G O I N F I N I D A D D E CASAS E N buenos puntos de 1000 , 1500, 2000, 2509, 3000, 
3500 y $5000: nna finca cerca de Puentes Grandes 
que se cambia por una casa de $2000; estabiecimien-
tos de todoa giros: informarán Aguila 119 establo E l 
Cosmopolita. Teléfono 1008. 9382 3-12 
AG E N C I A E L N E G O C I O , Aguiar 63. Teléfono 486. Vendo varias bodegas desde $1,000 hasta 
6.000 y 8 cafés desde $500 hasta 2,200: varios esta-
blecimientos de ropa y camisería; varias casas y l i n -
cas rúst icas. E n Industria n . 70 alquilo frescas habi-
taciones altas y bajas. 9359 4-12 
UL T I M O G O L P E . POR T E N E R Q U E E M -barcarae su dueño se vende en la mitad de au va-
lor nn precioao café y cantina bien situado y mar-
chante ría escogida, se presta para loa principiantes 
de poco capital: informarán Maloja 46, altos de 10 á 5 
9370 4-12 
POR L A S DOS T E R C E R A S P A R T E S D E SU valor se nende la casa Figuras n 91 B , con sala, 
comedor y cuatro cnartoa, de azotea, maderas de ce-
dro y losa por tabla y un solar en la calle del Arse-
nal número 18, con un colgadizo al aire y tres cuar-
tos. En Figuras n. 91 B informarán. 
9379 4-12 
S E V E N D E 
la espaciosa casa de alto Aguila 121, entre San Ra-
fael y San José , de construcción moderna y toda de 
canter ía : en la misma informarán. 
9395 4-12 
GA N G A . POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E au dueño por enfermo ae vende un café-billar y 
buen depósito de tabacos y cigarros en uno de loa 
mejores puntos de esta capital en 2500 pesos en oro, 
V A L E E L D O B L E : informan en el depósito de la 
Estrella Fija, Obispo número 15 á todas horas. 
9026 8a-5 Sd-B 
S I E V E N D E N L A S CASAS S I G U I E N T E S . H A -_ baña, barrio del Angel $5000; Idem de J e s ú s del Monte $5200; Romay de madera $1000; Manrique en $1500; Rayo $2500: de más pormenores Rayo 89, de 
8 á 11 y de 4 á 6 tarde. 9441 4-11 
SE V E N D E L A CASA D E A L T O Y B A J O S enteramente independientes, Ancha del Norte en-
tro Manrique y Campanario, agua redimida, libre de 
gravamen, gana 10 onzas oro, mármol y mosáicos, 
con muchas comodidades. Informan de 7 á 10 y de 4 
á 6. Ancha del Norte número 151, altos. 
9334 4-11 
EN 1500 PESOS V F N D E M O S U N A H E R M O S A casa en el Cerrro, en la calle de Moreno, con sa-
la, saleta, dos buenas habitaciones, patio y traspatio, 
j a rd ín y árboles frutales, zanja de a^ua y en Curazao 
con cinco cuartos en 2400; una carnicería en la calle 
de Villegas en $800. Aguacate 58. Telefono 590. J . 
Mar t ínez y Hno. . 9353 4-11 
POR N O P C D E R L A A T E N D E R SU D U E Ñ O se vende una fonda en buen pnnto. Obispen. 102, 
sastrer ía , informarán. 9315 6-11 
S I 
E V E N D E N T R E S S O L A R E S S E G U I D O S , 
_ uno de esquina, en el Vedado, frente al club H a -
bana, pegados á la linea, sin gravamen ninguno, y se 
dan baratos: informarán Escobar 36. También se ven-
den dos toldos y sus guarda toldos casi nuevos. 
9322 4-11 
S E V E N D E 
nna casa en la calle de la Lealtad en $4290, con aa-
la, comedor y 4 cuartos, de mamposter ía , l ibro de 
gravamen, gana $44 mensual; informarán Maloja n . 
128. 9295 4-11 
GA N G A — S E V E N D E U N A CASA SANTOS Suárez n . 5 en J e s ú s del Monte; calle de Dolores 
n. 5 nna casa de tabla y teja, de 8 varas de frente, 
con portal en $569 oro, libre para el vendedor, y en 
la misma calle de Dolores n , 24 dan razón. 
9828 4-11 
CENSOS RUSTICOS 
Por la tercera parte de su valor libres para el com-
prador, ae ceden varioa capitales que ascienden como 
á $30,000, inscritos y rédi tos corrientes, á 3 horas de 
esta capital. Más informes Esteban E. García , Lar-
ganas 68, bajos ó Mercaderes 4 A. de 1 á 4. 
930o 4-11 
IN D U S T R I A L E S . P R O X I M A A B E L A S -coain se vende una caaa de 15 varas de frente por 
53 de fondo, toda de mampo'itería y columnas, ga-
nando hoy $51. Precio $5000 rebujando 400 que que-
dan impuestos. Más informes Esteban E. García, 
Lagunas 68 bajos ó Mercaderes 4 A , de 1 á 4. 
9304 4-11 
UN G R A N N E G O C I O . SE V E N D E U N A ca-sa muy baratíaima por necesitar dinero su dueño 
para otro negocio con urgencia, seis cuartos, sala, de 
azotea y toja; el que quiera ganga que venga pronto 
que sn precio ólttmo son $1800, libre do todo grava-
men: informará su dueño Tenerife 24. 
9348 4-11 
Café, biliar y lanch 
Por no poderlo atender su dueño se vende uno en 
$3500: informarán Amargura y San Ignacio, café. 
9347 10-11 
GA N G A S . C U A T R O PRECIOSAS CASAS Y dos estanesaa en Guanabasoa y en la Habana las 
casas Marina 46 y Sitios 165 y 167 esquina al Mar-
qués González; 3 orladas de mano, un buen cocinero 
y 2 manejadoras se necesitan. Agencia de Negocios 
Animas 36, Goanabacoa. 
9342 4-11 
VE D A D O - S E V E N D E U N A C O M O D A C A -sa seca, freses, con cuatro ruartoa á la brisa, a-
gua y hermoso jard ín con magníficos rosales y demás: 
también se alquila otra chica: impondrán calle Dos 
número nueve, entre 13 y 15. 
9224 4-10 
S E V E N D E 
la casa Aguila n. 273, informarán Amistad 124. Sn 
precio $3,500 oro; tiene 7 cuartos, sala y comedor, 
cloaca y agua. 9245 4-10 
K I O S K O , 
Se vende uno bien surtido y mejor situado: para 
informes Corralea n. 70, de 6 á S de la nooho. 
9199 4-10 
I M P O R T A N T E . 
Se tratpaaa el contrato de inquilinato por seis años 
de la magnifica casa sita en Concordia 168: gana po-
co alquiler y tiene agua y desagüe, no teniendo fami-
lia el que la tome le queda de valde lo que ocupa el 
establecimiento. Informes en la misma á todas horas. 
9228 16-10 
S E V E N D E 
la muy buena pequeña finca nombrada "Cruz Gor-
da," situada próxima á esta ciudad en el término de 
San Francisco de Paula, muy cerca de la calzada, 
compuesta de dos y media caballerías de tierra, po-
zo, multi tud de variados árboles frutales, etc. etc. 
Para au precio y demáa pormenores dirigirse á A -
guiar 116. 9198 15 -10 J l 
E D A D O . SE V E N D E O A L Q U I L A U N A 
magnífica casa de mamposter ía recien construida 
en uno de loa mejores puntos y próxima á la linea: 
ae da muy baraf a. Calle 10 entre 9 y 11, bodega, t ra-
ta rá con el dneño. 9201 6-10 
SE V E N D E U N A CASA CON U N G R A N T E -rreno qne coge doa esquinas, con agua de Vento, 
propio para todo lo que quieran destinarlo, ae puede 
ver y tratar á todas horas en Zeqneira 107 esquina á 
Consejero Arqngo sn dueño. 9204 8-10 
SE V E N D E E N 8000$ U N A CASA C O N E S T A -bleoimiento en la calzada del Monte ó sea Pr inc i -
pe Alfonso que produce buen alquiler: en 5000$ una 
caaa en el Vedado con sala, comedor, 4 cuartos: en 
3500$ una en Aguila. Galiano 59 casa de cambio. 
9151 4-8 
VE N T A D E V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S cafés y bodegas á $2000, un café en el punto más 
céntrico de esta capital en $1700; nn cafetín en $700 
una bodega en $900; 2 kioscos á 450; uno en 1500 y 
otro en 9(H); una fonda y restaurant en 6000, queda 
gratis la casa; una frutería en $300 y otra en $700. 
Aguacate 58. Telefono 590. J . Martínez y Hno. 
9186 4-8 
C A R M E L O 
Se venden doa casas en 15000 peaoa que rentan el 
once por ciento: nn solar con doa habitaciones en 500 
pesos, ganan 8̂  sin intervención de corredor. H . 
Valdés, Obrapia" 50. 9193 4-8 
SE VENDEN CASAS DE 1500, a 6000, 8000 hasta 50000; hay esquinas con establecimientos y tomo 
en hipoteca de estas en partidas 50000$ oro, hay por 
laa callea y barrioa que laa pidan: razón Galiano 92, 
sastrería, de 11 á 3 todoa loa diaa aunque no esté 
pneato el anuncio. 9191 4-8 
SE V E N D E N DOS P R E C I O S A S CASAS E N la calle de las Lagunas, con sala, saleta, dos cuar-
tea y aaleta al fondo y traspatio, losa portabla, agua, 
en 6,500 pesos, y reconoce 600, no tienen 5 años de 
fabricadaa: rentan $53: informarán Maloja 6. 
9181 4-8 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero en la calle de Neptuno 
n . 232, un lote de terreno que mide 19 metros de 
frente por 28 de fondo, cercado y parte fabricado to -
do de mampostería. E n la misma vive el dneño y dan 
razón. 9106 15-7 
IMPORTANTE. 
Se traspasa el local calle de Neptuno número 128 
propio para cualquier clase de establecimiento y en 
el mismo se venden juegos de sala Luis X V , desde 
cinco á trece centenes, meaaa correderas desde 7 á 
14 pesos; un ropero grande con cua'ro pnertaa, nna 
caja de hierro y madera de gran t amaño y un surtido 
de muebles á precioa nuncas vistas. 
9048 8-6 
E VENDE UNA HERMOSA CASA EN LA 
calle de los Angeles de altos, con entrada inde-
pendiente, de construcción fuerte y moderna; produ-
ce 11 centenes: ae da muy barata por tener que em-
barcarse su dueño; más pormenores Monte 80, es-
quina á San Nicolás, café E l Casino. 
8914 8-4 
B O T I C A 
Se vende una acredita la: informarán en la Haba-
na droguerías de los Sres. Sarrá y Lobé y en el cam-
po el Ldo. Mejía, Puerta de Golpe. 
8501 15-26jn 
oe m m . 
S A N R A F A E L 148 . 
Se venden dos caballos Canadá , maestros de tiro, 
jóvenes , solos ó en pareja; también ae vende uno 
criollo de silla, buen caminador y muy baratos: doa 
juegoa de ruedaa con todo lo necesario para armar 
doa carros para grandes cargas: para tratar de su a-
juate á todas horas Café Central, Pubillones. 
9380 6-12 
EN C U B A N U M E R O 147, SE V E N D E N L O S animales siguientes: cardenales, mariposas, azu-
lejos, ardillas mansas criadas á mano, un P I S O T E ó 
séase un tejón muy mansito y gracioso; también se 
venden dos pieles de tigre. 9300 4-11 
B U R R O S . 
Se venden cuatro recien llegados, de Andalucía y 
garantizados como buenos cnbridores de yeguas: da-
rán razón Mercaderes 34. C 1082 15-11 
P R A D O 6 4 A 
Se vende un cabal'o criollo de coche: preguntar 
por Manuel, de 12 á 4. 9209 15;10J1 
TORO PARA CRIA. 
Se vendo un magnífico torete de 10 meses, de raza 
fina: Teniente-Rey 4 informarán. 
9249 4-10 
S E V E N D E 
una cabra de raza isleña propia para cria, pues pue-
den sacar de ella buena utilidad porque es de regular 
tamaño. Puede verse en la calle de Luz n. 7, entre 
Inquisidor y S. Ignacio. 9225 4-10 
SE V E N D E N POR R E A L I Z A R T O D O , DOS jacas de monta, doa potrea y dos jacas para tiro de 
superiorea referenciaa, nn escaparate para una l i m o -
nera, dos caballerizas completas, monturas, bocados 
y espuelas de acero fino. 9189 4-8 
Vedado, calle de la Linean. 43 
Se venden juntos ó separados un bonito y hermoso 
caballo americano, maestro de tiro y un milor de me-
dio uso: también se venden limoneras de medio uso, 
9147 10-8 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO 
se vende un magní6co caballo americano: puede ver-
se en la calle E . n'? 2 Vedado. 9154 4-8 
A L O S H A C E N D A B O S . 
Se vende un hermoso cachorro mallorquín, propio 
para una finca por ser muy vigilante, ea de gran ta-
maño. Estrella 78, altos, á todas horas. 
9158 4-8 
O i l l i J B E . 
S E V E N D E 
nn milord casi nuevo de forma elegantísima; en la 
misma una magnífica l ámpara de seis luces, cristal 
inglés. Consulado 132^ 9401 4-12 
S E V E N D E 
muy barato un coche de dos ruedas, encarrila. Son 
Ignacio 37 esquina á Sol. 9 H 1 8-12 
M O R R O 4 6 . 
Se vende un coche milord con 3 caballos y arreos, 
por no poder atenderlo su dueño 
9388 4-12 
CO C H E S E N B L A N C A . V E N D E M O S U N milord en blanco con sus patentes nuevas, marca 
Biscallat en $325; hay también cajas hechas para m i -
lo rd y duquesa de madera superior á $75 y á $55; en 
la misma se compra un faetón con armadura france-
sa y su caballo. Aguacate 58. Telefono 590. J . Mar-
tínez y Hno. 9351 4-11 
G R A N G A N G A . 
Se venden dos duquesas con tres caballos america-
nos, establo con capacidad para seis coches y 7 caba-
les, con au telefono y marchan te r ía , por tener que 
auaentarae al campo su d u e ñ o . Gervosia 13*. 
9335 4-11 
Se vende por 30 centenes 
un doc-car, una hermoaa yegua color alazena de 6 
cuartas y media de alzada muy sana y muy maestra, 
con sus arreos en Dragones n . 3, salón Jaime, á t o -
das horas, 9234 4-10 
S E V E N D E 
un faetón Pr ínc ipe Alberto en buen estado y un a 
duquesa marca Courtiller. Calle de Luz número 3 
ae pueden ver á todas horas. 
9223 4-10 
E N $ 2 6 6 O R O 
se vende en Zanja 86, un magnífico cabriolet francés, 
Se puede ver á todas horas. 9203 4-10 
S E V E N D E 
ó cambia un faetón francés, marca Mil l ión-Guiet ; ae 
puede ver á todas horas en Neptuno 19. 
9282 4-10 
1 lüEBLBS. 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E -ño se venden todoa los muebles de una casa, pro-
pios para uno que quiera eatablecerse con casa de 
huéspedes: hay nueve cuartos amueblados con todo 
lo necesario y aervicio de comedor y cocina. O'Reilly 
n. 80 A , darán razón en loa altoa. También hay nna 
partida de almoadas de miraguano. 
9108 4-12 
Por ausentarse la familia 
se realizan vanos muebles, entre ellos un juego de 
sala. Neptuno ffi, altos. 8406 4-12 
S E V E N D E 
una vidriera propia para esquina ó café. Informarán 
Animas 168. 9362 4-12 
SE V E N D E U N J U E G O D E N O G A L M A C l -zo tapizado de fantasía, compuesto de 8 sillas, 2 
sillones y un sofá con sus fundas. No se admiten pro-
posiciones de especuladores. Compoatela n. 21, altoa, 
entre Empedrado y Tejadillo. C 1076 alt 4-10 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E una casa, una volcanizadora y varios forsepa nikela-
dos y ae compra un cachorro de raza pock ó galgo. 
Lamparilla 74. De 10 á 2 de la tarde. 
9296 5-11 
S E V E N D E N 
loa muebles de nna caaa por ausentarse la familia. 
San Lázaro n. 37. 9276 4-10 
S E V E N D E 
un estante giratorio para libros, de madera de ce-
dro, estilo americano, nuevo y de capacidad para 160 
ó más libras. Darán razón Obispo 37. 
9264 4-10 
S E R E A L I Z A 
un loto de cajas de hierro contra incendio, á precio 
de coato. Mercaderea número 12. 
8111 alt 15-16 j n 
M U E B L E R I A 
E L E N S A Y O . 
80, Escobar, 80, 
entre Neptnno y Concordia. 
E n este nuevo y bien surtido esta-
blecimiento de mueblería, encontrará 
el público en general muebles de todas 
clases á precios baratísimos. 
También se cambian nuevos por usa-
dos, se compran los de uso, se compo-
nen, embarnizan y enregillan y se al-
quilan sillas. 
V E N T A S A L CONTADO. 
C 938 alt 13-15 Jn 
Propio para novios 
Se vende un juego de cuarto muy barato, un par 
de sillones y un vis-a-vis de mimbre, todo de última 
moda: de 9 á 11 y de 3 á 5. Aguiar 45. 
9178 4-8 
L A E S T R E L L A D E ORO, 
de Pardo y Fernandez, Compostela núm. 46. Ven-
demos muebles de sala de comedor y de cuarto, es-
caparates á 20, 30 y 40, sillas á 1, peinadores á 30, 
lámparas 8, escritorios 40, relojes y prendas de oro y 
brillantes al peao. 9182 4-8 
S E V E N D E N 
todos loa útiles necesarios de un tren de lavado, se 
dan muy baratos. San Miguel 183 impondrán. 
9171 4-3 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SE ven-den todos loa mneblesde una caaa que está mon-
tada á todo lujo con lambrequines, cortinas, etc. Hay 
un magnífico juego de cuarto que costó 1000 pesos y 
se da baratísimo: 15 mamparas á centén cada nna, 
relojes, bater ía de cocina, cristales, parabanes, etc. 
Reina 68, entre Campanario y Lealtad. 
9133 4-8 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una caaa. San Nicolás número 
115 informarán. 9101 5-7 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtía. 
AMISTA» 90, E8Q0INA L 3AN JOSÍI. 
B u est» acreditado establecimiento se han recibido 
del úl t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Ployef, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., qne 
•e venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de píanos uaados, garanti-
aados. al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 8892 26-4 J l 
M U E B L E S 
Camas de hierro y alhajas de oro y 
brillantes. 
Se venden muy baratos, hay surtido de todo, en 
Animas n 90, entre Galiano y San Nicoláa. 
CASA DE PRESTAMOS 
8903 8-4 
Esta casa ea la más acreditada para toda claae de 
trabajoe de tapicería de muebles; no hay quien le a-
veutaje en elegancia y precios más reducidos. 
Gran surtido de muebles recibidos de Barcelona y 
Pa r í s , nuevos y otros comprados á familias que se 
marchan, se realizan á verdadero precio de ganga, 
para que el público se convenza que E L C A N O -
N A Z O n o es carero: lo que vende es bueno y barato. 
OBISPO N. 42. 
9179 't-8 
Almacén importador de Joyas y Muebles. 
E L , P U E B L - O 
Angeles 13 y Estrella 22. Telefono 1615. 
Juegos de sala estilo Reina Regente, Luis X I V y 
X V , Alfonso X I I I y Reina Ana. Idem de gabinete, 
de fresno y nogal, mimbres y mnebles finos y corrien-
tes de todas clases y para todas las fortunas. 
J O Y A S 
Variadísimo surtido: desde las más ricas y capri-
chosas hasta las más modestas. 
5 0 0 C A M A S 
de lanza y carroza: máquinas de coser de Singer, 
lámparas de cristal y otros m i l objetos de fantasía. 
P R E C I O S F A B U L O S A M E J Y T E B A R A T O S . 
Se aompran muebles, joyas y brillantes. 
R U I S A N C H E Z y H N O . 
8079 26-16 Jn 
Ganga para los impresores 
Se veudp una máquina do rotacién n, 3, del fabri-
cante f!. B . Cottrol l Sona, N . Yo ik , de36por 26 p u l -
gadas inglesas de cama, completamente nueva, y un 
mago ífico motor do gas sistema Escuder, de un ca-
ballo de fuerza con gran surtido de piezas de repues-
to y todoa sus accoaorios y poleaa ueceaariaa. Infor-
marán Lamparilla 62. 9218 4-10 
R E F R E S C O . 
E l mejor ea la gaseoaa, valgo Chichipé, marca " L a 
Catalana", se puede tomar i todas horas, favorece 
la digestión, y es el que más apaga la aed durante los 
calores. 
Los concurrentes al Parque nod rán saborear tan 
deliciosa bebida en el Anón del Prado, Café do A l b i -
au y Café de la Plata. 9061 8-6 
í y 
T E R R I B L E MAL 
Los que padecen de Asma ó Ahogo se a-
livian en el acto y curan con los afamados 
cigai ros antiasmáticos del Br. Miguel Vieta. 
De venta en todas las boticas á 25 cts. ca-
j i ta con su mótodo dentro. 
9105 4-8 
Tejfls forma criolla y francesa 
de vidrio grueao para techos, filtroa para agua y v l -
drieraa metálicas. Depós i to Jo sé Cafiizo, San Igna-
cio y Sol. 9410 26-12 J l 
m MONSERRATE 91 
Se vende en tres centenes nna bicicleta grande, a-
mericana de carrera, en buen estado. 
9231 4-10 
PARA CONSTRUCCIONEH. 
S E V E N D E N 
Cuatro hermosos medios puntos de codro y crista-
les. 
24 hojas de cedro y cristal propias para mamparas 
ó armatostes de establecimiento. 
Sobre 100 varas de persianas. 
Tablonea y tablas de cedro y caoba. 
Horconoa aaerradoa de madera dura de diatiutoa 
tamanoa. 
Un marco do mármol de 3 vara» de largo por 2 de 
ancho amolJurado de exquisito trabajo. 
Doa pilaa de mármol, un piano de cola, un píaniuo 
Un quitrín con ana arreoa de pareja. 
Oflcioa 110 informarán. 9176 4 8 
Ki A P I O L i es el r amjor r emad io de 
lod I t o l o r e » , H e t a r d o » , O p r e v i o n e a y 
P é r d i d a s u t e r i n a » , de que padecen las 
mujeres en ciertas é p o o a » . Bajo el nombru 
do Apiol so venden productos falsificados, 
E l A p i o i puro, el Unico cuy* eflcacldad 
haya sido reconocida eu los hospitales de 
París, es el de los Inventores, los Doctores { 
% 5 0 R E T Y H O M O L L E 
Recompensa is l i SocUdid d» Ftrmicli da Pirli. 
UKDÁLLIB SN LAS BXPOUOIOKM t n r i r r a smu : 
L O N D R E S 1862 - P A R I S 1880 
Depósi to general: F a n a s t e l a U t X A V T 
HR/;, i'0, Rúa rtt Rlioll, y m lt§ prlnelptlu ftrmtolu. 
JARABE LENITIVO PECTORAL 




Todas IRRITACIONES de los BRONQUIOS 
Ku todal í u r m c i u 7 en P A R I S , 2, R u é d e l a T a c h e r í a j 
TODAS L A S POSTURAS Q U E Q U I K K A N : poaturaa de cafe de doa afios á doa y medio; f í a m e 
de plátanoa Jhonsen y Jamaica, mazorcas de cacao; 
totnatea de la mar , mucho y hembra i 50 centavos y 
todoa loa árboiea frutales que quieran; cantinero del 
café de Luz ó Compoatela 91. 
9003 9-5 
TEJAS D E V I D K I O G l i U E S O HA KA T H ches, forma criolla 7 francesa, numoracionea do 
loza para casas y vidrieras metálicas. Depóaito: Jo sé 
Cafiizo, San Ignacio y Sol. 
8173 26-17 Jn 
C A D E T 
E N T R E S D I A S 
P A R I S I 
F E R R O C A R R I L P O R T A T I L 
Se vende uu lote con aus chuchos. Teniente-Rey 4. 
9253 1-10 
Bombas y donkeys 
se venden varios de diferentes tamaños, nuevos y de 
las mejores marcas: Teniente-Rey 4. 
9252 4-10 
S E REAXIZA 
tubería de hierro fundido de 4 á 12 pulgadas, de en-
chufle, el costo. Mercaderes númora 12. 
8112 alt 15-16 j n 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapar horizontales 
y verticale», herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precioa á A m a t y C?, comerciantes é i m -
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 346, teléfono 245. Har 
baña. C102t alt - 1 J l 
Se vende una seccional superior de 00 caballos. 
Teniente-Hey 4. 9Í51 4-10 
ÜN A M A Q U I N A H O R I Z O N T A L I N G L E S A de 9 caballos con au correapondiente caldera 
también horizontal, ambas piezas de muy poco uso 
«e dan en proporción por no necesitarse: á todas ho-
ras en la cordelería frente á la plaza de toros de Re» 
«la. 8909 30-4 j l 
S E V E N D E 
una máquina nueva, dos meses de uso. sistema B s i -
ter, fuerza de 10 caballos, paila de 15, Informarán 
Moníer ra t» 117. H 
do Oro ( M , CARRE (PMiÁ) Í m m m ) 
VINO D É B A Y é 
f A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S ''J 
Esto oino TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente 9! mas activo. 
Efñcacla remarcable en la ANEMIA, la C O N S U N O i Ó M , la TESIS 
- en la alimentación de los N I Ñ O S débiles y délos canualescientes. 
París, COLLIH y C*. 49, r, de NaiiiMiW y en íoJas las fannacias. 
J A R A B E y de con Y O B V U O VOEJJIÜ de If lÍ ' lJf{Il& y q v i N l l ü A 
Bsto Tónico poderoso, regenerador do la sangro, < > 9e imu e.'ioacla cierta un U 
CLOROSIS, FLORES BLANCAS, SÜPHESIOH jDESORDENESÍ\ 1» HENSTRUiCIOH, ENmilítDADES W ITCilO, SASTflHBIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES. PFSIllUDAIlES NERVIOSAS 
l¡a el ünloo remortlo que conviene y ae debe cmpli-m- ceu ¿idiuv>n Í{« cuntquiem otra uuíaneia. 
Véase el folleto Qrtic ttcotníniña á eaLda franco. 
Venta por Mayor, en PARIS • r . h . V l M A ^ ü & PETIT, 4, calle del Paro-RoyaL 
En Sa IIABAMA : J O S 2 Í 3 S A Í N E L A . ; - L O B Í l y O*-
(Eama Láctea ^ostlé)/fi^ r i ^ A 
A L I M E N T O C O M P L E T O r S 
Exija»? u l i r i » i i c*U KU EtlflUíti AdJmUa ^ V ^ J - L i - * ' ' 
P C P t í í S I T O a EN T O D A S '—A 3 Pf»llNC!l»»Al.ee F A R M A C I A S V D R O G U K m A S 
» a r z a» x v o 
PON IC O - N U T R I T l V O j i i a L C O N 
El mejor y el mas agradable de loa tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M X A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda ciase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
" A M A R m i S . J A P O N ' ^ ^ V 
N U E V O P E R F U M E 
| J a t o a d e A m a r y l l i s del Japón. 
E x t r a c t o de Amaryllis del Japón. 
| P o l v o s de.ArrozdeAmaryll¡s. 
V E R D A D E R O 
TALISMAN de 
(Belleza 
t í ' 0 . 
TAUSññAHX 
de ( § e l l e 2 i 
J P i d a s e 
en todas las casas honorables del pais, los\ 
ozcolontea y miovoa Polvos de Arroz 
LA IT C U L M d e las 
C a d a c a j a e n c i e r r a u n / r a s q u i t o de e x t r a c t o . 
Preparac ión nueva que no es u i c a i u i í c a , MÍ I r r i t a n t e . c a l m a loa sufrlnilen tos & laa Zft bares, 
destruye el microbio eapeclflcoy cura pronlamenley cou m á s seguridad que n iuguuaom. 
Nueva fó rmula de una e ü c a c l a cierta, suprimo C o p a h u y Cubeba y cura radlcülznrate 
sin temor á la reincidencia, por su acc ión a la vez ost lmulaulc y antlsj jplíca. 
Se emplea el m A i r c o - B A i í T A X . solo ó en asoc iac ión con la i w j r E C C i o i í í vssu>a. 
Yegetal-Muraflo 
Extracto concentrado de la verdailora zarzaparrilla roja, la ú n i c a eficaz, la ?r..Vs rtca, y «! 
mismo tiempo la m á s dulce de loa depurativos. Kspcclllco de los V i c i o n tu- i a s.¿.->^'y., 
i t e « m a t / « m o « , J E n / e i - m e í / a d e s « c l a d e l y de las afecciones especiales, que eun 
y prosorva d é l o s accidentes peligrosos que tan f reouoú temente soi, su cousocueucia. 
Exigir la Firma del Fabricante DUPEFínCiV. Fai ¿c !• el-. S"1, ruó rta» Boiteru, F'Ai ;^ 
Depósitos en r.o H a b a n a .- JOSÉ SARRA.; LOBÉ s TURRALEASÍ «n l i t pr.'neioaíu FICTICC i / Uf-t* 
P O R S i . 
11 
Js fo ta Su 53 wafK 
Completo ésila según lo demuestran 15 años tk itxperieucias en los Bospitakg 
I-AHA i.X CURACIÓN DK 
JUpi lepaid- lJ i f i tér ico 
l l i s t ero -JEpi l eps ia 
B a i l e de S a n V i d ó r 
jEnfermedades del Ccre^i'® 
y de la M e d u l a ¡ ú s p i t m l 
J j i a h e t i * AX Í a c a r a d a 
' i envía gratuitameoti usa aotfl íusunctiva r Impres-ia, muy ItUrwaBta, par̂  Ips ftrioua ( u ia 
H E W R Y m v n S Í n P0NT-SAIHr-*SP«rr (FRÍIJGIA) 
m m z m s m m m 
DEPÓSITOS EN TUDAS LAS PRi.NCÜM.LBS l'.VKMACIAS Y PBOOOEfiujt 
VonvnlgioniWt VértífiWG 
C r i s i s a r i o s a s , tJínq ti (.•vas 
J ü ^ s v a t t e e i i n i e n i1 « s , . 
t)ongeuiion es cerebraie* 
I n s o m n i o s . 
Msperni n »*•(> WCÍ*. 
á ja te* SO1?, ru s S n i a t - H a n o r * 
jiSi 
0 R I Z A - V E L 0 U T É ^ 0 R i 2 A - T 6 M j C * ^ I Z A U N & ^ J A S 0 § « - 0 S I 2 A 
D E B E N SU ÉXITO Y E L FAVOR D E L P U B L I C O : 
1* A loa ouidados particulares qus rigen su t a b r l o a c l o n , 
2* A l a oalldad Inalterable y á la suavidad d e l perfusBie . 
rato c o n o SK PUKOE FAUMPICAH ESTO® ^OBÍJCTIIS CVI^A 
para vivir oi>n tu rfpMtahrtow, 
xiTsrtimot i CoamunMoreB ptr» qntt nv »9 <t«jaa mgriim. 
a m m-n v-ín. t V ^ r - o o ^ « IP'M.vnv fs\ O ^ t A l o q r o U.3 ' 3 a r t r u d o 
